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ANNEXOS AL CAPÍTOL 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1 
 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SABADELL (1962) 
 
D) NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Artículo 6  Obras y servicios de urbanización. Cambio de Ordenación 
 
( ... ) 
Si en cualquiera de las zonas ordenadas por manzanas cerradas interesa a un 
Organismo Oficial, entidad legalmente constituida o a una Agrupación de propietarios 
dentro de una manzana o grupo de manzanas de las previstas en el plano parcial 
convertirlas en manzanas abiertas, podrán hacerlo sometiendo a la probación del 
Ayuntamiento un proyecto de nueva ordenación dentro de las siguientes condiciones: 
 
a) No sobrepasar la ocupación del terreno en un 4% de las partes consideradas 
como manzana en el plan parcial, sin viales perimetrales. 
 
b) No sobrepasar la superficie total de edificación el máximo de 2,2  m2 por m2 de 
superficie de manzana o de supermanzana. 
 
c) Que la edificación más alta no pase de 27,45 m. de altura reguladora. 
 
d) Los bloques de edificación se separaran de forma que toda vivienda como mínimo 
tenga 1hora de sol de 10h a 14h en el solsticio de invierno. 
 
e) Obligarse al establecimiento y conservación de todos los servicios urbanos en las 
partes que supongan un aumento de superficie de uso público de la prevista en el 
plano oficial. 
 
En las ordenanzas de la población podrán regularse las construcciones especiales para 
cuyo uso puede tolerarse una mayor ocupación del solar. Este será el caso de los 
garajes, tiendas, garitas de guardia, quioscos, etc.  
 
Asimismo serán objeto de ordenación especial las edificaciones de mayor altura a la 
tolerada en le párrafo c) como casos singulares a considerar por su emplazamiento 
notable. 
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Artículo 7.   Condiciones de Volumen 
 
Las alineaciones exteriores y rasantes a que han de sujetarse las construcciones, serán 
las definidas y aprobadas por el Municipio y que constan en los respectivos planos 
parciales de la población. 
 
A estos efectos deben considerarse dos alineaciones exteriores, una llamada oficial de 
calle y otra de edificación que serán definidas de la forma siguiente: 
 
Línea oficial de calle es la que resulta de la determinación de las alineaciones 
correspondientes a la red viaria como consecuencia de los proyectos y desarrollo del 
plano urbanístico de la población señalando el límite entre los espacios públicos, 
destinados a calles, vias, plazas, etc. y las parcelas o solares, ya sean estos 
pertenecientes a personas o entidades públicas o privadas. 
 
Línea de edificación: Será aquella que se fijará en las normas d edificación y que señala 
el límite a partir del cual podrán o deberán levantarse las construcciones y que según los 
casos podrá o no coincidir con la línea oficial de la calle. 
 
En las calles o vías sujetas a proyectos de nuevas alineaciones deberán sujetarse a 
éstas, las obras de nueva planta, reforma o ampliación de construcciones a realizar con 
frente a las calles o vías de referencia. 
 
 
Artículo 8   Alineaciones interiores 
 
Las alineaciones interiores de una manzana corresponden a las líneas que limitan el 
fondo de los edificios dejando un espacio libre interior, denominado patio de manzana. 
 
A tal efecto, en toda manzana considerada de edificación cerrada, será edificable el 
setenta y cinco por ciento de la superficie de la misma distribuida en una franja 
perimetral. 
 
Las alineaciones interiores de las manzanas se fijaran sobre la base inicial de una 
ocupación de un 75% sin pasar nunca de 20 metros de profundidad edificable. En el patio 
deberá inscribirse siempre un círculo de 8 metros de diámetro. Se tolerará una ocupación 
superior al 75% para garantizar un mínimo de 12 metros de profundidad edificable si es 
posible la inscripción del mencionado círculo. 
 
En los casos especiales que por su forma irregular o reducidas dimensiones no puedan 
cumplirse estas normas, se podrá declarar la manzana totalmente edificable salvo los 
patinillos de libre disposición necesarios para cumplir las ordenanzas higiénicas. 
 
Con independencia de los dicho anteriormente para las construcciones del patio de 
manzana de planta baja se aceptaran los siguientes tipos de construcción de patios: 
 
a) Total para almacenes o industrias toleradas siempre que se aseguren las 
condiciones mínimas de higiene prescritas. 
 
b) Parcial para uso de viviendas unifamiliares. En este deberá observarse la 
condición de que siempre quede una superficie mínima de patios del 12% del 
solar siendo el mayor no inferior a 9 m2. 
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En ningún caso el volumen de edificación podrá rebasas los planos límites trazados a 45º 
a partir de la línea de arranque situada en el eje de la pared medianera y a una altura de 
4,50 m. Como nivel de comparación se tomará el de la rasante en el centro de la fachada 
del solar que se considere. Con rasantes de calles muy desniveladas que pueda dar 
lugar a líneas de arranque de planos con referencia a las fincas colindantes con alturas 
exageradas, se limitará ésta al valor absoluto de 5 m. con referencia a la rasante 
existente en la prolongación de la línea medianera. 
 
Las edificaciones de patio de manzana serán de planta baja y solo se tolerarán en piso 
dentro los planos de 45º pequeñas construcciones en primera planta para usos 
domésticos y en los edificios industriales altillos dentro el cuerpo principal. 
 
La construcción de miradores y otros voladizos en las fachadas posteriores se regularan 
en su día en las ordenanzas que se redacten. 
 
 
Artículo 9. Retranqueos generales 
 
En las zonas antiguas en los ensanches de edificación cerrada, como norma general no 
se permitirá edificar retranqueándose de la alineación oficial, excepto rebasadas las 
alturas mínimas reguladoras. De no indicarse lo contrario, en los planos parciales 
siempre se tendrá en cuenta un mínimo de 3 metros. 
 
En las zonas en que expresamente se disponga otra cosa, en los ensanches de 
ordenación abierta y en las zonas de ciudad jardín se observarán los retranqueos 
establecidos en cada caso. 
 
En las manzanas cerradas se podrán establecer retrasadas líneas con un mínimo de 18 
metros de frente y 2 metros de profundidad con el fin de lograr aparcaderos particulares, 
espacios libres de interés arquitectónico, mejora de la visualidad para el tránsito, etc. En 
las Ordenanzas Municipales se concretarán con detalles los diferentes casos y su 
reglamentación específica. 
 
 
Artículo 10   Vuelos y cuerpos salientes 
 
La construcción de miradores y otros salientes se regularán en las Ordenanzas que en su 
día se redacten. 
 
 
Artículo 11   Reparcelación 
 
Siempre que se considere indispensable para el desarrollo de la actuación urbanística 
podrá procederse a la reparcelación de los terrenos y solares comprendidos en los 
planes parciales siempre que por sus límites actuales o como resultado o como resultado 
de las nuevas alineaciones, no reúnan los requisitos mínimos exigidos en las Normas o 
no se ajusten a los tipos de edificación previstos en la planificación. 
 
 
Artículo 12   Medidas mínimas de los solares 
 
Se establece en las normas especiales de zona unos mínimos de ancho de fachada, de 
parcela y de profundidad con carácter obligatorio para cada parcelación. 
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En los casos no previstos en dichas normas especiales de zona, o de plan parcial se 
considerará como mínimo el ancho de siete metros en general y de diez metros para las 
calles con perfil transversal de 14 o más metros. Este último mínimo, en el estudio de los 
planes parciales podrá extenderse a calles e menor ancho. En los solares de esquina de 
ancho mínimo debe cumplirse para las fachadas de cada calle según su categoría y 
zona. 
 
En todo caso, salvo ordenación especial el mínimo general de parcela edificable será de 
60 metros cuadrados y la profundidad de 5 metros.  
 
Las parcelas resultantes de reformas urbanas o de parcelaciones antiguas que no reúnan 
los mínimos del párrafo anterior deberán pasar a viables o ser absorbidas por las 
propiedades colindantes previa la correspondiente indemnización y trámites que se 
prevén en la legislación general. 
 
En los casos en que uno o varios propietarios se vean imposibilitados de edificar porque 
los propietarios del predio vecino se oponen a las permutas necesarias para regularizar 
sus parcelas de acuerdo con estas normas, podrá recurrir al Ayuntamiento para que éste 
u otro Organismo competente, proceda a la reparcelación forzosa según normas de justa 
técnica urbanística. 
 
Como excepción únicamente se permitirá la edificación en solares de menor ancho en las 
zonas urbanas existentes cuando se ponga de manifiesto la imposibilidad material de 
ampliar el ancho de los solares o cuando la parcelación de propiedades sea posterior a 
una edificación de conjunto de bajo y mínimo un piso. En este caso el mínimo tolerado 
será de cuatro metros sesenta centímetros (4,60) 
 
 
Artículo 13   Ocupación del ancho del solar 
 
En las zonas de edificación continua en las cuales no quede expresamente dispuesto lo 
contrario, es obligatorio que las construcciones ocupen todo el ancho del solar, quedando 
por tanto prohibida toda edificación de tipo aislado en las zonas respectivas. Se podrán 
establecer soluciones de continuidad y retranqueos, con el siguiente criterio: distancias 
mínimas a linderos laterales y alineación de calle: dos metros. Deben obedecer a una 
composición de conjunto. 
 
 
Artículo 14   Regularización de solares 
 
Cuando entre los lindes laterales de un solar y la alineación de fachadas se formen 
ángulos agudos inferiores a 65º sexagesimales, el Ayuntamiento denegará las licencias 
de construcción correspondientes, si previamente os propietarios colindantes, no han 
procedido a la regularización de los solares, mediante la compensación de superficies y 
establecimiento de una línea divisoria perpendicular a la alineación de la calle, para esta 
operación; caso de que las partes interesadas no lleguen a un acuerdo, regirán los 
valores unitarios que fijó el Servicio Municipal correspondiente y apruebe el 
Ayuntamiento. 
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Artículo 15   Alturas reguladoras 
 
Las alturas reguladoras de edificación serán variables, dependiendo principalmente del 
ancho teórico de la calle a que den frente los edificios  a excepción de los casos 
especialmente indicados en el Capítulo II de estas Normas. 
 
Se fija la altura reguladora máxima de edificación de acuerdo con lo que sigue: 
 
Ancho de calle     Altura en metros 
Menos de 8 metros        9,15 
De 8 m. a menos de 10 m.     12,20 
De 10 m. a menos de 14 m.     15,25 
De 14 m. a menos de 20 m.     18,30 
De 20 m. a menos de 25 m.     21,35 
De 25 m en adelante      27,45 
 
Las alturas útiles de las diferentes plantas serán: 
 
Viviendas, oficinas y otras dependencias habitables  2,70 m. 
Bajos en general       2,80 m. 
 
En las viviendas con todas las habitaciones ventiladas al exterior directamente (viable o 
patio de manzanas) se tolerará un mínimo de 2,50 m. de altura. 
 
La altura de las edificaciones con frente a dos o más calles de distinto ancho formando 
esquina o chaflán será la que corresponde a la calle de mayor ancho. Con esta altura 
podrán edificarse las fachadas con frente a las calles de menor anchura adyacentes a la 
principal en longitudes máximas a partir de la esquina o chaflán, según los límites 
siguientes: 
 
a) Con longitudes no superiores a la que tenga la profundidad edificable de la 
manzana. 
 
b) Con longitud no superior a 20 metros cuando la manzana sea edificable 
totalmente  a los efectos del artículo 8º de las presentes normas. 
 
Las alturas mínimas se regulan en cada una de las zonas y sub-zonas. No obstante, para 
su obligatoriedad el Ayuntamiento deberá tomar acuerdo expreso indicando las calles 
afectadas en consonancia con el progresivo desarrollo del casco urbano. 
 
Se tolerarán áticos retrasados, pero no sobre áticos. 
 
 
Artículo 16   Medición de alturas 
 
La altura de edificación se medirá en todos los casos desde el nivel de la acera en el 
punto medio de la línea de fachada, hasta la intersección del plano de cubierta con el 
parámetro de fachada. 
 
 
Artículo 17   Regularización de las alturas 
 
En las Ordenanzas Municipales se podrán fijar alturas especiales reguladoras de la 
edificación para aquellas plazas y tramos de calles en que existen edificios construidos 
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con anterioridad a la aprobación de estas Normas y en los cuales, razones de necesidad 
o de estética urbana, aconsejen seguir criterio distinto del general, en la determinación de 
las alturas máximas y mínimas, con un criterio de igualar. 
 
 
Artículo 18   Edificios con alturas superiores a las reguladas 
 
Con independencia de las alturas reguladas en el artículo anterior si se presenta algún 
caso en que las condiciones de emplazamiento, solución urbanística, utilitaria o de 
cualquier otra índole aconsejan autorizar construcciones con alturas superiores a las 
establecidas en el artículo 15, será ello objeto de un especial estudio y acuerdo del 
Ayuntamiento. En las ordenanzas de la población deberán fijarse normas para la 
definición de estos casos singulares, en los que deberán solucionarse los excesos de 
aparcamiento de vehículos, ampliando los viales. 
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Annex  2 
 
 
 
 
PROYECTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN (1967) 
AYUNTAMIENTO DE SABADELL. SERVICIO DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO. 
 
Título Quinto 
Capítulo 5.2 
Normas Particulares de Zona 
Articulo 5.2.01 
 
Los diferentes usos permitidos en cada zona se regiran según el siguiente cuadro. 
( ... ) 
Tolerancia Industrial 
( ... ) 
“Las manzanas calificadas de tolerancia industrial podrán transformarse con otra 
zonificación para uso de vivienda siempre y cuando se proceda a una importante 
amortización de edificios industriales y no se lesionen intereses establecidos en ella” 
 
 
Título Octavo 
Capítulo 8.1  
Ordenanzas Especiales 
Artículo 8.1.02  Paso de ordenación cerrada a semi-cerrada 
 
Todo propietario o grupo de propietarios en unidad de promoción podrán obtener para 
sus programas de construcción en manzana cerrada la ordenación especial semi-
cerrada. 
 
Para ello bastará que sus construcciones y trámites de solicitud se adapten a las normas 
de ordenación semi-cerrada que a continuación se transcriben. 
 
Tipo de ordenación.-  Se definirá como ordenación semi-cerrada aquella en la que los 
cuerpos del edificio, pórticos, rejas y cualquier otro elemento arquitectónico de cierre se 
disponen de tal forma que queden completamente definidos los espacios de uso público 
y los de uso privado aunque estos últimos tengan una utilidad de tipo colectivo para los 
habitantes o usuarios de la propia agrupación de edificación incluida en esta ordenación 
semi-cerrada.  
 
Tipo de edificación. -  Esta será libre pero con una armonía de conjunto en cuanto a 
composición de volúmenes y de carácter. En especial deberán preverse las 
diferenciaciones de composición arquitectónica en detalle que pueda derivarse de una 
diversidad en cuanto a promotores y proyectistas. 
 
Edificabilidad.-  La edificabilidad en metros cuadrados será igual al ochenta por ciento 
(80%) del total que le corresponda en ordenación normal cerrada y deducida del número 
de plantas permitidas en relación a las alturas reguladoras de las calles que rodean las 
manzanas y sus profundidades edificables. Los cuerpos permisibles en ordenación 
cerrada por encima de la altura reguladora y no habitables (trasteros, depósitos de agua, 
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cuartos de máquinas para ascensor, etc.) no computaran a los afectos de definir la 
edificabilidad. Ninguna circunstancia de situación o uso servirá para justificar el rebasar 
este límite. Tampoco computan a estos efectos los voladizos. 
 
Disposiciones de volumen. -  La disposición será libre dentro de las siguientes 
condiciones limitativas: 
 
a) Asegurar una hora de soleamiento de 10h. A 14 h. En el solsticio de invierno en 
los frentes de fachada anterior o posterior que los tuvieran en ordenanza normal 
en las posibles edificaciones vecinas. 
 
b) Que se prevea la cubrición con cuerpos adosados de altura normal las paredes 
medianeras vecinas supuestas a la altura máxima. De no llegar a ellas se tratará 
el parámetro sobresaliente con la misma calidad de materiales de las otras 
fachadas. 
 
c) No sobrepasar la altura máxima reguladora de 21,35 m. cuando no hay ninguna 
calle con ancho igual o superior a 14 mts.; 27,45 m. con alguna calle de 14 m. o 
menos de 25 m. y sin límites (salvo las otras condiciones de otros párrafos y 
artículos) con alguna calle de 25 m. o más de ancho. Las plazas a estos efectos 
se asimilaran a la calle de ancho mayor que a ella concurre si su dimensión 
mínima es igual o superior a esta. 
 
d) Si el edificio o conjunto presenta en sus lindes con las construcciones o solares 
vecinos, cuerpos de edificio con altura superior a la normal, a partir de esta 
deberá retirarse a lo menos 2mts. de las líneas divisorias con los predios 
contiguos y se tratará como fachada. 
 
Características del solar. -  El solar de no constituir una manzana entera deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 
a) Extensión 1.000m2 
 
b) Comprender el mínimo de una esquina o chaflán. 
 
c) La suma de las fachadas será igual o mayor de 60 m y la mayor tendrá una 
longitud no inferior a 20 m. 
 
Solo en los casos de ampliaciones de edificios existentes de uso público o interés cultural 
y social (iglesias, teatros, escuelas, edificios de la administración pública, etc) podrá 
eximirse el cumplimiento de algunas de estas condiciones. 
 
Tramitación. -  Previa a la presentación del proyecto en trámite normal de solicitud de 
permiso, deberá someterse a la aprobación del Ayuntamiento un avance de volúmenes a 
escala no menor de 1:200 en el que se grafiarán los soleamientos y se adjuntará un 
cálculo comparativo de edificabilidades para la ordenación normal y especial propuesta. 
 
Previsión de garajes y aparcamientos. -  El uso de garajes y aparcamientos será para 
todos los usos el grado máximo que se prevé en el anexo 6. En zona perimetral o 
plazoletas anexas como mínimo deberán conservarse de uso público general tantas 
plazas de turismos como las existentes en la orden primitiva sin descuento de vados. 
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Artículo 8.1.03  Composición más libre en manzana cerrada 
 
Todo solar en manzana cerrada situado en una esquina o chaflán con superficie inferior a 
1000 m2 pero con mínimos de frente de fachada de 10 m. podrá resolverse su edificación 
de forma análoga a la del artículo anterior con las siguientes variantes: 
 
a) No debe efectuarse la reducción del 20% de edificabilidad. 
 
b) No podrá aumentarse en más de 3,05 m la altura reguladora normal. 
 
c) El uso obligatorio del garaje y aparcamiento será el general. 
 
d) No se obligará el retranqueo lateral en los excesos de altura en medianera, 
pero sus parámetros se revestirán con la misma calidad de material que el 
resto de la fachada. 
 
 
Artículo 8.1.04  Altura reguladora superior a la normal 
 
En las calles de 11 o más metros de ancho, el frente de fachada completo entre dos 
viales transversales que retrase un mínimo de 5 m. podrá adoptar como altura reguladora 
la que le corresponde en relación con el ancho que quedará la calle una vez ensanchada 
unilateralmente. En este caso las profundidades edificables para este lado de manzana 
se reducirán en un 10% de la normal, pero no bajaran de 12 m. y se contarán a partir de 
la nueva alineación. La reforma de pavimentaciones correrá a cargo del propietario 
solicitante y el espacio ganado por la vía pública se destinará a aparcadero público. 
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Annex  3 
 
 
 
 
NORMAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
CASTELLAR DEL VALLES, PALAU DE PLEGAMANS, POLINYA, SABADELL, 
SANT QUIRZE, STA. MARIA DE BARBERA, STA. PERPETUA DE MOGUDA Y 
SENTMENAT (1978) Tomo I 
 
 
Capítulo ONCE 
Zona de transformación de uso (clave 10) 
Definición 
Artículo 192 
 
Comprende los suelos urbanos actualmente ocupados por instalaciones industriales en 
relación con los cuales el Plan dispone su progresiva u opcional transformación para 
usos residenciales, estableciendo además las medidas necesarias para recuperar 
superficies con destino a espacios libres y dotaciones en proporciones adecuadas para 
restablecer el equilibrio interno de la operación residencial y contribuir a la disminución de 
los déficits del sector en el que se imputan las operaciones. 
 
Con la aprobación de los pertinentes Planes Especiales de entenderá realizada la 
transformación de uso a los efectos legales establecidos en los Art. 60 y 61 de la Ley del 
Suelo. 
 
 
Tipo de Ordenación 
Artículo 193 
 
El tipo de ordenación será el de volumetría específica. 
 
 
Condiciones comunes de uso 
Artículo 194 
 
Los usos permitidos son los siguientes: 
 
a) Vivienda plurifamiliar 
b) Hotelero 
c) Comercial 
d) Oficinas 
e) Sanitario-Asistencial 
f) Educativo 
g) Recreativo 
h) Socio-cultural 
i) Industrial, categoría 1 
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Edificabilidad 
Artículo 195 
 
1. El índice de edificabilidad bruta máxima se fija en 1,60 m2t/m2s, si bien se 
establece un índice de edificabilidad bruta complementario de 0,15 m2 /m2s 
para usos comerciales y de oficinas a ubicar en planta baja. 
 
2. El área de referencia de la unidad de zona comprende toda la superficie objeto 
del Plan Especial de transformación, incluyendo la superficie destinada a las 
cesiones obligatorias y gratuitas previstas en el art. 196,4. 
 
 
Desarrollo del Plan i estándares 
Artículo 196 
 
1. El desarrollo del Plan en esta zona se realizará obligatoriamente a través de 
Planes Especiales de Reforma Interior que podrás ser de iniciativa particular o 
pública. 
 
2. El Ayuntamiento podrá admitir el Estudio de Detalle, como instrumento legal 
de desarrollo del Plan, tan solo en aquellos casos en que la propiedad del 
suelo sea unitaria y se garanticen las cesiones y compromisos exigidos en 
estas Normas, así como la realización total simultanea de la transformación. 
 
3. El otorgamiento de licencias de edificación vendrá supeditado a la previa 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle y a la 
previa cesión por parte de los propietarios, del suelo destinado a Sistemas. 
 
4. Los suelos destinados a sistemas serán de cesión obligatoria y gratuita y 
tendrán una superficie no inferior al 50% del área de referencia, 
entendiéndose incluidas en dicha área todas aquellas afectaciones por 
sistema general viario que se puedan haber producido. 
 
5. La voluntaria disminución del coeficiente de Edificabilidad bruta comportará la 
reducción proporcional de los suelos de cesión con destino a los sistemas. En 
todo caso dicha reducción de cesiones no podrá nunca superar el 10% de la 
superficie asignada inicialmente por estas Normas y que corresponden al 50% 
del área de referencia. 
 
6. El Plan contiene la delimitación de los correspondientes polígonos a los 
efectos de la posterior gestión urbanística en cada unidad de zona señalados 
en los planos E. 1:10.000 Serie B. 
 
 
Regulación transitoria de los usos actuales 
Artículo 197 
 
En tanto no se realicen las transformaciones de uso mediante los correspondientes 
Planes Especiales o, en su caso, Estudios de Detalle, los usos industriales se regirán por 
las normas y ordenanzas vigentes con anterioridad a la aprobación inicial del presente 
Plan General. 
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Subzonas 
Artículo  198 
 
En función de las distintas determinaciones temporales que fija el Plan para su 
desarrollo, así como su distinto grado de precisión y vinculación se distinguen dos 
subzonas: subzona de transformación forzosa (clave 10a) y subzona de transformación 
opcional (clave 10b) 
 
Subzona de transformación forzosa (clave 10a) 
 
 
Definición 
Artículo 199 
 
Comprende aquellos suelos urbanos actualmente ocupados por instalaciones industriales 
respecto a los que el Plan dispone su inmediata transformación para usos residenciales, 
en función de una prioritaria y estratégica recuperación de superficie con destino a 
espacios libres y dotaciones, que se fijan en uso y ubicación en el propio Plan. 
 
 
Condiciones de edificación 
Artículo  200 
 
1. La altura máxima de la edificación y las correspondientes profundidades 
edificables, vienen especificadas en los planos E. 1:2.000 E. 
 
2. Cuando la fachada de la edificación se retranquee respecto de las 
alineaciones de vialidad, el perfil regulador de los volúmenes edificables, 
vendrá dado como resultado de la aplicación del diedro 45º sobre la alineación 
de vialidad oficial a partir de la altura máxima especificada en los planos E: 
1:2.000, Serie E., pero con una limitación de cómo máximo una planta 
adicional sobre dicha altura, excepto que con ello no resultara agotada la 
edificabilidad máxima permitida. 
 
3. En las fachadas de edificación con frente a los sistemas generales distintos 
del viario, el perfil regulador será el mismo que corresponde a su fachada 
homóloga con frente al vial. 
 
 
Condiciones especiales de la ordenación 
Artículo  201 
 
En la redacción del correspondiente Plan Especial de Reforma Interior serán susceptibles 
de variación los suelos de cesión con destino a sistemas grafitos en los planos E: 1:2.000 
Serie E. Dicha modificación, que en ningún caso podrá variar la superficie total de dichos 
suelos de cesión vendrá limitada por una translación paralela teórica máxima, de 
cualquiera de las fachadas de la franja edificatoria con frente al sistema que no suponga 
modificaciones superiores al 10% de la longitud, de cualquiera de los lados del sistema, 
no requiriéndose necesariamente que dicha traslación sea uniforme en cada frente. 
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Subzona de transformación opcional (clave 10b) 
Definición 
Artículo  202 
 
Comprende aquellos suelos urbanos actualmente ocupados por instalaciones industriales 
respecto a los que el Plan señala la posibilidad de su transformación eventual en usos 
residenciales, admitiéndose entretanto no se realice la transformación la continuación de 
los usos industriales de acuerdo con lo previsto en el art. 197. 
 
 
Condiciones de edificación 
Artículo  203 
 
1. La altura máxima de la edificación cuando la fachada se sitúe sobre las 
alineaciones de vialidad será función del ancho de vial al que la edificación da 
frente de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 
Ancho de vial Altura máxima Nº de plantas 
menos de 12 9,50 PB + 2 P.P. 
de 12 a menos de 14 12,50 PB + 3 P.P. 
de 14 a menos de 20 15,50 PB + 4 P.P. 
de 20 a menos de 30 18,50 PB + 5 P.P. 
de 30 o más 21,50 PB + 6 P.P. 
 
 
2. Cuando la fachada de la edificación se retranquee respecto de la alineación 
de vialidad, el perfil regulador de los volúmenes edificables vendrá dado por la 
aplicación del diedro a 45º sobre dicha alineación de vialidad a partir de la 
altura máxima según Tabla Art. 203, pero con una limitación de una planta 
adicional como máximo sobre dicha altura. 
 
3. No se permitirán en ningún caso, por aplicación de las presentes condiciones, 
diferencias de altura en las fachadas de la edificación, cualquiera que sea el 
frente, superiores a dos plantas, aunque para ello sea preciso reducir la altura 
máxima permitida en el frente de vial de mayor anchura. 
 
 
Previsión de aparcamientos en las edificaciones 
Artículo 379 
 
a) En suelo urbano, objeto de un Plan Especial de Reforma Interior, las (plazas) 
que se fijen en el mismo, con el mínimo de una plaza por cada doscientos metros 
cuadrados (200m2) de techo edificable potencial. 
 
 b) Edificios públicos o privados para oficinas, despachos y servicios: una plaza de 
aparcamiento para cada ciento veinte metros cuadrados (120 m2) de superficie 
construida. 
 
 c)  Edificios con locales y establecimientos destinados al uso comercial y de 
grandes almacenes: a partir de quinientos metros cuadrados (500 m2) de 
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superficie útil (sumadas todas las plantas del edificio), una plaza de aparcamiento 
por cada cien metros cuadrados (100 m2) de superficie. 
 
 d)  Edificios destinados al “uso industrial”: una plaza de aparcamiento por cada 
cuatro personas que trabajen en el respectivo establecimiento, o por cada cien 
metros cuadrados construidos. Si hubiere, además, oficinas, despachos o 
dependencias administrativas, se sumará lo que por ellos corresponda, según el 
apartado b) 
 
 e) Teatros cubiertos o al aire libre, cinematógrafos, circos, salas de fiestas, 
auditórium, gimnasios y locales análogos, una plaza de aparcamiento por cada 
quince localidades, hasta quinientas (500) localidades de aforo y a partir de esta 
capacidad, una plaza de aparcamiento por cada diez (10) localidades. Esta 
determinación no es de aplicación en los suelos calificados como zona de Casco 
Antiguo y Área Central. 
 
 f)  Hoteles y residencias de cuatro y cinco estrellas, una plaza de aparcamiento 
por cada tres habitaciones; de tres estrellas, una plaza de aparcamiento por cada 
cinco habitaciones y de dos estrellas, una plaza de aparcamiento por cada seis 
habitaciones. 
 
 g)  Clínicas, sanatorios y hospitales: una plaza de aparcamiento por cada seis 
camas, más una por cada médico asignado al cuadro médico permanente. 
 
 h)  Bibliotecas, galerías de arte y museos públicos: deberá preverse un espacio de 
aparcamiento por cada doscientos metros cuadrados (200 m2) en 
establecimientos de más de mil seiscientos metros cuadrados (1.600 m2) 
 
 i)  En los centros universitarios, centros de estudio de grado medio o similares, 
deberá preverse un espacio de aparcamiento por cada tres personas empleadas 
en los servicios docentes y auxiliares.  
 
 
Disposiciones transitorias 
Primera. 
 
Los edificios industriales en suelo urbano, en zona calificadas de transformación 
de uso, opcional (10b) atendido el posible carácter diferido con que se ha 
concebido el desarrollo de la zona, podrán seguir en su actual actividad, 
realizando obras de conservación y mejora que no supongan ampliación de la 
edificación superior al 20% de la existente en la actualidad, hasta tanto no se 
promueva el pertinente Plan Especial de Reforma Interior. 
 
Igualmente, en tanto no se promueva dicho Plan Especial, la regulación del uso 
industrial se atenderá a lo dispuesto en los artículos 87, k (subzona 2ª) o artículo 
151, f (subzona 7ª) según existan o no viviendas en la manzana en la que se 
ubica la transformación de usos.  
 
Se considerará también con carácter de edificio industrial en el sentido definido en 
el artículo 364,3 aquellos edificios ya existentes en la fecha de aprobación inicial 
del presente Plan General, calificados por el mismo como zona de Ensanche 
(clave subzona intensidad I (clave 2ª) siempre que la maquinaria quede separada 
de la vivienda contigua por un cuerpo de edificio de 3m. de ancho como mínimo 
que esté desprovisto de maquinaria.  
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Annex  4 
 
 
 
NORMES URBANÍSTIQUES. PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE 
SABADELL. Gener de 1994 
 
 
Article 15 – Desenvolupament del Pla en sòl urbà. 
 
1. En el sòl urbà el Pla General es desenvoluparà necessàriament mitjançant el 
corresponent Pla Especial en aquelles àrees delimitades per aquest fi en els 
plànols corresponents d’ordenació de la sèrie N – 2 (escala 1 : 2.000) 
 
El present Pla preveu tres tipus d’àrees a desenvolupar per planejament especial : 
  
1)   Àrees de Transformació d’Ús : 
Comprèn els sols actualment ocupats en gran part per instal·lacions industrials 
en relació amb els quals, el Pla General disposa la seva progressiva 
transformació per a usos residencials i terciaris, mitjançant un Pla Especial de 
Reforma Interior, establint les mesures necessàries per recuperar superfícies 
amb destí a espaïs lliures i dotacions i contribuir així a la disminució de dèficits 
d’àmbit més general. 
 
En funció de la previsió en el temps en que es pretén efectuar el 
desenvolupament de les àrees de transformació d’ús, s’estableixen dos grups 
: 
 
a) Àrees de Transformació d’Ús Prioritàries (A.TP) 
b) Àrees de Transformació d’Ús No Prioritàries (A. TN) 
 
( ... ) 
 
A l’annex 1 d’aquestes Normes Urbanístiques, es precisen a escala més 
detallada (escala 1:1.000) els continguts normatius e indicatius de l’ordenació 
dins d’aquestes àrees urbanes. S’inclou una fitxa normativa en què 
s’estableixen les determinacions generals i específiques que fan referència als 
sols d’aprofitament privat i als sols públics que hauran de contenir 
necessàriament els Plans Especials que es redactin. 
 
2. Les determinacions relatives a les condicions d’ús, d’edificació o d’elements 
determinants del desenvolupament urbà fixades en aquest Pla General, podran 
modificar-se mitjançant Plans Especials no previstos en el propi Pla, sempre que 
no modifiquin la seva estructura general i orgànica, i amb el que no contradigui les 
seves normes bàsiques d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
 
3. Les determinacions més detallades en sòl urbà, contingudes en els plànols 
d’ordenació de la sèrie N – 3 (escala 1:1.000) podran ser desenvolupades o fins i 
tot modificades mitjançant l’aprovació d’un Estudi de Detall, sempre que el seu 
contingut tingui les finalitats previstes per la legislació urbanística vigent. 
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Article 21 – Plans Especials 
 
1. Podran formular-se Plans Especials per qualsevol dels objectius previstos a la 
legislació urbanística vigent (arts. 29 L.U.R., 76 R.P.U. i concordants) 
 
2. En sòl urbà es procedirà a les operacions de reforma interior mitjançant un Pla 
Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) que tindrà com a objectius 
descongestionar i crear noves dotacions i equipaments comunitaris. 
 
A aquest efecte les operacions de transformació d’ús d’instal·lacions industrials 
situades al nucli urbà per a usos residencials, amb la recuperació d’espais lliures i 
equipaments s’efectuaran mitjançant un P.E.R.I. d’iniciativa pública o privada o 
excepcionalment, mitjançant un Estudi de Detall en aquells casos en què la 
totalitat de la propietat del sòl sigui única i l’Administració així ho autoritzi. 
 
Els Plans Especials de Reforma Interior podran alterar les determinacions del Pla 
General, quan l’operació de reforma interior no sigui prevista en el Pla sempre que 
no modifiquin l’estructura general i orgànica. 
 
En qualsevol cas, aquests tipus de Plans Especials hauran de contenir la 
delimitació dels Polígons o Unitats d’Actuació i l’elecció del sistema d’actuació per 
executar-los. 
 
 3.    Els Plans Especials contindran les determinacions i la documentació establerta 
per la legislació urbanística vigent (arts. 17, 23 L.U.R. i concordants ) i es 
tramitaran d’acord amb el procediment que estableix (arts., 60 L.U.R. 19, 20 
R.M.A i concordants ) 
 
 
Article 22 – Estudis de Detall 
 
Els Estudis de Detall hauran de respectar les determinacions d’aquest Pla 
General, i si s’escau, dels Plans Parcials o dels Plans Especials de Reforma 
Interior. En cap supòsit, no podran reduir l’amplària dels vials ni les superfícies 
destinades a espais lliures, ni, com a conseqüència de les seves previsions sobre 
alineacions, podran originar augment de sostre edificable.  
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Annex 5 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. 
TERRASSA (2003) 
 
 
Subsecció setena. A7.0  
Àrees centrals de millora urbana (ACMU) 
 
Article 137.- Definició  
 
1. Comprèn els sectors de sòl urbà que per les seves condicions de centralitat i 
posició estratègica dintre de la ciutat consolidada venen destinats a ser nous 
referents de la transformació i del creixement interior de la mateixa. 
 
Les àrees centrals de millora urbana, en funció de les preexistències i del context 
en el que estan localitzades, definiran nous espais i nous usos, posant en valor 
els conjunts patrimonials existents en el seu interior i a la vegada preveuran, 
reserves se sòl que millorin l’entorn urbà creant nous espais lliures destinats a 
places i/o equipaments, segons el que es determini en cada cas. 
 
Aquesta millora s’establirà per mitjà del Pla de Millora Urbana redactat per a cada 
sector i tramitat d’acord amb el que estableix la legislació vigent. L’àmbit del Pla 
inclourà el sòl privat objecte de la millora i la seva vialitat confrontant, segons 
aquesta normativa i els plànols d’ordenació. 
 
2. Aquests plans: 
 
a) Fixaran les alienacions i rasants dels carrers i demés espais públics, 
necessaris per completar els teixits urbans adjacents. 
 
b) Precisaran els espais destinats a places i equipaments en la proporció i 
determinacions físiques que s’estableixin en cada cas. En el cas concret 
de l’àrea central de millora urbana del Vapor Gran es respectaran els 
espais lliures assenyalats en els plànols d’ordenació adjunts. 
 
c) Reordenaran el volum edificable i la parcel·lació d’acord amb l’ordenació i 
en coherència amb la preservació del conjunt de les edificacions 
patrimonials que s’integrin en la nova proposta derivada del Pla de Millora. 
 
3. L’equitativa distribució de les càrregues i beneficis entre els propietaris de les 
finques del sector, obrarà, per mandat de la Llei, per mitjà de l’obligat repartiment 
que s’estableixi mitjançant la reparcel·lació o compensació que s’estableixi entre 
els propietaris inclosos en el sector de planejament. 
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Article 138.- Edificabilitat 
 
1. L’edificabilitat de les àrees centrals de millora urbana es defineixen en funció 
d’una doble condició: 
 
a) L’índex d’edificabilitat sectorial bàsica, que serà de ú coma trenta metres 
quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (1,30 m2st/m2sl), mesurat sobre el 
sòl privat existent dintre de l’àmbit de l’àrea de millora, dels que com a màxim, 
ú coma zero cinc metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl 
(1,05m2st/m2sl) es destinarà a usos d’habitatge. 
 
b) L’edificabilitat complementària que s’obtindrà en funció de la quantitat de la 
superfície de les edificacions patrimonials existents dintre de l’àmbit de l’àrea 
central de millora urbana, i per les quals es determini la possible obligatorietat 
o conveniència de la seva conservació, rehabilitació i integració en la nova 
ordenació que es defineixi. La nova edificabilitat complementària definida per 
aquesta àrea es justifica per les següents raons: 
 
- La necessitat de garantir la viabilitat econòmica de les majors 
càrregues que comporta la rehabilitació de les edificacions que formen 
part del patrimoni arquitectònic industrial de la ciutat, i establerta per 
aquests sectors com a condició bàsica i prévia del seu 
desenvolupament. 
 
- La potencial capacitat d’una àrea àmplia que permeti encabir majors 
intensitats d’edificació, mantenint les necessàries condicions 
d’esponjament dels espais d’ús públics i la presència significada 
d’espais lliures. 
 
3. Aquesta nova edificabilitat complementària s’ajustarà a les següents condicions: 
 
a) La quantitat màxima d’edificabilitat complementària definida en les respectives 
fitxes d’ordenació, s’obtindrà en funció del sostre de les edificacions existents 
considerades d’interès patrimonial, i assenyalades en les fitxes d’ordenació. 
 
b) L’edificabilitat complementària màxima que el Pla de Millora podrà atribuir a 
l’ordenació que estableixi, es computarà d’acord amb els següents criteris: 
 
- En les edificacions patrimonials destinades a l’aprofitament lucratiu 
privat: en funció del sostre actual o potencial que es consolidi, 
mitjançant rehabilitació o nova construcció, dintre de les edificacions 
patrimonials existents. S’entendrà per sostre potencial aquell que es 
pugui emplaçar dintre de la volumetria de les edificacions patrimonials, 
optimitzant el volum i dimensions espacials de les mateixes, respectant 
en qualsevol cas les pràctiques de la bona arquitectura i sempre que, 
aquest sostre potencial, no superi el doble de l’actual sostre de l’edifici 
que es proposa recuperar. 
 
- Les edificacions patrimonials que es proposin cedir per a equipaments 
públics: es generarà edificabilitat complementària únicament en funció 
de la quantitat de sostre actual existent (en aquest cas no es contempla  
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el sostre potencial) i sempre i quan, aquest sostre i edifici existent, 
s’adeqüi al programa funcional dels equipaments definit en la fitxa 
normativa i prèviament sigui validat o acceptat per l’Ajuntament. 
 
3. El sostre complementari generat per la recuperació i integració de les edificacions 
patrimonials es podrà destinar, pel que fa als usos, segons el que segueix a 
continuació: 
 
a)  Fins a un màxim del cinquanta per cent de la superfície total del sostre patrimonial 
a rehabilitar es podrà destinar a usos d’habitatge. 
 
b)  Un mínim del cinquanta per cent de la superfície total de sostre patrimonial a 
rehabilitar, s’haurà de destinar a altres usos diferents de l’habitatge. 
 
El repartiment d’aquest usos definits anteriorment, no comporta necessàriament 
l’obligació de la localització dels mateixos dintre dels edificis patrimonials, podent-se 
repartir en el nou conjunt edificat de la forma més convenient i adequada al projecte 
general, respectant sempre les limitacions imposades, respecte els usos, derivades 
del repartiment dels aprofitaments bàsics i complementaris establerts en aquestes 
NNUU. 
 
4. En les fitxes normatives s’estableix la quantitat mínima de sostre a recuperar i 
integrar en el conjunt, en funció d’un determinat percentatge de l’edificabilitat total 
del patrimoni existent i en funció d’aquelles peces preexistents que aquest POUM 
considera imprescindibles de mantenir i integrar en el conjunt de la nova 
proposta. 
 
5. Amb l’objectiu de garantir una generosa barreja d’usos en aquestes àrees 
centrals, la distribució dels usos privatius finalment resultants de l’ordenació i 
desenvolupament d’una àrea central de millora urbana, mantindran sempre una 
proporció tal que, com a mínim el vint-i-cinc per cent (25%) dels mateixos siguin 
destinats a usos diferents de l’habitatge. 
 
6. A efectes de repartiment dels sostre d’aprofitament privat i de l’edificabilitat es 
computarà com a edificable el sostre sobre rasat precisada en el corresponent 
Pla de Millora Urbana amb les restriccions que, en quan a sostre màxim global i 
d’habitatge, s’indicaran en cada unitat de projecte i d’acord amb el que es 
determina a continuació: 
 
a)  Amb la finalitat de deixar un marge de flexibilitat en l’ordenació volumètrica 
de les noves edificacions, el Pla de Millora Urbana podrà distingir entre 
edificabilitat aparent i edificabilitat real, de forma que, en el conjunt del sector, la 
primera en cap cas superarà el 5% de la segona, comptabilitzades segons forma i 
manera que es detalla seguidament: 
 
- L’edificabilitat aparent és la que s’obté del resultat de multiplicar 
l’ocupació en planta de l’edifici pel nombre de plantes. 
- L’edificabilitat real és l’edificabilitat que es computa a efectes 
d’edificabilitat màxima de cada edifici i del conjunt del sector de 
planejament. 
 
b) No computaran a efectes d’edificabilitat real l’espai dels porxos oberts,          
sempre i quan tinguin una profunditat igual o superior a quatre metres (4 m) de 
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fondària. Tampoc computaran a efectes d’edificabilitat real els passos coberts 
entre espais públics sempre i quan la seva amplada sigui igual o superior a deu 
metres (10 m). 
 
c) La diferència entre el cinc per cent (5%) permès entre l’edificabilitat 
aparent i l’edificabilitat real com a norma general, s’ajustarà en cada edifici en la 
planta terminal del mateix admeten una menor ocupació d’aquesta planta i deixant 
espais oberts de terrassa, situat en el perímetre o envoltant de l’edifici.  
 
d) Computaran com edificabilitat real, aquells espais que, en la potencial 
sotacoberta, tinguin una alçada lliure superior a un metre coma cinquanta 
centímetres (1,50 m). 
 
e) Respecte a les plantes soterrani, els espais situats en cotes inferiors a la 
definida respecte a la rasant de l’espai públic, es computaran com sostre 
edificable aquells destinats a possibles usos diferents dels de garatge o 
aparcament, a instal·lacions tècniques dels edificis i annexes o trasters. 
 
 
Article 139.- Tipus d’ordenació 
 
El tipus d’ordenació serà el e volumetria específica, que s’ajustarà a les indicacions 
establertes en els plànols d’ordenació, amb els ajusts necessaris que s’estableixin en el 
corresponent Pla de Millora Urbana. 
 
 
Article 140.- Nombre màxim d’habitatges 
 
El nombre màxim d’habitatges de les diferents àrees centrals de millora urbana serà el 
que es defineixi en els quadres de paràmetres, obtinguts en funció d’una densitat 
resultant de l’aplicació d’un habitatge per cada vuitanta metres quadrats (80 m2) de sostre 
que es pot destinar a aquest ús. 
 
 
Article 141.- Cessions de sòl públic 
 
1. El Pla de Millora Urbana que, desenvolupi les determinacions establertes per les 
àrees centrals de millora urbana, respectarà les reserves mínimes de sòl destinades a 
sistemes d’espais lliures i d’equipaments fixades en el quadre sobre cessions 
mínimes de sòl de la corresponent fitxa d’ordenació. El sòl destinat a sistemes 
d’espais lliures, equipaments i vialitat, definits a títol indicatiu en la corresponent fitxa 
d’ordenació, es podrà ajustar en el Pla en quant a la seva forma i localització, sempre 
i quant no redueixin les superfícies mínimes establertes. 
 
2. La reserva mínima de sòl destinats a sistemes d’espais lliures, equipaments i vials, 
serà del cinquanta per cent (50 %) de la superfície total de cada sector. 
 
3. En els espais privats que no resultin edificats ni formen part del conjunt d’espais de 
servitud, es preveurà una dimensió o gruix suficient de terra, aproximadament un 
metre, perquè puguin ser tractats amb elements de vegetació arbòria o arbustiva. 
 
4. El Pla Especial localitzarà el sostre d’aprofitament de cessió obligatòria i gratuita a 
l’Ajuntament, corresponent al deu per cent (10 %) de l’aprofitament urbanístic de cada 
sector. 
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Article 142.- Condicions de gestió i etapes de la urbanització i construcció 
del conjunt. 
 
1. El Pla de Millora Urbana delimitarà els corresponent polígons d’actuació, que 
s’executaran pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. En 
el mateix, es definiran les etapes de l’execució de les actuacions previstes, establint 
els mecanismes i paràmetres que garanteixin una construcció lògica i coherent dels 
conjunts edificats. Encara que l’edificació s’executi en una sola etapa, en el Pla 
s’establiran les diferents fases d’execució o ordre de construcció dels edificis, que 
compliran amb el que es determina en els apartats següents. 
 
2. L’execució del sostre d’aprofitament privat es realitzarà d’acord amb el que determini 
el Pla de Millora Urbana en quan a unitats mínimes de projecte i execució. En el cas 
en que dins d’aquestes unitats mínimes s’incloguin edificacions patrimonials, 
aquestes s’hauran de consolidar i rehabilitar conjuntament amb el sostre 
d’aprofitament privat. No s’admetrà l’execució de més sostre d’aprofitament privat si 
no es compleix la condició anterior. 
 
3. La normativa del Pla de Millora Urbana determinarà els diferents mecanismes 
(parcel·la mínima, unitat mínima de projecte, unitat mínima d’edificació) que permetin 
garantir el seguiment i coherència del procés constructiu de tot el sector. 
 
 
Article 143.- Unitats mínimes de projecte 
 
Les unitats mínimes de projecte descrites anteriorment establiran les determinacions 
precises que com a mínim defineixin el següent: 
 
a) Les rasants de l’espai públic, amb una atenció especial als recorreguts peatonals, 
en la que s’evitaran, si és possible, els murs i les escales, donant prioritat a la 
major continuïtat i fluïdesa a l’espai públic de pas i passeig de vianants. 
 
b) Les edificacions màximes de cada edifici o conjunt d’edificis que formin la unitat 
mínima de projecte, així com el nombre màxim d’habitatges i els usos assignats, 
amb el compliment que la suma total dels mateixos no podrà superar els màxims 
establerts en aquest article. 
 
c La volumetria dels edificis, amb una definició general precisa del mecanisme 
d’ordre i control de l’envolvent volumètrica dels mateixos, i en particular amb un 
tractament acurat de les plantes terminals dels edificis, que pel seu caràcter 
privatiu poden incidir en l’aspecte més públic i col·lectiu de l’edifici. 
 
d) La relació i disposició dels element i cossos sortints, que en cas que siguin 
admesos, justificaran la seva integració en el conjunt i la seva relació de diàleg 
amb els volums més nets dels vapors, en els que tant sols els balcons, correguts 
en tota la longitud, trenquen la planimetria de la seva façana. 
 
e) El desenvolupament d’aquests condicionaments es farà en les unitats mínimes de 
projecte, presentant a tràmit un avantprojecte del conjunt, que haurà de ser validat 
per l’Ajuntament com a condició prèvia a la presentació de la documentació per la 
llicencia d’obres. 
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Article 144.- Rehabilitació d’edificis patrimonials 
 
Respecte la rehabilitació dels edificis patrimonials, es determinarà que com a mínim, 
cada edifici constituirà una unitat mínima de projecte, i en allò que fa referència a l’acabat 
exterior (coberta, façanes, fusteries, etc.), també una unitat mínima d’execució, de tal 
manera que en cada cas es tindrà que projectar i actuar de forma unitària en el conjunt 
de l’edificació. 
 
La nova ordenació definida en el Pla de Millora haurà de contemplar el manteniment del 
percentatge mínim de la superfície de les edificacions existents en les corresponents 
fitxes d’ordenació, així com les edificacions de conservació obligatòria que vinguin 
determinades. 
 
 
Article 145.- Urbanització dels espais públics 
 
1.  Pel que fa referència a l’urbanització de l’espai públic i en general de l’espai no 
edificat entre es construccions, i donada la importància urbanística del mateix en la 
definició d’una àrea central de Terrassa, s’estableix que tant l’adjudicació de l’elaboració 
del projecte, com la determinació de les línies i criteris que han de servir per definir el 
projecte d’urbanització, seran competència directa de l’Ajuntament de Terrassa. No 
obstant l’anterior, l’adjudicació de l’obra i la direcció de la mateixa podrà ser de la 
competència de la Junta de Compensació. 
 
2.  Les despeses derivades del projecte d’urbanització tindran la consideració de 
despeses d’urbanització i aniran a càrrec de la mateixa junta de compensació. 
L’urbanització que es defineixi serà coherent amb l’entorn en la que està ubicada i es 
correspondrà amb un nivell de qualitat pel que fa a materials i acabats de la urbanització 
dels espais lliures, similar a l‘emprat en les darreres actuacions d’urbanització més 
significatives portades a terme al centre de Terrassa. Per la coherència i coordinació de 
les obres d’urbanització i les obres d’edificació es redactarà prèviament un avantprojecte 
de l’obra urbanitzadora en la que es definirà la reserva d’espais d’infrastructures 
tècniques, els sistemes de recollida pneumàtica d’escombraries, les galeries de serveis, 
el mobiliari urbà i la predefinició dels acabats de l’obra d’urbanització, així com les 
rasants principals dels espais públics. 
 
 
Article 146.- Reserves d’aparcament 
 
1.  A banda del compliment dels estàndards de reserves mínimes de places 
d’aparcament per habitatge, el Pla de Millora Urbana establirà la localització de les places 
d’aparcament necessàries per a usos diferents de l’habitatge, en la proporció d’una plaça 
cada cinquanta metres quadrats (50 m2) de sostre.  
 
2.   Per tal de garantir la possibilitat de circulació i disponibilitat de places d’aparcament 
en aquestes àrees centrals de millora urbana, es determina que el conjunt de places 
resultants de l’aplicació de l’estàndard anterior, una de cada quatre places, és a dir un 
vint-i-cinc per cent (25 %) de les mateixes han de ser disposades en règim d’aparcament 
rotatiu. 
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4. Les places d’aparcament relacionades en els paràgrafs anteriors, es localitzaran 
dintre dels sòls privats, preferentment en plantes soterrani, procurant que estiguin 
protegides de la imatge pública i el paisatge urbà del conjunt. 
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Annex 6 
 
 
 
 
 
 
NORMES URBANÍSTIQUES  
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ D’ORDENACIÓ URBANA (1976)  
 
 
Sección 9a 
Zonas de remodelación (14a y 14b) 
 
Art. 353. Definición. 
 
1.  Corresponden las «zonas de remodelación» al suelo urbano en que la calidad de la 
vida propugnada por este Plan General hace necesaria la transformación, modificación o 
sustitución de los usos en un proceso dinámico continuado de mejora urbana con 
aumento de los niveles de dotaciones comunitarias. 
 
2.  En estas zonas se establecen dos modalidades de remodelación en atención a la 
actuación pública o a la actuación privada que podrán colaborar y sustituirse entre sí. 
Son la zona de remodelación pública (14a) y la zona de remodelación privada (14b). 
 
 
Art. 354. Actuación en las zonas de remodelación. 
 
1.  En las zonas de remodelación pública se elaborarán Planes de Reforma Interior para 
el desarrollo de este Plan General, en los que se fijarán el plan de etapas y las 
condiciones precisas para que se cumpla el objetivo de relocalización de los 
arrendatarios de las construcciones existentes, a que se refiere el Programa de 
Actuación. Los propietarios podrán solicitar la aplicación del sistema de compensación al 
amparo del artículo 119 de la Ley del Suelo.  
 
En defecto de colaboración de la iniciativa privada, el sistema de actuación será el de 
expropiación, sin perjuicio, en su caso, de la liberación que proceda con arreglo a la 
legislación vigente. Transcurridos dos años de la aprobación del Plan General 
Metropolitano sin que la Administración haya elaborado el Plan de Reforma Interior, 
podrá aplicarse la remodelación privada según el párrafo siguiente. 
 
2.  Para el desarrollo de las previsiones de este Plan General en las zonas de 
remodelación privada, los particulares podrán promover Planes de Reforma Interior en 
los que el sistema de actuación será el de cooperación. Igualmente, cuando la unidad de 
zona calificada de remodelación comprenda una sola manzana o parte de ella, cuyas 
alineaciones se hallen abiertas y se mantengan, podrá establecerse la ordenación de la 
edificación a través de un Estudio de Detalle. Cuando la iniciativa privada no promueva 
las operaciones de reforma interior o los planes elaborados por los particulares no 
respondan a los objetivos de este Plan General, la Administración asumirá la iniciativa de 
la reforma y la actuación a través del sistema de cooperación, salvo que las razones de 
urgencia o de necesidad pública aconsejen la actuación mediante el sistema de 
expropiación. 
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Art. 355. Tipos de ordenación. 
 
1.  En las zonas de remodelación públicas el tipo de ordenación se elegirá en el Plan de 
Reforma Interior, y se podrá optar entre el de «edificación volumétrica específica» y el de 
«edificación tridimensional». 
 
2.  En las zonas de remodelación privada el tipo de ordenación será de «edificación 
volumétrica específica». 
 
 
Art. 356. Estándares urbanísticos 
 
1.  Para las zonas de remodelación pública el Plan de Reforma Interior establecerá los 
estándares en proporción que mejore los destinos actuales a viales, estacionamientos, 
espacios libres y dotaciones comunitarias. 
 
2.  En las zonas de remodelación privada los Planes de Reforma Interior respetarán los 
mínimos siguientes: 
 
a) para viales locales      25,20% 
b) estacionamientos       5,40% 
c) espacios verdes locales      16,20% 
d) dotaciones comunitarias      11,70% 
 
3.  El Plan Especial de Reforma Interior establecerá globalmente la cuantía de las 
reservas de suelo para sistemas locales según los porcentajes definidos en el número 
anterior, y justificadamente determinará el destino concreto de los suelos resultantes de 
dichos estándares en función de las necesidades concretas del sector y dentro de los 
usos previstos con carácter general en este artículo. 
 
 
Art. 357. Edificabilidad 
 
1.  En las zonas de remodelación pública la edificabilidad será la que se establezca en 
los Planes de Reforma Interior, que no podrán rebasar la edificación global existente en 
el sector. 
 
El cómputo de esta edificabilidad se efectuará contabilizando por usos las superficies de 
techo en planta baja y en plantas pisos. 
 
Se podrá aumentar la edificación para viviendas hasta un 12 por 100 de las viviendas 
existentes, y el techo para este uso de vivienda no rebasará al que resulte de multiplicar 
por cien metros cuadrados (100 m2) el número máximo de viviendas. 
 
2.  En las zonas de remodelación privada los índices de edificabilidad serán los 
siguientes: 
 
a) bruto: cero coma noventa metros cuadrados techo por metro cuadrado de suelo 
(0,90 m2t/m2s). 
 
b) neto: dos coma ochenta y nueve metros cuadrados de techo por metro 
cuadrado de suelo (2,89 m2t/m2s). 
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c) complementario zonal: cero coma treinta metros cuadrados de techo por metro 
cuadrado de suelo (0,30 m2t/m2s). 
 
3.  En los Estudios de Detalle el índice de edificabilidad referido a la superficie de la 
manzana será de dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo (2,00 
m2t/m2s), y la superficie a reservar para espacios libres y dotaciones del 30 por 100. 
 
 
Art. 358. Condiciones de edificación. 
 
1.  Las condiciones de edificación en las zonas de remodelación pública se determinarán 
en el Plan de Reforma Interior con sujeción al tipo de ordenación elegido y al tope de 
edificabilidad que se establece en el número primero del artículo anterior. 
 
2.  Las condiciones de edificación en las zonas de remodelación privadas serán las 
resultantes del tipo de ordenación, de los índices de edificabilidad, de los estándares 
urbanísticos y de las siguientes: 
 
a) Parcelación mínima: seiscientos metros cuadrados (600 m2). 
 
b) Fachada mínima a la vía pública: trece metros y medio (13,50 m). 
 
c) Altura máxima: En las unidades de zona de remodelación inferiores a los doce 
mil metros cuadrados (12.000 m2) de suelo, la altura máxima no sobrepasará en 
un tercio la altura de la edificación más alta que sea posible edificar en los frentes 
de las áreas vecinas en razón de su calificación urbanística. En las unidades de 
zona de remodelación superiores a los doce mil metros cuadrados (12.000 m2) de 
suelo, la altura máxima será la que corresponda por el tipo de ordenación de la 
edificación escogida. 
 
3.  Sin embargo, el Plan de Reforma Interior podrá definir condiciones distintas de las 
señaladas con carácter general en este artículo, cuando los criterios de ordenación del 
sector así lo hagan aconsejable, y se deberán respetar en todo caso los índices de 
edificabilidad y estándares urbanísticos para la zona. 
 
 
Sección 8.a 
Zona industrial (22a) 
 
Art. 348. Definición. 
 
Se califica de zona industrial el suelo urbano destinado principalmente a la ubicación de 
industrias y almacenes, que por la naturaleza de la actividad o de los materiales o 
productos que traten, o de los elementos técnicos empleados, no generen situaciones de 
riesgo para la salubridad o la seguridad o no sean susceptibles de medidas correctoras 
que eliminen todo riesgo a la salud y a la seguridad, tanto personal como ambiental, o de 
degradación del medio ambiente. 
 
 
Art. 349. Tipo de ordenación. 
 
1. El tipo de ordenación en la zona industrial que contare con Plan Parcial aprobado 
definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan General será el 
establecido en el indicado Plan Parcial o, en su defecto, según alineaciones de vial. 
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2. No obstante, mediante Planes Especiales de Reforma Interior o Estudios de Detalle, 
podrán modificarse para ciertos sectores su tipo de ordenación según alineaciones de 
vial, para adecuarlo al de la edificación aislada rodeada de patios de servicio. 
 
 
Art. 350. Condiciones de edificación. 
 
1.  Las condiciones de edificación en la zona industrial que contare con Plan Parcial 
definitivamente aprobado se regirán por lo dispuesto en los planos y ordenanzas de dicho 
Plan Parcial con las siguientes limitaciones: 
 
1) Cuando comprenda sectores cuyo tipo de ordenación sea el de edificación 
según alineaciones de vial, la intensidad de edificación por parcela no podrá 
rebasar los dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo (2 
m2t/m2s) y la ocupación máxima de la parcela será del 90por 100. 
 
2) Si comprende sectores de edificación aislada, la intensidad de edificación por 
parcela no podrá rebasar los dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado 
de suelo (2 m2t/m2s), la ocupación máxima de la parcela se limitará al 70 por 100 
y no podrá destinarse una parcela mínima a establecimientos pertenecientes a 
distintas personas, físicas o jurídicas. 
 
2.  Para la zona industrial que careciere de Plan Parcial regirán las siguientes 
condiciones: 
 
a) Edificabilidad y ocupación máxima de parcela: la intensidad de edificación por 
parcela no podrá rebasar los dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado 
de suelo y la ocupación máxima de la parcela será del 90 por 100. 
 
b) Ocupación máxima con frente a la alineación: la edificación por encima de la 
planta baja deberá situarse dentro de la franja concéntrica a las alineaciones de la 
manzana de superficie igual al 70 por 100 de la manzana. 
 
c) Altura máxima y número tope de plantas: variarán con el ancho del vial al que 
la parcela dé frente de conformidad con el siguiente cuadro:  
 
 
 
La edificación a la altura reguladora fijada en el anterior cuadro sólo podrá 
levantarse dentro de la franja del 70 por 100 citado en el precedente apartado b). 
 
d) Superficie y dimensiones mínimas de la parcela: la superficie mínima será de 
trescientos metros cuadrados (300 m2) y la longitud de fachada igual o superior a 
diez metros (10 m). 
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e) Altura de la edificación en el interior de la manzana: se fija en cinco metros (5 
m) (correspondiente a una única planta indivisible) medidos desde la rasante de la 
calle a la parte inferior del elemento de estructura de la cubierta. 
 
f) Cuerpos salientes: su vuelo se limita al tope máximo de un décimo de ancho de 
vial sin que pueda rebasar en ningún caso la medida absoluta de un metro. En 
proyección horizontal no podrá ocupar más de un tercio de la longitud de fachada. 
 
3.  Elementos técnicos de las instalaciones: las chimeneas, puentes-grúa, conducciones 
y todo tipo de dichos elementos en los que por las exigencias del proceso industrial 
resulte obligado rebasar los límites de edificación anteriormente señalados, quedarán 
sujetos en su instalación o autorización especial, cuando no estuvieren previstos en el 
Plan Parcial. 
 
4.  Cuando se justifique por la finalidad de facilitar la relocalización de pequeñas 
industrias situadas en los cascos urbanos de las poblaciones, podrán aprobarse planes 
especiales con los mismos objetivos y condiciones que los regulados en los artículos 
129.4 y 129.5. 
 
 
Art. 351. Modificación de las condiciones de edificabilidad. 
 
Las condiciones de edificación establecidas en el artículo anterior o las aplicables en 
virtud del Plan Parcial anterior podrán modificarse mediante un Plan Especial cuando 
circunstancias justificadas de ubicación industrial o del proceso tecnológico lo aconsejen, 
siempre que se respeten las siguientes determinaciones: 
 
a) las condiciones de uso establecidas en esta Sección; 
 
b) el volumen máximo de edificación permitido por las reglas del artículo anterior, 
y 
 
c) el mínimo de espacios libres ajardinados o de vegetación previstos en los 
respectivos Planes Parciales. 
 
 
 
Art. 352. Elementos de urbanización. 
 
1. Para autorizar las edificaciones destinadas a usos industriales será preciso que el 
suelo tenga los elementos y servicios internos de la urbanización y, además, que cuente 
con adecuados accesos, con calzada pavimentada y alumbrado público, desde las vías 
generales. 
 
2. Podrá autorizarse la edificación industrial condicionada a la simultánea ejecución de la 
urbanización, en los términos que resulten del planeamiento y, en su caso, comprendidos 
en el contenido de la licencia de edificación. Esta licencia no autorizará la iniciación de 
las obras hasta tanto se haya constituido garantía suficiente de la ejecución de la obra de 
urbanización. La garantía podrá constituirse en metálico o fondos públicos, o mediante 
aval bancario o hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, incluso sobre la misma finca objeto de 
la edificación. 
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Annex 7 
 
 
 
 
 
 
TREBALLS PREVIS PER LA TRANSFORMACIÓ DE LA MARINA 
 
LA PROPOSTA: CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
 
 
9. Valoració del lloc als efectes de la seva transformació  
 
Als efectes de la seva transformació, l’àmbit descrit i analitzat, té les condicions per ser 
considerat un teixit a transformar, acollint residència i activitats econòmiques compatibles 
amb aquesta, Aixa com els espais lliures i equipaments necessaris. 
 
Cal subratllar que posseeix una posició urbans central, amb un alt grau d’accessibilitat i 
una vinculació física amb dos elements molt significatius de Ciutat, el Port i Montjuïc. 
D’altra banda, el teixit existent té una estructura i una dimensió d’illes que ofereix les 
garanties suficients per una transformació que comptabilitzi les permanències amb els 
nous assentaments. 
 
La continuïtat que es produirà amb els teixits existents entre el carrer del Foc i la Gran 
Via, suposaran un conjunt urbà de dimensions de població i d’activitat urbana d’una 
intensitat similar al de la resta dels centres actius de la ciutat. 
 
 
10. Criteris per l’ordenació 
 
La idea fonamental que ha de regir en l’ordenació és la de reciclatge del teixit urbà, 
entenent per això la valoració dels elements existents i la seva reutilització i millora. 
 
A aquests efectes es valoren i es fan propostes pels elements estructurals: la xarxa 
viària, els espais lliures, els equipaments i l’edificació. 
 
Tal com es descriu a l’apartat 7 d’aquest document, la xarxa viària existent ja presenta un 
esquema estructurat, de manera que només caldrà completar-la. El Passeig de la Zona 
Franca és el canal principal de connexió amb la ciutat, tant amb el nord, per la Ronda del 
Mig, com amb el centre a través de la Plaça Cerdà i la Gran Via, i amb el sud, per la 
Ronda del Litoral i el Port. Exerceix al mateix temps d’eix de l’operació de transformació i 
completa la xarxa primària de vialitat de l’àmbit juntament amb els carrers Foc, Motors i 
Metal·lúrgia. 
 
La xarxa viària interior presenta mides –carrers d’entre 16 i 30m la majoria i illes de 
dimensions suficients per mantenir-les o subdividir-les-, i pautes, que necessiten ser 
completades únicament, inserint-hi els sistemes de verds i equipaments necessaris. 
 
El sistema d’espais lliures caldrà crear-lo ex-novo, donada la feblesa de l’existent. És 
únicament notòria la Plaça del Nou, tangent al barri Eduard Aunós, que actua a més com 
a únic centre reconeixible del lloc. 
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Els usos a atribuir al teixit i l’existència d’una estructura viària, fa pensar en una jerarquia 
dels espais verds, a definir en els moments successius del planejament, segons estiguin 
més o menys vinculats a l’estructura fonamental. 
 
Així, els espais verds centrals s’hauran de definir pel planejament general, amb el criteri 
d’obtenir un de dues hectàrees com a mínim. Les places o verds secundaris, de dimensió 
menor, serien creades per les arquitectures a definir en els Plans de millora urbana. 
 
També, com a resultat de les ordenacions podran aparèixer verds d’usos múltiples: verds 
viaris per vianants i ciclistes segregats de la vialitat per vehicles a motor; verds annexes a 
les edificacions, etc. 
 
El sistema de reserva de sòl existent per a equipaments es concentra a l’antic polígon 
d’Eduardo Aunós, i en aquests moments es projecten edificis destinats a equipaments de 
servei més enllà del lloc, amb els que s’establirà la continuïtat funcional de ciutat. 
 
Cal crear un sistema d’equipaments en dos nivells, els destinats a la totalitat del barri, 
que tenen valor de centralitat i els descentralitzats que, vinculats a funcions més locals, 
com ara les escolars, es dispersin per l’àmbit. 
 
Dins del sector en estudi existeixen edificacions que són compatibles amb el planejament 
tant pel que fa als usos com a la seva tipologia i constitueixen un patrimoni edificatori a 
valorar. 
 
Als planejaments derivats, se’ls hi atribueix la funció de concretar formalment tant els 
espais lliures i equipaments a situar dins als seus àmbits, com les tipologies edificatòries 
destinades als diferents usos. Però pertanyen a l’àmbit general d’estructuració del lloc, 
algunes idees sobre la configuració dels fronts han de ser edificats seguint alineacions de 
vial, en coherència amb les funcions i característiques d’aquests carrers en relació al 
conjunt. 
 
 
11. La proposta: contingut de la modificació del Pla General 
 
El procés de transformació, en el sentit que s’expressa en aquest document de treballs 
previs, es durà a terme en etapes successives. 
 
En primer lloc, caldrà formular una Modificació del Pla General Metropolità per permetre 
compatibilitzar usos residencials i d’activitats econòmiques compatibles amb la 
residència, i definir les intensitats d’aquests usos, considerant el sòl en la seva situació 
actual com a sòl urbà no consolidat. 
 
Aquesta Modificació del Pla General establirà amb precisió l’estructura de la vialitat de 
suport del nou barri, derivada de l’estructura actual, per tal de desenvolupar 
posteriorment els instruments de planejament que han de permetre establir les 
condicions de renovació de les infrastructures. La Modificació del Pla General definirà 
també els índex de cessió d’espais lliures i equipament, en base als mínims establerts en 
la legislació. 
 
El desplegament del Pla General modificat es farà en base a plans de millora d’abast 
divers que concretaran la posició definitiva de zones i sistemes i la morfologia del teixit 
edificatori. També definiran els instruments de gestió necessaris per a assegurar la 
transformació. 
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Els Plans de Millora derivats  es desenvoluparan de manera autònoma, en l’espai i en el 
temps, per poder aproximar-se a cada situació específica, i respondre als requeriments 
d’equilibri i homogeneïtat econòmicament viables. 
 
Les determinacions que incorporaran la Modificació del Pla General i els posteriors Plans 
de Millora són els següents: 
 
 
11.1. Quantificacions alternatives per a la proposta. 
 
La transformació està condicionada per la capacitat del territori per suportar els 
requeriments relatius als sistemes d’espais lliures i equipaments i per la capacitat de 
l’operació d’obtenir uns resultats econòmics que facin executable el planejament. 
 
 
 
Usos del sòl: 
 
SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT    726.746
 
SISTEMES  clau % sobre la sup àmbit Superfície m2 
     
 Vialitat 5 30 218.024
 Equipaments 7  
 Espais lliures 7/6,6 30 218.024
TOTAL  60 436.048
ZONES   
 Sub ordre. Volum. 18 40 290.698
* Els paràmetres numèrics que s’indiquen poden tenir una variació de +/-5% 
 
 
 
Edificabilitat: 
 
Índex brut de referència de 1,6 m2/m2, que aplicat dóna: 
 
 m2 sòl m2/m2 m2 sostre 
 
Sostre total 726.746 1,6 1.162.794
Increment de sostre 389.130
* Els paràmetres numèrics que s’indiquen poden tenir una variació de +/-5% 
 
 
 
Propostes en tres escenaris: 
 
Es proposen tres escenaris, segons la distribució dels usos del sostre. A l’Escenari 1, es 
manté la totalitat del sostre existent per activitats econòmiques, que equival al 36% del 
total. A l’Escenari 3 es preveu el 25% per aquestes activitats, considerant que aquest és 
el llindar mínim per considerar el teixit com a teixit mixt. A l’Escenari 2, s’assaja amb un 
valor intermedi del 30%. 
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L’atribució de superfície a sòls i a sistemes i l’edificabilitat bruta es mantenen igual per als 
tres escenaris que es quantifiquen. 
 
 
 
Distribució de sostres  i de nombre d’habitatges 
 
1. ESCENARI 1  
1.1. Sostre d’activitat econòmica (sostre existent sobre rasant): 36% 419.665
1.2. Sostre d’habitatges: 64% del total 743.129
1.3. Nombre màxim d’habitatges                   80 m2/habit. 9.289
 
2. ESCENARI 2 
2.1. Sostre d’activitat econòmica: 30% del total 348.838
2.2. Sostre d’habitatges: 70% del total 813.956
2.3. Nombre màxim d’habitatges                   80 m2/habit. 10.174
 
3. ESCENARI 3 
3.1. Sostre d’activitat econòmica: 25% del sostre total 290.699
3.2. Sostre d’habitatges: 75% del total 872.096
3.3. Nombre màxim d’habitatges                   80 m2/habit. 10.901
 
 
 
Ràtios d’espais lliures i d’equipaments resultants en relació al sostre construït  
 
ESCENARI 1  
Ràtio sòl espais lliures-equipa./cada 100m2 de sostre residencial  29,34m2esp.lliu+eq/100m2st 
  
ESCENARI 2  
Ràtio sòl espais lliures-equipa./cada 100m2 de sostre residencial  26,79m2esp.lliu+eq/100m2st 
  
ESCENARI 3  
Ràtio sòl espais lliures-equipa./cada 100m2 de sostre residencial  25,00m2esp.lliu+eq/100m2st 
 
 
 
11.2. Altres determinacions 
 
Es podrà preveure un índex d’edificabilitat complementari destinat a l’obtenció de 
sistemes exteriors a l’àmbit de planejament. 
 
El nombre d’habitatges protegits o assequibles serà, d’acord amb el Pla d’Habitatge de 
Barcelona 2004-2010, entre un 35 i un 50% del nombre total dels habitatges. 
 
Es destinarà sòl per construir habitatges dotacionals en proporció de 0,5 o 1,5 habitatges 
dotacionals per cada deu habitatges. 
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Es concretaran els edificis a mantenir i les seves condicions de parcel·la, i de volum, tant 
pel que fa als considerats amb valor patrimonial com els consolidats des del punt de vista 
de l’edificació. 
 
Proposarà les estratègies a seguir en el desenvolupament temporal de les actuacions de 
manera que es minimitzin les distorsions en els processos de transformació de les 
instal·lacions actuals, intentant compatibilitzar permanències temporals i nous 
assentaments. 
 
La Modificació establirà les valoracions dels diferents usos a efectes de l’aprofitament. 
 
Determinarà l’abast i les característiques del Pla especial d’infrastructures, així com les 
condicions de tipus ambiental que s’hagin de tenir en compte tant en l’obra urbanitzadora 
com en les edificacions. 
 
A càrrec de l’operació anirà el reallotjament, dins l’àmbit, dels ocupants dels habitatges 
existents. 
 
La cessió, a l’Ajuntament, del 10% de l’aprofitament s’obtindrà en sòls destinats a 
habitatge de protecció oficial i/o assequibles. 
 
S’establirà la normativa per assegurar el control i seguiment dels nivells de qualitat 
urbanística i arquitectònica en els Plans de Millora i en totes les actuacions. 
 
La Modificació establirà el programa de participació ciutadana.  
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Annex 8 
 
 
 
 
 
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ORDENANCES 
 
 
Capítol III. Regulació de les zones. 
Art. 10. Identificació 
  
1.Aquesta Modificació estableix dues zones de qualificació urbanística: 
  - Zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18) 
  - Subzona industrial urbana en transformació (clau 22at) 
 
2. Les condicions d’edificació i d’ús i els paràmetres reguladors d’aquestes zones 
són els determinats en aquesta Ordenança, i en allò no expressament regulat 
correspon l’aplicació dels preceptes establerts a les NNUU per a la sona anàloga 
o de referència del PGM. 
 
Art. 11. Zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18) 
  
1. Definició 
Aquesta zona comprèn els terrenys edificables delimitats al plànol número 6 de 
zonificació. 
  
2. Ordenació del volum edificable 
 
a) L’ordenació física de l’edificació de la zona 18 s’estableix en base als 
paràmetres característics del tipus d’ordenació de l’edificació segons composició 
de volums o edificació volumètrica específica, segons la modalitat de configuració 
flexible. 
 
b) Per al desenvolupament d’aquesta zona serà preceptiva la redacció i aprovació 
d’un Estudi de Detall que ordeni els volums edificables i els usos i que estableixi 
tot allò necessari per a l’execució del planejament. El tram qualificat de 18 sobre el 
carrer Indústria tindrà edificabilitat tan sols a partir de la planta primera, de forma 
que en planta baixa, en un calaix de 30 metres d’amplada i 5 metres d’alçada, 
quedarà lliure a la circulació i trànsit, mitjançant un pas de titularitat pública que es 
constituirà a favor de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 
  
3. Correspondrà l’estudi de detall que es formuli la concreció dels paràmetres 
reguladors amb l’observança dels següents mínims: 
 
a) Ocupació de l’edificació: 70% de la zona 
En el subsòl s’admet l’ocupació del 100% per 
a ús d’aparcament 
  
b) Edificabilitat:   162.538,17 m2 
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En l’edificabilitat s’inclouen 19.768,91 m2 
d’edificabilitat complementària per a 
equipaments i serveis privats. 
 
c) Alçada reguladora màxima: 40 m equivalents a PB+8PP. Aquesta altura 
podrà veure’s incrementada fins als 80 m en 
un únic volum d’ocupació no superior al 5% 
del sòl així qualificat. 
  
d) Separació mínima d’edificació:   a carrers Motors i Pedrosa: 6 m. 
a vials interiors: alineació a vorera 
 
e) Cossos sortints: a partir de la planta primera, es permetran 
cossos sortints que no sobrepassin la línia de 
la vorera, excepte en el carrer Indústria on els 
cossos sortints podran envair la vialitat per 
aquells elements que el projecte arquitectònic 
consideri d’especial valor artístic i 
diferenciador o identificador del 
desenvolupament del projecte. 
 
f) Per a la previsió d’aparcaments l’Estudi de Detall haurà de complir en planta 
soterrani les determinacions del PGM d’acord amb la Modificació de la normativa 
urbanística del PGM referent als aparcaments de l’Hospitalet de Llobregat, el text 
refós de la qual va ser aprovat definitivament el 23 de maig de 200 per part del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
 
 4. Condicions d’ús 
Les condicions d’ús de la zona d’ordenació volumètrica són les següents: 
 
a) Usos terciaris 
Edificabilitat per a usos terciaris: 142.769,26 m2 
Habitatge: no s’admet. 
Residencial: s’admet l’ús hoteler i la resta de tipus d’aquest ús. 
Comercial: s’admet. L’ús comercial admès no superarà en cap cas, la 
superfície d’estricta competència municipal. 
Recreatiu: s’admet. 
Esportiu: s’admet. 
Religiós i cultural: s’admet. Aquest ús comprèn els detallats a l’article 282 
del PGM més aquells usos que es desprenen de l’activitat d’un tipus 
d’equipament comunitari cultural i religiós que defineix l’article 212 del 
PGM, en particular pel que fa als centres o instal·lacions de congressos, 
exposicions i sales de reunions. 
Oficines: s’admet. 
Industrial: no s’admet, en cap de les seves categories. 
 
b)Usos complementaris d’equipament: 
Edificabilitat per a usos complementaris d’equipament: 19.768,91 m2 
 
Recreatiu: s’admet. 
Esportiu: s’admet. 
Religiós i cultural: s’admet. Aquest ús comprèn els detallats a l’article 282 
del PGM més aquells usos que es desprenen de l’activitat d’un tipus 
d’equipament comunitari cultural i religiós que defineix l’article 212 del 
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PGM, en particular pel que fa als centres o instal·lacions de congressos, 
exposicions i sales de reunions. 
Sanitari: s’admet. 
Oficines i comercial: s’admet limitats percentualment com complementaris 
de cada equipament, ús principal, amb idèntica titularitat i sense que 
puguin configurar-se com agrupació. 
Aquests equipaments seran de titularitat privada. 
 
c) En el subsòl solament s’admet l’ús d’aparcament. 
 
 
Art. 12. Subzona industrial urbana en transformació (22at) 
 
1. Definició 
Aquesta subzona comprèn els terrenys edificables delimitats al plànol número 6 
de zonificació. 
 
2. Ordenació i paràmetres reguladors 
 
a) Les àrees qualificades de 22at i definides com a illes A i B, es configuren com a 
unitats d’edificació que requeriran cadascuna d’elles d’un projecte de construcció 
unitari que serà coherent, tant tipològicament com pels materials emprats, amb el 
caràcter de qualitat urbana indicat a la Memòria d’aquesta Modificació. El projecte 
unitari haurà de justificar per cada illa l’ocupació del 75%. S’admet l’agrupació de 
l’edificació i la implantació, si s’escau, de més d’un titular i de més d’una activitat 
per parcel·la. 
 
b) Ocupació de l’edificació: 75% del sòl de cada àrea; aquest percentatge 
correspon al resum del sòl qualificat com a 22at de cada una de les illes. 
Edificabilitat total: 54.920 m2 
Que correspon a:  illa A 34.200 m2 
             Illa B 20.720 m2 
  
c) L’alçada reguladora màxima és de 20 m. (PB+3). 
 
d) A l’illa nord la separació als límits de carrer i altres és d 3 m i a l’illa sud de 6 m. 
 
e) Les illes A i B, configurades com unitats d’edificació, podran ser ocupades per 
més d’una activitat, podent-se subdividir en subparcel·les inscrivibles al Registre 
de la Propietat i també en divisió horitzontal. El nombre màxim de subparcel·les no 
excedirà de 8 per cadascuna de les illes. Les subparcel·les seran divisibles en 
règim de propietat horitzontal amb els següents límits: 
- en edificació tipus nau, la façana mínima a vial admissible es fixa en 15 
m. 
- en edificacions de PB+1 o més, el nombre de locals en què es podrà 
subdividir un edifici serà coma màxim el que resulti de dividir la superfície 
construïda per 375 m2. No es tindrà en compte la superfície construïda 
sota rasant, per a aquest càlcul. 
 
El nombre màxim d’activitats econòmiques vindrà també determinat per la regla 
anterior, referent al nombre màxim de locals en què es pot subdividir cadascuna 
de les unitats d’edificació. En les edificacions tipus nau, cada activitat haurà de 
disposar d’accés independent a vial. El les edificacions en alçada, cada activitat 
haurà de tenir accés independent als espais comuns d’accés. 
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f) No s’admeten ni patis de maniobres, ni patis interiors, ni tanques de parcel·les. 
 
g) Pel que fa a les regulacions de seguretat i protecció del medi ambient regiran 
supletòriament les establertes al Capítol 4 del Títol II de les Ordenances del Pla 
parcial del Polígon Pedrosa, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanismes 
de Barcelona en sessió de 20 de gener de 1999, per a la zona industrial de grau 
2. El text d’aquestes ordenances s’adjunta com a annex a la present MPGM Text 
refós. 
 
h) Per a la previsió d’aparcaments els prejectes constructius hauran de complir en 
planta soterrani les determinacions del PGM d’acord amb la Modificació de la 
normativa urbanística del PGM referent als aparcaments de l’Hospitalet de 
Llobregat, el text refós de la qual va ser aprovat definitivament el 23 de maig de 
2000 per part del Cinseller de Política Territorial i Obre Públiques. 
 
3. Condicions d’ús 
 
Industrial: s’admet, amb les limitacions corresponents als nivells màxims 
assenyalats al Capítol 4 del Títol II de les Ordenances del Pla parcial del 
Polígon Pedrosa, pel que fa a la zona industrial de grau 2. 
 
Magatzem: s’admet, amb les limitacions corresponents als nivells màxims 
assenyalats al Capítol 4 del Títol II de les Ordenances del Pla parcial del 
Polígon Pedrosa, pel que fa a la zona industrial de grau 2. 
 
Oficines: s’admet. 
 
Comercial: s’admet, sempre que es tracti d’instal·lacions sense fins de 
lucre al servei de la pròpia empresa. 
 
Cultural: s’admet, sempre que es tracti d’activitats formatives o 
associatives relacionades amb la indústria establerta. 
 
Art. 13.  
 
En les zones on s’admeti l’ús comercial s’haurà de complir les determinacions 
assenyalades al Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials i la Llei 17/2000 
d’equipaments comercials. 
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ANNEXOS AL CAPÍTOL 4 
PLANO TEXTIL DE SABADELL. 1666 
 
 
 
 
“Plano Textil de Sabadell” (1966), realitzat per F.Casa Aruta per encàrrec del Gremi de 
Fabricants de Sabadell. Dipòsit legal B 30489-66 
 
 
 
 
Empreses tèxtils assenyalades: 
 
1. Hilados ABTE S.L.  Martín Trias 68 E/13 
2. Acondicionamientos y Docks. Marqués de Comillas, 83 G/8 
3. Juan Alavedra Gasol. Los Corrales K. 14 afueras de Sabadell I/12 
4. Tintes Alavedra, de D. Alavedra SA. Rio Ripoll s/n H/11 
5. J y M. Albalate, SL. Carretera de Terrassa, 350 B/11 
6. Albareda y Serra SA P. Castilla, 30-34 D/9 
7. Miquel Alemany, Sucesora. Rambla del Caudillo 143 C/8 
8. Pedro Alemany Vila. Onésimo Redondo, 48 D/8 
9. Isidro Alsina Argemí. Carretera de Terrassa, 160-164 C/10 
10. Domingo Alujas. Balmes 24 pral. Barcelona G/8 
11. Aprestos Textiles SA. M.J. Verdaguer, 4 inter. C/8 
12. Miguel Arbós Coll. San Olegario 19 F/8 
13. Joaquín Arimón. Sallares i Pla 59. F/8 
14. Francisco Arnau Comas. Caresmar, 86  C/9 
15. Artextil SA Quevedo, 1 G/10 
16. Artfil SA. Cellés, 45 D/8 
17. A. Artigas Pujol. Ausias March 24  D/8 
18. Juan Artigas Viñas. Sta. Maria de la Cabeza, 101 
19. Miguel Artigas Segalés. Renom 53. E/11 
20. Artos-Baciana. Latorre 138  E/7 
21. Manufacturas Austral SA. Ausias Narch 7. D/8 
22. Badia Hermanos SA. Cabanes, 54-56  F/13 
23. Balada SA. Rambla del Caudillo, 164. E/7 
24. Francisco Balaguer Balaguer. Covadonga 359. G/8 
25. Balcas SA. Dr. Balari 142 D/6 
26. Jaime Balcell Barnusell. Calvo Sotelo 23 bis. F/9 
27. Salvador Balcell. San Fernando, 22  D/7 
28. Jaime Balsach. Arimón, 4   G/10 
29. Hijos de Pedro Balsach. Rambla del Caudillo, 180 E/12 
30. Emilio Baqués Griera. St. Pablo 52, E/8 
31. Juan Barbany. Buxeda, 184  E/5 
32. Bártex, SA. Arimón 31 y 33. G/10 
33. Baygual SL. Calvo Sotelo, 20 bis C/9 
34. Sucesores de Baygual y Llonch SA Illa, 56  C/9 
35. José Bayò Coll. St. Pablo, 117 E/8 
36. Hilados BC, SA. Llorente 12 y 16  C/10 
37. Pedro Bedós e Hijos. Illa 41 bis G/9 
38. Francisco Bellmunt Torres. Illa 61 G/9 
39. Juan Bellmunt Torres. Via Masagué, 45  D/10 
40. Antonio Bigatá, SA  Montllor y Pujal, 59 y 61   F/11 
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41. Jorge Bofll Escrigas. St. Pablo, 10 bis  E/9 
42. José Bombardó Miquel. Soledad, 19  F/10 
43. Bori y Cirera SA. Bélgica, 57  F/9 
44. Jorge Bori Casadesús. Bélgica, 57  D/8 
45. Borras Hnos. SL. Salud, 54  E/12 
46. M. Bosser, SA. Arimón, 10 y 12. E/8 
47. Juan Bracons Carol. Miguel Arimón, 17. G/10 
48. Tintes Brau. Rio Ripoll. Afuweras I/7 
49. Sociedad Anónima Bros. Borch i Cradellach, 29  F/8 
50. Jaime Brossa Sobré. Cellés, 162.  C/8 
51. C.A.H.M. Brujas. Cruz, 94  G/10 
52. Brujas, SA  Arimón, 2  G/9 
53. Textil Brujas, SA. Martires, 4 F/9 
54. Sucesores de Buenaventura Brutau. St. Olegario 12   F/8 
55. Francisco Burrull Bonastre. Montllor y Pujal, 33 y 35  F/11 
56. Ramón Buxó e Hijos. Rio Ripoll. Afueras  H/12 
57. Camps Hermanos, SA. Carretera de molins de Rey, 2 al 20  D/9 
58. A. Capella Barnusell. Sallarés y Pla, 45   E/8 
59. José A. Capmany. Paces 48 F/10 
60. Manufacturas Carol SA. Ronda Poniente s/n  D/11 
61. Carulla y Desvalls. Angel Guimerà 1 F/12 
62. Baldomero Casablancas Gralla. Carretera de Tarrassa, 169  C/9 
63. Industrias Casablancas SA. Fernando Casablancas 166. E/8 
64. Textil Casals, SA. St. Lorenzo, 22 G/10 
65. Tintes y Aprestos Enrique Casanovas Arguelaguet. Molino Oriach. Rio Ripoll. 
E/17  
66. Esteban Casanovas Sabe. General Vives s/m C/5 
67. José Casanovas y Cia. SL Viladomat 218 y 222 C/8 
68. José Casanovas Llonch. Viladomat 214 y 216. C/8 
69. Juan D. Casanovas, SA. Las Planes 18  F7% 
70. Pompeyo Casanovas. San Pablo 56   E/8 
71. R. Casanovas y Cia SA. Virgen del pilar, 25 al 35. E/9 
72. Viuda Casañé, sucesor. Francisco Izard, 2 G/11 
73. Francisco Casas, SA. Calvo Sotelo, 19. Papa Pio XI y San Isidro E/11 
74. Vicentes Gascon Gonzalez, SA. Rambla del Caudillo, 151  D/9 
75. J. Casellas Torres. Calvo Sotelo 5. Joaquín Costa, 90 C/10 
76. T.A.T. Sintéticos Castelló. Rio Ripoll. Afueras. H/12 
77. Hijo de Antonio Cirera. SA. Corominas, 57   E/10 
78. Hijo de Juan Cirera Corominas. Luisa Fernanda, 58. G/9 
79. Domingo Codina SA. Tres Cruces, 110. Sta. Maria de Barberà. F/9 
80. Textil Codinach, SA. Calvo Sotelo, 37. Sol y Padrís, 13 G/7 
81. Colomer, SA. “Kolmer”. Alfonso XIII, 44 al 50  F/9 
82. Hijo d Joaquin Colomer. Rambla del Caudillo, 29.  F/8 
83. V. Colomer, Sucesores. Rambla del Caudillo, 152.  D/7 
84. Eduardo Coll Planas. San Lorenzo, 33. E/10 
85. Fernando Comadran SA. Alfonso XIII, 35 al 39. E/11 
86. Hijo de S. Comadran. Ronda Alcazar de Toledo, 89  E/11 
87. Cooperativa, Paqueteria y Astrakanes. Blasco de Garay, 16 G/8 
88. Cooperativa Textil de Sabadell. Covadonga, 337  G/9 
89. Corbera y Feliu SA. Escuela Pia 96. D/10 
90. M. Corominas SA. Sant Felix, 12  G/9 
91. Miguel Cots SA. Bailen, 35. Barcelona. Rambla Iberia 15 D/9 
92. Joaquin Crespi Casas. Joaquin Costa, 11 C/10 
93. Jose Crespi Casas. Gurrea, 93 F/8 
94. SA Sucesora Cuadras y Prim. Rio Ripoll. Afueras. H/6-7 
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95. Sebastian Cucurull Novell. Sam Pablo, 117 E/8 
96. Textil Cuesta. Colón, 52 y 54. D/9 
97. Fabril Dalmases SA. Narcisa Freixas, 28. F/9 
98. Selecciones Textiles Dalmau Prats. Calco Sotelo, 17  F/6 
99. Textil Dóber, SA. Virgen del Pilar, 41  B/7 
100. Domingo y Cia. Rambla del Caudillo, 109 c. Gurrea, 98. F/8 
101. Jorge Domingo SA. Alfonso XIII, 28. Roca, 2  E/11 
102. DOYFASA, de Coll y Caldela. Sarret, 44  C/9 
103. Suc. De Francisco Durán Armengol. Avda. Ejercito Espanyol, 87 E/11 
104. Sucres. de Duran y Arús. Tres Cruces, 120  F/9 
105. Tejidos Duran SA. Rambla del Caudillo, 122. Virgen de Montserrat, 3 
E/8 
106. DUROFIL de José Duran Gudayol. M. Gabriel Clausellas, 9 y 13  C/9  
107. Doblados y Fantasias de C.R. de C. Elias. T.Llorente. C/10 
108. Empresa Lanera SA. Blasco de Garay, 21  G/8  
109. Enrich, SA. San Sebastian, 15. E/6 
110. Tintes Enrich y Gregori SA. Crtra. De Molins de Rey, 201 B/7 
111. Escapa Hermanos S.R.C. San Lorenso 80. Mariano Aguiló 58 al 62 C/7 
112. Escarrà SL. Sallarés y Pla, 61 D/8 
113. Jose Escoda Roig. Costa 47 al 53  C/10 
114. Escorihuela i Ureta. Rambla del Caudillo, 123. Alemania, 50  E/8 
115. Salvador Escuder. Gurrea 56 bis. F/8 
116. La España Industrial SA. Urquinaona 6, Barcelona. Mn. Jacinto 
Verdaguer, 9 y 11 C/8 
117. Rafael Estany i Cia. Cruz, 113. M. Luisa Fernanda, 68  G/9  
118. Aprestos y Acabados  Estruch, SA. San Vicente, 1. Rio Ripoll. 
 Afueras E/18 
119. Estruch Textil SA. Lluis, 11 E/12 
120. Fabricantes de Pañeria Confederados, SA. Capmany, 2º, 1ª  E/10 
121. Fabril Española SA. Illa, 5. Batllevell, 49. G/11 
122. Fabril Sabadell, SA. Zurbano, 1 bis  E/7 
123. Especialidades Laneras Fargas. Diputación, 278. Barcelona.  
Calderón, 90  D/10 
124. Fiframoderna de A, Farrás. Convento 84 y 86. F/11 
125. C, Farrás. San Lorenzo, 78. F/9 
126. Eugenio Fau Codolá. Lope de Vega 16 al 22. F/5 
127. Martin Fau. Tres Cruces, 23  G/9 
128. Julián Fernández González. Zurbano 83  E/7 
129. Julián Fernández Solsona. Zurbano 77. E/7 
130. Ramiro Fernández, SA. Les Planes, 25. Pare Rodamilans, 100 C/10 
131. Ferrán Laneria, Felix Amat, 48. Las Paces 48 F/10 
132. Ferrer i Cia, SL. Agricultura, 41. Rio Ripoll. Vapor Noi Buxons.  H/9 
133. Juan Ferrer Sentís. San Pablo 117  E/8 
134. Fibrolán SA. Rosales, 35. Crta. Molins de Rey, 174.  C/8 
135. FIDESLA, SA. Fray Luís de León, 140  F/5 
136. Cardas Figueras, SA. Padre Joaquín, 45   E/9 
137. J. Figueras. Sucesor. Domingo Borrás, 82  E/11 
138. Ricardo Figuras Alimón. Aparicio Guijarro, 2 y 4   E/13 
139. Figuerola, Alsina y Gubern, SA. Bosch i Cardellach, 49. Rio Ripoll. 
Molino Potasa  F/16 
140. Juan Figuerola Cortada. Bosch i Cardellach, 49. Rio Ripoll. Molino  
Font. F/16 
141. Filana SA. Paseo de Comercio, 16  C/5 
142. Filestam, SA. Vilarrubias, 129 al 141. F/11 
143. Filestam, SA. Cardona, 52   G/8 
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144. TITEXSA. Quintana, 19   C/8 
145. Fitó Industrial, SA. Sta. Maria de la Cabeza, 95  E/10 
146. Fomneto de Mercados Exteriores, SA. Latorre, 50   E/7 
147. Fonolleda, SA. M. Luisa Fernanda, 24 y 26   G/9 
148. Juan Font Maudos. Fortuny, 10. Doctor Almeda, 73   C/9 
149. Ramón Fonseca. Rambla del Caudillo, 156. Cesar Torres, 85 y 87  C/9 
150. Tejidos Franquesa, SA. Rambla del Caudillo, 182  E/7 
151. F.Y.T.I.S.A. Fieltros y Tejidos Industriales SA. Angel Guimerá, 25  
pral. San Pablo, 26  E/9 
152. Doblados Lana y estambre “Galí-Sala” Manso 100  C/7 
153. José Gambús SA. Horno 41.  E/11 
154. Gamell, SA. Gurrea, 9  F/8 
155. Juan Garcia Fortuny. Turull, 4  C/10 
156. Garcia y Ubach, SA. Corominas, 20   E/10 
157. Filaturas Garriga. Montlló y Pujal, 66  F/11 
158. Sucesor de Garriga Hnos. SA. Fuente Nueva, 15. Gral. Sanjurjo, 192 
G/8. Blasco de Garay, 66   G/8 
159. Garriga y Moliner, SA. Carretera de Molins de Rey, 206  B/8 
160. António Gavarró Domenech. Calvo Sotelo, 56 al 58 bis. Casanovas,  
51al 53  G/9 
161. Antonio Gené Comas. Concepción, 39 y 41.   F/9 
162. José Ginabreda y Cia. S en C. Alfonso Sala, 45. Bilbao 11.  G/9 
163. Giralt – Baixeras, SA. Buenaventura Muñoz, 29. Barcelona. Bruch, 60 
E/6 
164. Francisco Giralt Sallarés, Sucr. Rambla del Caudillo, 241. San 
 Olegario 120  F/7 
165. Giralt y Cia. Concepción, 12. San Vicente, 51  E/11 
166. Juan Giravent Bril. Rambla del Caudillo, 109. Escuela Pia, 53 E/10 
167. Rafael Gisbert Domenech. Alemania 6,  E/8 
168. Gorina SA. Rambla del Caudillo, 245  F/7 
169. Gorina Finotex, SA. Alfonso XIII, 36. 27 Enero 1939, 2bis  F/8 
170. Juan Gorina Sanz, SA. Félix Amat, 52  F/7 
171. Manuel Gorina. Ausias March, 48. Barcelona. Paco Mutlló, 1 F/11 
172. Graneri – Codinach SA. Abogado Cirera, 26. San Olegario, 99. F/7 
173. Grau, SA. Rio Ripoll. Afueras. I/8 
174. José A. Grifols. Bufí, 12, 1º. Benessat, 31  G/10 
175. Bruno Guardi Brau. San Pablo, 98  E/8 
176. Andres Guardi Sanfeliu. San Pablo 96  E/8 
177. Sucesor de Sebastián Guasch, SA. Calvo Sotelo 16 bis. Alfonso Sala,  
  67. G/9 
178. Textil Guasch, SA. Calvo Sotelo 16 bis. Alfonso Sala 67.  G/9 
179. Juan Gutés Buxadè. Calvo Sotelo, 36  F/9 
180. León Harmel SA. Salvany, 25  F/6 
181. Hilados Textiles SA (HITESA) Marina Nacional, 31  D/6 
182. Hilados y Manufacturas SA. Escuela Industrial, 17 y 19. E/10 
Permanyer, 231  C/6 
183. Hilaturas de Estambre SA. Samuntada s/n  F/5. M. Luisa Fernanda, 64  
G/9 
184. Hilaturas de Sidoux, SA. Tetuán, 157, D/7 
185. Hilaturas del Vallés, SA. Fray Luís de León, 187  F/5 
186. Hilaturas Modernas SA. Paseo de Gràcia, 111, 9º. Barcelona. Balmes,  
25  G/8 
187. Hilaturas Sabadell, SA. Las Planas, 25. América, S/n  B/10 
188. Carlos Homet. Calderón, 83  D/10 
189. Joaquín Horts Valls. Tres Cruces, 101  F/9 
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190. P. Ibars Balañá. Montseny 56 al 62. F/12 
191. Illas, SA. Borrell, 25   F/7 
192. Industrial Arte, SA. Paseo de Gracia, 103. Barcelona. Pelayo Briz, 1  
G/11 
193. Industrial de Hilados, SL. Padre Sallarés, 8  E/10 
194. Industrial Estambrera, SA. Mosén J. Verdaguer, 7  C/8 
195. Industrial Pañera Sabadell SA. Calvo Sotelo, 31. Horno, 37 y 39.  E/11 
196. Industrial del Estambre SA. Vidal, 74. Covadonga, 35 y 37  G/10 
197. Industrias, Hilados y Tejidos. Vila Cinca, 137. Vila Cinca, 139 al 151 
-F/12 
198. Industria Transformadora de Lanas, SA. Crta. Molins de rey, 304 San 
 Quírico. Crta. Molins de Rey, 304 San Qúirico-B/7 
199. E. Izquierdo Ramos. Pelayo, 10 Barcelona. San Fernando, 38-D/7 
200. Jenny-Turull SA. P/de l’Àngel, 15. “Casa Daniela” H/10 
201. Antonio Jofresa Timoneda. Santanch, 11. Santanch, 11-D/10 
202. Aprestos Joaquín Juliá, SA. Río Ripoll. Afueras. Molino Chic. Rio  
Ripoll. Afueras Molino Chic-H/10 
203. La Lanera Española. Crta. De Prats, s/n. Crta. De Prats, s/n-F/17 
204. Lanificio, SA. Alfonso XIII, 5. Mosén J. Verdaguer, 22 al 30-C/9 
205. Lanifil, SA. Conde de Reus, 1. Conde de Reus, 1-G/9 
206. Lanitex, SA. Calvo Sotelo, 19. Dr Almera, 34-C/9 
207. Lavados y Peinados, SA. Río Ripoll, Molino del Gall. Río Ripoll. Molino 
 del Gall-G/5 
208. Rafael López Conejos. Puig i Cadafalch, 223. Puig i Cadafalch, 223- 
C/6 
209. Rafael Llobet Sabater. Covadonga, 436. Covadonga, 436-G/8 
210. Llonch. SA. Montserrat, 49. Manso, 2-D/7. 
211. Antonio Llonch, SA. Tres Cruces, 59 al 61. Crta. De Tarrasa, 229- 
C/10. 
212. Félix Llonch Giralt. Rambla del Caudillo, 64. Ronda del Poniente, 143- 
D/10. 
213. Juan Llonch Racudé. Crta de Prats, 66. Crta de Prats, 66-E/12 
214. Pablo Mª. Llonch e Hijo, SA. Salud, 115. San Honorato, 66-G/10 
215. Sucesores de Llonch y Sala, SA. Casanovas, 54. Mª Luisa Ferdanda,  
68-G/9. 
216. Llorens i Torra, SA. Onésimo Redondo, 87. Molins de Rei D/8. Rio 
Ripoll. Molino Fontanet H/9 
217. Modesto LLort. San Cucufate, 35. San Cucufate, 35-E/9 
218. Joaquín Magem Llagostera. Pérez Galdós, 212. Pérez Galdós, 212- 
D/11 
219. Ramón Magnet Bartes. Calasanz Durán, 16-F/7 
220. Ramón Mallofré. Mª Luisa Fernanda 40. Alemania, 6-E/8 
221. J. Manent Vila. Salud, 23 y Convento 1. Sta. Teresa, 51-G/10 
222. Marcos Manich Durán. Turull 59. Turull 59-F/8 
223. Manufacturas de Fibras, SA. (MAFISA). Calders, 119 al 155. Calders,  
119 al 155-F/6. 
224. Manufacturación Téxtil, SA. Consejo de Ciento, 227-Barcelona.  
Federico Soler, s/n-C/8 
225. Manufacturas y Subproductos, SA. Padre Sallarés, 67. Padre  
Sallarés, 67-E/10 
226. Manufacturas y Transformaciones, SA. Crta. De Barcelona, 287.  
Crta. de Barcelona, 287-E/7 
227. Marcet i Morera. Ausias March, 98. Ausias March, 98-D/7 
228. SA. Marcet. Onésimo Redondo, 110. Onésimo Redondo, 110-C/8 
229. Industrial Margarit, SA. Rambla del Caudillo, 182. Rambla del Caudillo,  
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182-E/7 
230. Dolores Martí Comas. Moratín, 107. Moratín, 107-C/10 
231. Francisco Martí Germain. Conde de Reus, 7. Conde de reus, 7-G/9 
232. Hermenegildo Martí Taché. Río Ripoll. Afueras. Vapor Noi Buxons. Río 
Ripoll. Afueras. Vapor Noi Buxons-H/9 
233. Textil Martí. SA. Cruz, 82 al 86. Tres Cruces, 162-G/9 
234. Doblados Marver. San Baldomero, 21. San Baldomero, 21-C/10. 
235. Miguel Mas. San José, 7. San José, 7-F/9 
236. Narciso Masagué. Doctor Crehueras, 18. Doctor Crehueras, 18-E/9 
237. Cuadras Mercadé. Bonavista, 16. Bonavista, 16-G/9 
238. Manufacturas Mesmar. Borrell, 72. Borrell, 72-F/7 
239. Mestre i Abella. Sol i Padrís, s/n. Sol i Padrís, s/n-G/7 
240. Sucesores de Francisco Miquel Pous. Calvo Sotelo, 62. Virgen del 
 Pilar, 97 al 101-D/9 
241. José Maria Miserachs. Paseo de Can Feu, 52 y 54. Paseo de Can  
Feu, 52 y 54-B/10. 
242. Fantasías MO. Fontanet, 21 i 23. Fontanet 21 i 23-E/13 
243. Hilaturas MOCA. Quintanta, 99. Quintana, 99-C/7 
244. Morgas, SA. Ausias March, 20 Barcelona. Crta de Barcelona, 103-D/8 
245. Arturo Moix, SA. Calders, 55 al 67. Calders, 55 al 67-E/6 
246. Jaime Moix Barnola. Bosch i Cardellach, 94. Bosch i Cardellach, 92 y 
 94-F/8 
247. Molins Hermanos, Sucesores. Rambla de Cataluña, 27 Barcelona.  
Avda. José Antonio 238-E/6 
248. Molins i Casablancas, SL. Bélgica, 1. Arimón, 21 G/10 
249. Mombrú Hnos. Bruch, 32 Barcelona. Ronda Alcázar de Toledo, 48- 
E/11 
250. Antonio Monés Giner D-A Sol i Padrís, 18-G/7 
251. Miguel Monrás. Calvo Sotelo, 34. Campany, 66-E/10 
252. Jorge Mora Uris. Ronda Poniente, 81. Ronda Poniente, 81-D/10 
253. Joaquín Moragas Busquets. Crta de Caldas, 14 al 18. Crta de Caldas,  
14 al 18-G/11 
254. José Moragas Morera. Calderón, 194. Calderón, 194-D/10. 
255. Juan Morral Roca. Rambla Ibéria, 94. Rambla Ibéria, 94-C/8 
256. Moyre, SA. Montllor Pujal, 64. Montllor Pujal, 64-F/11 
257. Industrial Mur, SA. Rambla del Caudillo, 153. Covadonga, 436-G/8 
258. Textil Mur, SA. Narcisa Freixas, 5 al 15 i Paseo de Gracia, 111, 9º 
 Barcelona. Calderón, 141-D/10 
259. Sociedad Anónima Mutlló. Alemania, 3 i 5. Alemania, 3 i 5- E/8 
260. Juan Nogué Sala. Conde Jofre, 24. Conde Jofre, 24-D/9 
261. Román Oleart Sastre. Avda Gralmo. Franco, 460 Barcelona. Crta de 
Tarrasa, 211-C/10 
262. R.L. Oliveras. San Pablo, 102. San Pablo, 102-E/7. 
263. Padró y Casas. Cruz, 31 y 33. Cruz, 27 y 29-F/10 
264. J.Paloma. Sallarés y Plá, 43. Sallarés y Plá, 41-F/8 
265. Peinajes de Sabadell, SA. Cardona, 56 al 60. Cardona, 56 al 60-H/8 
266. Piclaje y lavados de Lana, SA (PICLANA). Bruch, 20. Bruch, 20-E/7 
267. Pierre, SA. Blasco de Garay, 49. Gurrea, 135-G/8 
268. J. Pintó Puibert. Fernando Casablancas, 70. Fernando Casablancas,  
70  E/8 
269. A Piñol Aguadé. Virgen del Pilar, 44. Carretera de Molins de Rey, 214 y 
216-B/7 
270. Planas y Rossón. Calvo Sotelo, 17. Ferrer de Blanes, 97-E/6 
271. Nieto de Vicente Planas. Mosén J. Verdaguer, 4-C/8 
272. Juan Plans Solá. Turull, 1. Turull, 3-F/9 
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273. Francisco Pons Ferrer. Jacquard, 104. Jacquard, 104-C/9 
274. Pont Hermanos. San José, 29. Durán y Sors, 30-E/7 
275. Jaime Pont, SA. Miguel Arimón, 3. Miguel Arimón, 45-G/10. Cardona,  
32-G/8 
276. Industrias Auxiliares Prat SA. Río Ripoll. Afueras Molino Amat. Rio  
Ripoll. Afueras Molino Amat-G/14 
277. Hijos de Prat y Llibre, S. R.C. 27 de Enero 1939, 108. 27 de Enero de 
1939, 108-F/8. 
278. Juan Prats Aymerich. Avda José Antonio, 3. Portugal, 98-D 8 
279. Felio Prats. Alemania 6. Alemania, 6-E/8 
280. Joaquín Prats Fuguet. San Jorge, 5 y 7. San Jorge, 5 y 7-D/9 
281. Pedro Prats Gambús. 27 de Enero 1939, 15. 27 de Enero 1939, 3-F/8 
282. J. Prats Sans SA. Rambla del Caudillo, 109 C-F/8 
283. Preparación e Hilatura Textil, SA (PHITESA). Carretera de Tarrasa,  
265. - B/10. 
284. Pro, SA. Sta Mª Estany, s/n. Sta Mª Estany, s/n-C/7 
285. Prouvost Lefevre, SA. Alfonso XIII, 1, 2º-F/9 
286. Puigmartí y Grau, SA. Cruz, 115-G/10. Fábrica en Tarrasa. 
287. Sucesores de Pujol y Cía. Zurbano, 79. Zurbano, 81-E/7 
288. Puntextil, SA. Narcisa Freixas, 5-G/10. Fábrica en Montblanch 
289. Joaquín Querol. Manso, 52. Manso, 52-D/7 
290. Racudé Hnos. Pérez Galdós, 11. María Cristina, 18 al 22-D/9. 
291. Hermen Ramos, SA. San Pablo, 111. San Pablo, 117-E/8 
292. Pedro Raventós Parera. Costa, 8. Costa, 8-C/10 
293. Regenerados de Estambre y Lana, SA. Calasanz Durán, 37. Calasanz  
Durán, 37-F/7 
294. José Revés Marcet D-A. Calasanz Durán, 50 al 52-F/7 
295. Textil Riba, SA. Marqués de Comillas, 55-G/7. Fábrica en San Juan de  
Torruella. 
296. Ramón Ribal Carol. San Lorenzo, 67-F/9 
297. José Ribé Anfruns. Sta Mª de la Cabeza, 41-E/13 
298. Salvador Ribé Anfruns. Alto de León, 64. Alto de León, 65-E/13 
299. Jaime Ricart. Rambla del Caudillo, 87. Cervantes, 4bis-E/8 
300. Pedro Rifé. Mosén Jacinto Verdaguer, 5-C/8 
301. Miguel Rius, Sucesor. Montllor Pujal, 70. Montllor Pujal, 70-F/11 
302. Hijo de Juan Rocabert. Durán y Sors, 38. Durán y Sors, 38-E/7 
303. Hilaturas Rocanora Corominas. Doctor Balari, s/n. Doctor Balari, s/n- 
D/5 
304. Enrique Rocamora Moratonas, SA. Cruz, 62. Turull, 54-F/8. 
305. Sociedad Anónima de Tejidos Enrique Rocamora. Cruz, 64. Narcisa 
Freixas, 18-G/10 
306. Luis Rodriquez Sánchez. Calasanz Durán, 16-F/7 
307. Antonio Roig Albalate. Calders, 35. Calders, 35-E/6 
308. Romeu, SA. Narcisa Freixas, 19 y 21. Narcisa Freixas, 19 y 21-G/9 
309. Romeu Voltá, SA. Concepción, 8. San Lorenzo, 17-F/9 
310. Francisco Rovira Casanovas. Bosch y Cardellach, 23. San Olegario, 
 44 al 50-F/8 
311. Enrique Rovira Esteban. Virgen del Pilar, 14-E/9 
312. Royó Solé, SA. Borrel, 13. Brutau, 121-F/6 
313. P. Ruiz Llonch. Cruz, 65-F/10 
314. Manuel Rusiñol Viver. Paseo Gral. Primo Rivera, 26. Covadonga, 436- 
G/8 
315. Sabadell Industrial, CA. Arimón, 80. Arimón, 80-G/10 
316. Sabadell Textil, SA (CATEX). Trafalgar, 6 Barcelona. San Pedro, 38 
Tarrasa. Río Ripoll. Afueras-I/7 
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317. J. Saderra Riera. Corominas, 109. Renom, 64-E/11. Renom, 74-D/11. 
318. M. Saladich Casanovas, SA. Rambla del Caudillo, 119 y 121. San  
Pablo, 102-E/7 
319. A. Saltor. Alfonso XIII, 47-F/9. Fábrica en Tarrasa.  
320. J. Saltor Samuel. Fray Luis de León, 187. Fray Luis de León, 187-F/5 
321. J. Salvá Falgueras. Angel Guimerá, 4. Montllor Pujal, 25-F/11 
322. Salvó y Compañia. Río Ripoll, Afueras Molino Galí. Río Ripoll. Afueras. 
 Molino Galí-E/18. 
323. Sallarés Deu, SA. Diputación, 250 Barcelona. Concepción, 24-F-G/9 
324. Hijos de Emilio Sallarés. Tres Cruces, 186. Tres Cruces, 186-G/9 
325. Sucesores de D. Y C. Sallarés SA. Bélgica, 46. Sallarés y Plá, 44 y 46- 
F/8 
326. Sampere Gorina, SA. Tres Cruces, 84. Sallarés y Plá, 3-F/9 
327. Industrial Samtex, SA. Avda. José Antonio, 108. Brutau, 98-E/6 
328. Textil Sandiu De M.V. Sandiu. Onésimo Redondo, 181. Onésimo  
Redondo, 181-C/8 
329. Industrial Sanfil, SA. Bonavista, 122. De los Condes 34 y 36-G/8 
330. Miguel Sanllehy Bach. Virgen del Carmen, 7 bis. Bonavista, 6-G/9 
331. Sanmiquel, SL. Campmany, 54. Virgen de Gracia, 82-E/10 
332. Menna Sanz Guma, SL. Sta Mª de la Cabeza, 45. Sta Mª de la Cabeza, 
 45 –E/10 
333. Sedatex, SA. Ronda Poniente, 125. Santanach, 8 y 10-D/10 
334. Ségard y Cía, SA. Rbla del Caudillo, 3-F/9 
335. Jaime Seguí Erro. Reina Leonor, 25 y 27-D/8 
336. Mateo Selvas Guarch. Arimón, 102 al 106. Brujas, 47 y 49-G/10 
337. Felio Serra, SA. Rbla del Caudillo, 154. Conde de Reus, 12-G/9 
338. Juan Serra Graupera. San Honorato, 41. San Honorato, 41-F/10 
339. Hilaturas Serracant Hnos. SA. Alemania, 6. Alemania, 6-E/8 
340. P. Serracant Riba. Colón, 40 al 44. Paseo de Can Feu, s/n-B/9 
341. Sociedad Anónima de Lanería. Calvo Sotelo, 34-a. San Pablo, 92-E/8 
342. Sociedad Anónima de Peinaje. Los Madrazo, 10, 1º. Dcha. Madrid. 
 Avda. José Antonio, 207-F/6 
343. Sociedad Anónima de Tintorería. Roca, 14. Horno, 90-E/11 
344. Sociedad Anónima Manufactura Industrial de Lanas. Permanyer, 59.  
Permanyer, 59-C/8 
345. Sociedad Anónima Preparación e Hilatura de Estambre. Crta de  
Tarrasa, 143 - C/9 
346. SA. Transformadora Textil. Margenat, 42. Margenat, 42-C/10 
347. Domingo Solernou. Gral Sanjurjo, 130. Gral Sanjurjo, 130-F/8 
348. Tintes y Aprestos Soler Torrella, SA. Crta de Mollet, Molino Dou. Crta  
de Mollet, Molino Dou-H/3 
349. Augusto Spada. Tres Cruces, 141. Tres Cruces, 121-G/9 
350. Standard-Fil, SA. Cabanes, 54 y 56. Cabanes, 54 y 56-D/6. 
351. Superacabados Textiles, SA (SUTESA). Crta de Barcelona, 189. Crta  
de Barcelona, 189-D/6. 
352. J. Taló Sagalés. San Pedro, 47 y 49. Félix Amat, 47 al 51-F/8 
353. Tamburini Hijos. Calvo Sotelo, 54. Doctor Almera, 34-C/9 
354. Taulé y Cía. San José, 3. San José, 4 al 8-F/9 
355. Tecnofil de José Mª Solanes. Crta de Barcelona, 191. Crta de  
Barcelona, 191-E/7 
356. Angel Terns Casadevall. Vallés, 124 al 130. Vallés, 124 al 130-D/10-11 
357. Tex-Oro. Sallarés y Plá, 45, bis. Sallarés y Plá, 45, bis-F/8 
358. Texsomon de Luis Solé García. Teodoro Lorente, 2. Teodoro Lorente, 
 2-C/10. 
359. Textidelva, de Juan Solá Homet. Portugal, 115-c. Portugal, 115-c-D/8 
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360. Textilana, SA. Virgen del Pilar, 10. Avda José Antonio, 219-F/5 
361. Textil Iberia SA. Casanovas, 3. Concepción, 43-F/9 
362. Textil Pañera, SA. San Pablo, 69-E/8. Fábrica en Folgarolas 
363. Tintoré Turull, SA. Bosch y Cardellach, 16. San Olegario, 62-F/8 
364. Anónima Torras Font. Rambla del Caudillo, 83. Rambla del Caudillo, 
83-F/8 
365. G. Torras. Tres Cruces, 2 y 4. Ausias March, 142-D/7. 
366. Torres Segura. Alcalá, 1, 6º A Madrid. San Miguel, 80-F/9 
367. Industrial Tort, SL. Tres Cruces, 88. Sallarés y Plá, 1 y 3-F/9 
368. Jacinto Tort Sampere. Gral. Mola, 25. Sallarés y Plá, 5-F/9 
369. Transformaciones Industriales, SA. San Fernando, 183. San  
Fernando, 183-C/7 
370. José Tres Jané, Hijo. San Miguel, 30. San Miguel, 30-F/11 
371. Enrique Turull, Sucr. Gral Mola, 77. San José, 11-F/9 
372. Turull Gorina. Abogado Cirera, 24. San Pablo, 102-E/7 
373. Unifil, SA. Calderón, 206. Calderón, 206-D/10 
374. Unión de Industrias de Lanería, SA. Tres Cruces, 161-G/9 
375. Usart, SA. Ausias March, 27-D/8 
376. Valls Creus SA. Calvo Sotelo, 35. Ribot y Serra, 183 y 185-F/13 
377. J. Ventura Capdevila. Portugal, 113. Portugal, 113-D/8 
378. Vernet, SA. 27 de enero 1939, 124. Gurrea, 123 y 125-G/8 
379. Hijo de J. Vidal Viñas. Tres Cruces, 252 y 254-G/8 
380. Ramón Vila Dalmases. Gral Sanjurjo, 98 al 106. Gral Sanjurjo, 104-F/8 
381. Viladomat, SA. Fernando Casablancas, 6. Crta Prats, 143 al 151-E/13 
382. Agustín Vilarnau Serra. Caresmar, 42 y 44. Caresmar, 42 y 44-C/10 
383. Pablo Vilarrubí. San Pablo, 102. San Pablo, 102-E/7 
384. Juan Viñas Fatjó. Blasco de Garay, 19. Blasco de Garay, 19-G/8 
385. Teresa Viñas Camps. Paseo del Comercio, 76. San Pablo, 117-E/8 
386. Virgili y Alás. San Pablo, 47. Crta de Castellar (Prats), 136-E/13 
387. José Viver Puig. Corominas, 46-E/10 
388. Voltex, SA. Alta de San Pedro, 6 Ptal. Barcelona. Ronda Poniente, 31 
 1º - D/9 
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ANNEXOS AL CAPÍTOL 5 
 
DADES BÀSIQUES I DADES UTILITZADES 
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Quadre padró 1
Avinyonet P. 29,1 1.254 1.304 1.334
Cabanyes, les 1,8 569 585 603
Castellet i G. 46,8 1.462 1.508 1.562
Castellví M. 28,5 1.434 1.466 1.497
Font-rubí 37 1.249 1.303 1.297
Gelida 26,7 4.457 4.682 4.928
Granada, la 6,6 1.359 1.429 1.474
Mediona 47,6 1.465 1.507 1.638
Olèrdola 29,9 2.326 2.428 2.578
Olesa Bon. 30,6 1.015 1.085 1.173
Parcs del P. 6,1 694 680 701
Pla del P. 9,5 895 903 893
Pontons 25,9 379 408 450
Puigdàlber 0,4 350 348 376
St. Cugat S. 6,3 736 770 814
St. Llorens H. 19,8 1.638 1.779 1.838
St. Martí Sarr. 35,6 2.512 2.531 2.569
St. Pere Riud. 5,4 2.110 2.123 2.112
St. Quintí M. 13,9 1.795 1.843 1.906
St. Sadurní A. 18,7 9.805 10.099 10.708
Sta. Fe del P. 3,5 302 321 334
Sta. Margar. Mo. 17,4 4.834 5.179 5.545
Subirats 55,8 2.557 2.623 2.665
Torrelavit 23,9 1.125 1.152 1.138
Torrelles F. 36,8 1.711 1.762 1.842
Vilafranca P. 19,6 30.807 31.939 33.381
Vilobí del P. 9,4 872 921 944
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Alt Penedès
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 2
Aguilar de Segarra 43,32 208 215 224
Artés 17,82 4.443 4.552 4.696
Avinyó 63,25 2.019 2.046 2.049
Balsareny 36,91 3.246 3.238 3.256
Calders 33,1 778 788 781
Callús 12,5 1.327 1.366 1.417
Cardona 66,7 5.515 5.399 5.312
Castellbell i el Vilar 28,48 2.904 3.035 3.080
Castellfollit del Boix 58,9 384 385 389
Castellgalí 17,21 984 993 1.066
Castellnou de Bages 29,16 542 625 670
Estany, l' 10,25 391 404 408
Fonollosa 51,67 1.018 1.061 1.097
Gaià 39,48 166 150 155
Manresa 41,66 63.929 65.440 67.269
Marganell 13,52 243 238 245
Moià 75,29 4.089 4.378 4.647
Monistrol de Calders 21,96 607 617 623
Monistrol de Montserrat 11,77 2.559 2.578 2.559
Mura 47,78 221 207 225
Navarcles 5,53 5.363 5.400 5.442
Navàs 80,6 5.580 5.600 5.629
Pont de Vilomara i Rocafort, el 27,35 2.656 2.750 2.838
Rajadell 45,53 430 426 405
Sallent 65,26 7.153 7.079 7.101
Sant Feliu Sasserra 22,38 653 656 649
Sant Fruitós de Bages 22,2 5.719 6.036 6.342
Sant Joan de Vilatorrada 16,42 9.376 9.390 9.688
Sant Mateu de Bages 102,93 643 702 679
Sant Salvador de Guardiola 37,15 2.096 2.245 2.390
Sant Vicenç de Castellet 17,12 7.190 7.139 7.334
Santa Maria d'Oló 66,18 999 998 1.018
Santpedor 16,6 5.446 5.477 5.610
Súria 23,61 6.139 6.148 6.154
Talamanca 29,49 102 109 114
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Bages
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 3
Albiol, l' 20,2 177 214 230
Aleixar, l' 26,1 725 740 750
Alforja 38,3 1.309 1.303 1.393
Arbolí 21,1 133 125 122
Argentera, l' 9,8 147 151 154
Borges del Camp, les 8,1 1.593 1.666 1.686
Botarell 12 695 749 831
Cambrils 34,8 20.976 22.215 23.555
Capafonts 13,3 122 124 119
Castellvell del Camp 5,3 1.201 1.388 1.722
Colldejou 14,2 194 196 192
Duesaïgues 13,5 200 202 187
Febró, la 16,1 65 63 60
Montbrió del Camp 10,6 1.519 1.538 1.535
Mont-roig del Camp 63,2 6.965 7.438 7.897
Prades 33,1 565 581 579
Pratdip 36,1 579 617 646
Reus 52,7 90.056 91.616 94.407
Riudecanyes 16,5 720 750 746
Riudecols 19,4 993 1.009 1.033
Riudoms 32,4 5.297 5.356 5.462
Selva del Camp, la 35,2 4.256 4.385 4.507
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 102 4.487 4.623 4.642
Vilanova d'Escornalbou 17,5 432 413 447
Vilaplana 23,5 547 552 528
Vinyols i els Arcs 10,9 1.236 1.323 1.369
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Baix Camp
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 4
Abrera 19,9 8.454 8.823 9.166
Begues 50,4 4.553 4.775 5.023
Castelldefels 12,4 46.786 48.982 52.405
Castellví de Rosanes 16,4 1.158 1.195 1.281
Cervelló 24,6 6.295 6.528 6.848
Collbató 18 2.286 2.519 2.752
Corbera de Llobregat 18,5 9.573 10.194 10.903
Cornellà de Llobregat 6,9 81.145 81.881 82.817
Esparraguera 27,5 17.824 18.708 19.403
Esplugues de Llobregat 4,6 45.731 45.988 46.447
Gavà 30,9 39.619 41.162 42.447
Martorell 12,9 22.537 23.529 24.549
Molins de Rei 16 20.198 21.197 21.958
Olesa de Montserrat 16,8 17.768 18.492 19.800
Pallejà 8,4 7.751 8.192 8.544
Palma de Cervelló 5 2.679 2.794 2.898
Papiol, el 8,8 3.435 3.512 3.518
Prat de Llobregat, el 32,2 63.139 63.112 63.312
St. Andreu de la Barca 5,5 21.301 22.396 23.307
St. Boi de Llobregat 21,9 79.463 80.041 80.738
St. Climent de Llobregat 10,7 3.042 3.140 3.233
St. Esteve Sesrovires 18,6 5.314 5.591 5.783
St. Feliu de Llobregat 11,8 39.603 40.695 41.543
St. Joan Despí 5,6 28.246 29.064 29.982
St. Just Desvern 7,9 14.182 14.557 14.809
St. Vicens dels Horts 9,1 24.885 25.294 26.008
Sta. Coloma de Cervelló 7,1 5.054 5.633 6.212
Torrelles de Llobregat 13,6 3.722 3.912 4.115
Vallirana 23,9 9.385 10.493 11.110
Viladecans 20,1 57.132 58.213 59.343
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Baix Llobregat
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 5
Badalona 22,2 208.994 210.370 214.440
Barcelona 97,6 1.505.325 1.527.190 1.582.738
Hospitalet de Llobregat, l' 12,4 242.480 244.323 246.415
Sta. Coloma de Gramenet 7,1 116.064 115.568 116.012
St. Adrià de Besòs 3,9 32,439 32.641 32.845
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Barcelonès
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 6
Canyelles 14,1 2.008 2.268 2.485
Cubelles 13,9 7.028 7.733 8.548
Olivella 38,8 1.443 1.552 1.737
St. Pere de Ribes 40,7 22.902 23.823 27.741
Sitges 43,7 20.345 21.377 22.625
Vilanova i la Geltrú 33,5 53.421 55.063 57.300
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró el Garraf
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 7
Aiguaviva 13,9 537 571 587
Bescanó 36,7 3.259 3.419 3.525
Bordils 7,3 1.398 1.393 1.422
Campllong 8,7 310 317 338
Canet d'Adri 45,2 519 527 519
Cassà de la Selva 45 7.874 8.016 8.150
Celrà 20,1 2.762 2.860 3.072
Cervià de Ter 9,6 601 672 702
Flaçà 6,7 862 884 900
Fornells de la Selva 11,8 1.555 1.616 1.691
Girona 38,4 75.256 77.475 81.220
Juià 8,4 260 261 262
Llagostera 76,6 5.910 6.072 6.293
Llambilles 14,6 435 491 504
Madremanya 13,6 194 201 188
Quart 37,4 2.467 2.545 2.586
Salt 6,4 22.472 23.214 24.513
Sant Andreu Salou 6 140 141 144
Sant Gregori 49,2 2.406 2.509 2.590
Sant Joan de Mollet 3,3 354 351 419
Sant Jordi Desvalls 11,7 608 640 630
Sant Julià de Ramis 18,1 2.073 2.166 2.240
Sant Martí de Llémena 43,7 474 475 487
Sant Martí Vell 17,3 160 161 191
Sarrià de Ter 4,2 3.610 3.730 3.858
Vilablareix 6,1 1.982 2.098 2.099
Viladasens 15,6 181 173 167
Font: www.idescat.es
Població 2003Padró Gironès Superfície (km) Població 2001 Població 2002
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Quadre padró 8
Alella 9,6 8.614 8.796 8.843
Arenys de Mar 6,5 12.819 13.107 13.431
Arenys de Munt 20,8 6.512 6.827 6.917
Argentona 25,2 9.791 10.056 10.302
Cabrera de Mar 9,1 3.795 3.863 3.869
Cabrils 7 4.985 5.282 5.703
Caldes d'Estrac 0,7 2.028 2.137 2.310
Calella 7,9 13.814 14.530 15.400
Canet de Mar 6,2 10.585 11.065 11.722
Dosrius 40,8 3.050 3.293 3.504
Malgrat de Mar 9,1 14.246 14.933 15.614
Masnou, el 3,3 21.121 21.220 21.001
Mataró 22,6 107.191 109.298 111.879
Montgat 2,8 8.423 8.690 8.775
Òrrius 5,6 397 364 350
Palafolls 16,3 5.638 6.010 6.329
Pineda de Mar 10,4 20.871 21.958 22.843
Premià de Dalt 6,5 9.146 9.356 9.543
Premià de Mar 1,9 26.555 26.889 27.326
St. Andreu de Llavaneres 11,9 7.466 8.091 8.450
St. Cebrià Vallalta 15,9 1.904 2.060 2.195
St. Iscle de Vallalta 17,7 894 961 995
St. Pol de Mar 7,5 3.821 4.035 4.276
St. Vicenç de Montalt 8 3.709 4.123 4.326
Sta. Susanna 12,5 1996 2.258 2.413
Teià 6,7 5.406 5.581 5.724
Tiana 7,9 5.972 6.201 6.519
Tordera 83,8 10.105 10.325 10.850
Vilassar de Dalt 9,1 7.486 7.752 7.814
Vilassar de Mar 3,9 17.374 17.721 18.321
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró el Maresme
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 9
Aitona 67,2 2.183 2.193 2.218
Alamús, els 20,2 696 693 691
Albatàrrec 10,7 1.189 1.236 1.306
Alcanó 21,1 261 256 258
Alcarràs 114,8 4.804 4.838 4.903
Alcoletge 16,4 1.846 1.862 1.899
Alfarràs 11,4 2.941 2.974 2.881
Alfés 32 332 331 320
Alguaire 50,2 2.823 2.844 2.872
Almacelles 48,9 5.659 5.753 5.702
Almatret 56,2 473 468 461
Almenar 66,4 3.480 3.488 3.481
Alpicat 15,1 4.237 4.481 4.672
Artesa de Lleida 24,1 1.342 1.323 1.318
Aspa 10,1 268 272 269
Benavent de Segrià 7,6 943 1.003 1.077
Corbins 21,3 1.082 1.110 1.133
Gimellers i el Pla de la Font 55,5 1.103 1.089 1.079
Granja d'Escarp, la 38,7 1.109 1.109 1.059
Llardecans 65,6 620 614 595
Lleida 211,7 113.040 115.000 118.035
Maials 57,1 978 957 947
Massalcoreig 13,8 642 619 607
Montoliu de Lleida 7,2 469 457 456
Portella, la 12,5 577 636 643
Puigverd de Lleida 12,4 1.075 1.089 1.092
Rosselló 9,9 1.891 1.972 1.986
Sarroca de Lleida 87,3 462 456 444
Seròs 86,2 1.730 1.731 1.754
Soses 30,3 1.531 1.535 1.552
Sudanell 8,4 709 701 738
Sunyer 12,5 295 290 289
Torre-serona 5,8 336 347 347
Torrebesses 27,6 317 317 305
Torrefarrera 23,5 1.860 2.012 2.138
Torres de Segre 50,6 1.838 1.854 1.879
Vilanova de la Barca 21,2 915 905 782
Vilanova de Segrià 8,5 806 800 904
Font: www.idescat.es
Població 
2003Padró Segrià
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 10
Altafulla 6,9 3.329 3.563 3.710
Catllar, el 26,4 2.544 2.691 2.847
Constantí 31 5.007 5.206 5.314
Creixell 10,4 1.785 2.197 2.326
Morell, el 6 2.327 2.358 2.420
Nou de Gaià, la 4,3 391 395 404
Pallaresos, els 5,5 2.664 2.761 2.811
Perafort 9,7 658 663 710
Pobla de Mafumet, la 6,2 1.147 1.220 1.270
Pobla de Montornès, la 12,3 1.495 1.622 1.682
Renau 8,3 66 73 81
Riera de Gaià, la 9 1.005 1.061 1.135
Roda de Barà 16,2 3.598 3.885 4.127
Salomó 12,4 382 375 363
Salou 14,8 13.952 15.360 16.952
Secuita, la 17,6 1.145 1.175 1.150
Tarragona 62,2 115.153 117.184 121.076
Torredembarra 8,6 11.090 11.593 12.113
Vespella de Gaià 18,3 204 226 236
Vilallonga del Camp 9,2 1.251 1.255 1.283
Vila-seca 21,9 13.420 13.927 14.377
Font: www.idescat.es
Població 2003
Padró Tarragonès
Superfície 
(km)
Població 2001 Població 2002
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Quadre padró 11
Badia del Vallès 7 15.032 14.600 14.553
Barberà del Vallès 8,4 4.731 26.902 27.153
Castellar del Vallès 44,7 18.136 18.644 18.934
Castellbisbal 31 8.696 9.344 9.791
Cerdanyola del Vallès 31 53.481 54.404 55.731
Gallifa 16,4 162 200 200
Matadepera 24,8 7.197 7.404 7.423
Montcada i Reixac 23,3 28.714 29.653 30.354
Palau-solità i Plegam. 14,9 11.419 11.586 11.919
Polinyà 8,9 4.767 5.246 5.514
Rellinars 18 410 412 547
Ripollet 4,4 30.548 31.401 32.429
Rubí 32 60.303 62.638 64.848
Sabadell 36,5 185.170 187.201 191.057
St. Cugat del Vallès 48,3 55.825 59.837 63.132
St. Llorenç Savall 41 2.053 2.123 2.166
St. Quirze del Vallès 14,3 13.259 13.916 14.720
Sta. Perpètua de Mog. 15,7 19.235 19.486 20.652
Sentmenat 28,2 5.820 6.037 6.402
Terrassa 70,1 174.756 179.300 184.829
Ullastrell 7,4 1.159 1.230 1.340
Vacarisses 40,5 2.926 3.181 3.467
Viladecavalls 20,1 6.035 6.304 6.639
Font: www.idescat.es
Població 
2003
Padró Vallès 
Occidental
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
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Quadre padró 12
Padró Vallès Oriental
Superfície 
(km)
Població 
2001
Població 
2002
Població 
2003
Aiguafreda 8 2.131 2.175 2.206
Ametlla del Vallès, l’ 14,1 5.910 6.328 6.757
Bigues i Riells 28,7 5.703 6.032 6.400
Caldes de Montbui 37,9 12.789 13.244 13.803
Campins 7,4 293 305 313
Canovelles 6,8 13.118 13.375 13.701
Cànoves i Samalús 28,5 1.945 2.066 2.155
Cardedeu 12,9 12.635 13.167 13.870
Castellcir 34,5 371 419 452
Castellterçol 31,6 2.018 2.106 2.168
Figaró - Montmany 14,7 877 901 957
Fogars de Montclús 40,2 344 365 368
Franqueses del Vallès, les 29,5 12.941 13.581 14.121
Garriga, la 19,7 11.953 12.313 12.634
Granera 24 61 66 77
Granollers 14,9 53.681 54.634 55.913
Gualba 23,2 799 857 912
Llagosta, la 3 12.124 12.350 12.630
Lliçà d’Amunt 22 10.209 10.821 11.435
Lliçà de Vall 10,7 5.236 5.396 5.529
Llinars del Vallès 27,5 7.135 7.363 7.631
Martorelles 3,6 4.942 4.981 4.915
Mollet del Vallès 10,7 46.897 48.727 50.001
Montmeló 4,1 8.613 8.667 8.754
Montornès 9,6 12.771 13.171 13.484
Montseny 27 291 295 310
Parets del Vallès 9 14.917 15.323 15.752
Roca del Vallès 36,3 7.588 7.964 8.362
St. Antoni de Vilamajor 13,9 3.726 3.951 4.189
St. Celoni 65,4 12.839 13.291 13.759
St. Esteve de Palautordera 10,7 1.510 1.591 1.699
St. Feliu de Codines 15,2 4.461 4.715 4.897
St. Fost de Campsentelles 13,2 6.479 6.713 6.852
St. Pere de Vilamajor 34,7 2.720 2.934 3.039
St. Quirze Safaja 25,9 402 441 446
Sta. Eulàlia de Ronçana 14 4.750 4.988 5.175
Sta. Maria de Martorelles 4,5 678 698 709
Sta. Maria de Palautordera 17,1 6.561 6.828 7.318
Tagamanent 43,8 215 221 239
Vallgorguina 22 1.413 1.516 1.597
Vallromanes 10,5 1.482 1.595 1.697
Vilalba Sasserra 5,9 467 498 524
Vilanova del Vallès 15,2 2.439 2.604 2.796
Font: www.idescat.es
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Quadre padró 13
 Any 1991 1995 2000 2001 2003
Barcelona 1.505.325 1.614.571 1.496.266 1.505.325 1.582.738
Badalona 225.207 217.983 208.944 208.994 214.440
Hospitalet de Llobregat, l’ 276.198 262.501 241.782 242.480 246.415
Mataró 101.882 102.137 104.659 107.191 111.879
Sabadell 192.142 188.386 183.727 185.170 191.057
Sta. Coloma de Gramenet 135.486 129.751 117.127 116.064 116.012
Terrassa 161.682 162.327 171.794 174.756 184.829
Lleida 111.825 114.367 112.194 113.040 118.035
Tarragona 112.360 114.931 114.097 115.153 121.076
Quadre padró 14
Any 1991 1995 2000 2001 2003
Castelldefels   ------------ 36.647 45.091 46.786 52.405
Cornellà de Llobregat 86.287 83.287 80.898 81.145 82.817
Prat de Llobregat, el 65.276 64.987 62.956 63.139 63.312
St. Boi de Llobregat 78.882 79.737 79.337 79.463 80.738
Viladecans 48.018 52.510 56.112 57.132 59.343
Cerdanyola del Vallès 56.497 50.235 52.778 53.481 55.731
Rubí 50.987 53.100 58.646 60.303 64.848
St. Cugat del Vallès   ------------ 44.956 52.654 55.825 63.132
Mollet del Vallès   ------------ 43.502 46.204 46.897 50.001
Vilanova i la Geltrú   ------------ 48.955 52.389 53.421 57.300
Granollers 50.562 53.225 52.423 53.681 55.913
Manresa 65.818 65.818 63.742 63.929 67.269
Girona 70.876 72.879 73.637 75.256 81.220
Reus 86.407 90.221 89.179 90.056 94.407
Quadre padró 15
Any 1991 1995 2000 2001 2003
Vilafranca del Penedès 27.642 28.240 30.024 30.807 33.381
Martorell 16.642 17.497 21.314 22.537 24.549
Quadre padró 16
Any 1991 1995 2000 2001 2003
Catalunya 6.059.494 6.226.869 6.261.999 6.361.365 6.704.146
Font: www.idescat.es
Població. Ciutats de més de 100.000 habitants
Població. Ciutats d'entre 50.000 i 100.000 habitants
Població. Ciutats amb menys de 50.000 habitants
Població. Total Catalunya
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Quadre 17
Badalona 2.120
Barcelona 10.040
Hospitalet de Llobregat, l' 1.240
Mataró 2.250
Sabadell 3.790
Sta.Coloma de Gramenet 700
Terrassa 7.020
Lleida 21.230
Tarragona 6.460
Castelldefels 1.290
Cornellà de Llobregat 700
Prat de Llobregat, el 3.120
St. Boi de Llobregat 2.150
Viladecans 2.040
Cerdanyola del Vallès 3.060
Rubí 3.230
St. Cugat del Vallès 4.820
Mollet del Vallès 1.080
Vilanova i la Geltrú 3.400
Granollers 1.490
Manresa 4.170
Girona 3.910
Reus 5.280
Vilafranca del Penedès 1.970
Martorell 1.270
Catalunya 3.189.530
Font: www.idescat.es
SUPERFÍCIE MUNICIPAL (ha)
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Quadre 18
Anys 1979 2003 % pobl. 79-03
Badalona 222.465 214.440 -4
Barcelona 1.906.998 1.582.738 -17
Hospitalet de Llobregat, l' 294.627 246.415 -16
Mataró 100.099 111.879 12
Sabadell 189.630 191.057 1
Sta.Coloma de Gramenet 143.595 116.012 -19
Terrassa 162.108 184.829 14
Lleida 110.402 118.035 7
Tarragona 110.152 121.076 10
Castelldefels 23.775 52.405 120
Cornellà de Llobregat 97.216 82.817 -15
Prat de Llobregat, el 59.309 63.312 7
St. Boi de Llobregat 67.868 80.739 19
Viladecans 41.754 59.343 42
Cerdanyola del Vallès 44.813 55.731 24
Rubí 41.538 64.848 56
St. Cugat del Vallès 33.606 63.132 88
Mollet del Vallès 34.206 50.001 46
Vilanova i la Geltrú 46.189 57.300 24
Granollers 44.042 55.913 27
Manresa 68.492 67.269 -2
Girona 87.168 81.220 -7
Reus 87.100 94.407 8
Vilafranca del Penedès 24.372 33.381 37
Martorell 16.156 24.549 52
Font: www.idescat.es
POBLACIÓ 1979, 2003 i % POBLACIÓ 79-03
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Quadre 19 
1999 2000 % a 2000
Badalona 355 541 2,6
Barcelona -4.772 -3.468 -2,3
Hospitalet de Llobregat, l' -217 -5 0
Mataró 259 456 4,3
Sabadell 59 329 1,8
Sta.Coloma de Gramenet 108 196 1,7
Terrassa 412 601 3,4
Lleida 82 165 1,5
Tarragona 138 396 3,4
Castelldefels 225 307 6,6
Cornellà de Llobregat 103 122 1,5
Prat de Llobregat, el 189 206 3,3
St. Boi de Llobregat 190 265 3,3
Viladecans 376 446 7,8
Cerdanyola del Vallès 252 239 4,5
Rubí 311 276 4,6
St. Cugat del Vallès 456 562 10,1
Mollet del Vallès 372 398 8,5
Vilanova i la Geltrú 11 139 2,6
Granollers 146 297 5,5
Manresa 57 -85 -1,3
Girona 187 354 4,7
Reus 110 241 2,7
Vilafranca del Penedès 36 46 1,5
Martorell 127 194 8,6
Catalunya 1.292 7.879 1,2
Font: www.idescat.es
CREIXEMENT VEGETATIU. TAXA 1999, 2000 i % a 2000
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Quadre 20
Dens. 1979 Dens. 2003 Diferències Dens. sòl 03
Badalona 104,94 101,15 -3,79 190,35
Barcelona 189,94 157,64 -32,30 211,46
Hospitalet de Llobregat, l' 237,60 198,72 -38,88 272,22
Mataró 44,49 49,72 5,24 149,99
Sabadell 50,03 50,41 0,38 108,70
Sta.Coloma de Gramenet 205,14 165,73 -39,40 287,23
Terrassa 23,09 26,33 3,24 84,24
Lleida 5,20 5,56 0,36 98,76
Tarragona 17,05 18,74 1,69 52,95
Castelldefels 18,43 40,62 22,19 87,82
Cornellà de Llobregat 138,88 118,31 -20,57 179,01
Prat de Llobregat, el 19,01 20,29 1,28 137,84
St. Boi de Llobregat 31,57 37,55 5,99 142,62
Viladecans 20,47 29,09 8,62 159,42
Cerdanyola del Vallès 14,64 18,21 3,57 59,63
Rubí 12,86 20,08 7,22 82,45
St. Cugat del Vallès 6,97 13,10 6,13 51,16
Mollet del Vallès 31,67 46,30 14,63 130,32
Vilanova i la Geltrú 13,59 16,85 3,27 86,22
Granollers 29,56 37,53 7,97 125,53
Manresa 16,42 16,13 -0,29 104,72
Girona 22,29 20,77 -1,52 76,61
Reus 16,50 17,88 1,38 109,14
Vilafranca del Penedès 12,37 16,94 4,57 77,45
Martorell 12,72 19,33 6,61 46,20
Font: www.idescat.es
Densitats 1979, 2003 i diferències.  Densitat sòl urbà 03
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Quadre 23.1.1 
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 67.370,40 33.685,20 33.685,20 46 31 15
de 15 a 29 anys 58.387,68 29.193,84 29.193,84 30 21 9
de 30 a 44 anys 44.913,60 22.456,80 22.456,80 55 36 19
de 45 a 64 anys 40.422,24 20.211,12 20.211,12 205 144 61
65 i més 13.474,08 4.491,36 8.982,72 611 292 319
Quadre 23.1.2
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 385.512,38 192.756,19 192.756,19 445 248 197
de 15 a 29 anys 385.512,38 192.756,19 192.756,19 254 176 78
de 30 a 44 anys 350.465,80 175.232,90 175.232,90 460 305 155
de 45 a 64 anys 420.558,96 192.756,19 227.802,77 3.008 1.968 1.040
65 i més 210.279,48 70.093,16 140.186,32 10.966 5.033 5.933
Quadre 23.1.3
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 81.896,36 40.948,18 40.948,18 73 45 28
de 15 a 29 anys 67.272,01 32.173,57 35.098,44 30 23 7
de 30 a 44 anys 67.272,01 35.098,44 32.173,57 70 43 27
de 45 a 64 anys 55.572,53 26.323,83 29.248,70 336 213 123
65 i més 17.549,22 5.849,74 11.699,48 2.295 1.793 502
Quadre 23.1.4
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 28.810,50 14.405,25 14.405,25 10 1 9
de 15 a 29 anys 23.048,40 11.524,20 11.524,20 3 3 0
de 30 a 44 anys 18.246,65 8.643,15 9.603,50 4 3 1
de 45 a 64 anys 18.246,65 8.643,15 9.603,50 48 36 12
65 i més 7.682,80 2.881,05 4.801,75 73 41 32
Quadre 23.1.5 
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 53.791,52 27.823,20 25.968,32 65 33 32
de 15 a 29 anys 44.517,12 22.258,56 22.258,56 20 11 9
de 30 a 44 anys 35.242,72 16.693,92 18.548,80 44 23 21
de 45 a 64 anys 37.097,60 16.693,92 20.403,68 205 126 79
65 i més 14.839,04 5.564,64 9.274,40 839 405 434
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. BADALONA 1979
Població Edat Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. BARCELONA 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 1979
Edat Població Defuncions
Població 
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SABADELL 1979
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.1.6
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 46.235,64 23.818,36 22.417,28 38 16 22
de 15 a 29 anys 33.625,92 16.812,96 16.812,96 18 11 7
de 30 a 44 anys 32.224,84 16.812,96 15.411,88 29 22 7
de 45 a 64 anys 21.016,20 9.807,56 11.208,64 157 103 54
65 i més 7.005,40 2.802,16 4.203,24 387 181 206
Quadre 23.1.7
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 42.309,54 21.938,28 20.371,26 51 31 20
de 15 a 29 anys 39.175,50 20.371,26 18.804,24 18 14 4
de 30 a 44 anys 29.773,38 14.103,18 15.670,20 44 28 16
de 45 a 64 anys 32.907,42 15.670,20 17.237,22 218 157 61
65 i més 12.536,16 4.701,06 7.835,10 736 352 384
Quadre 23.1.8
Total Homes Dones Total Homes Dones 
de 0 a 14 anys 28.518,75 14.787,50 13.731,25 54 34 20
de 15 a 29 anys 23.237,50 11.618,75 11.618,75 21 16 5
de 30 a 44 anys 20.068,75 9.506,25 10.562,50 35 23 12
de 45 a 64 anys 23.237,50 11.618,75 11.618,75 191 132 59
65 i més 10.562,50 4.225,00 6.337,50 613 297 316
Quadre 23.1.9
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 31.159,63 16.117,05 15.042,58 74 44 30
de 15 a 29 anys 25.787,28 12.893,64 12.893,64 17 11 6
de 30 a 44 anys 21.489,40 10.744,70 10.744,70 27 17 10
de 45 a 64 anys 20.414,93 9.670,23 10.744,70 134 79 55
65 i més 8.595,76 3.223,41 5.372,35 434 194 240
Quadre 23.1.10
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 7.849,38 4.043,62 3.805,76 4 1 3
de 15 a 29 anys 5.708,64 2.854,32 2.854,32 1 1 0
de 30 a 44 anys 4.995,06 2.616,46 2.378,60 6 4 2
de 45 a 64 anys 4.043,62 1.902,88 2.140,74 33 22 11
65 i més 1.189,30 475,72 713,58 60 23 37
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SANTA COLOMA DE GRAMENET 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. TERRASSA 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. TARRAGONA 1979
Edat Població Defuncions
POLACIÓ I DEFUNCIONS. LLEIDA 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CASTELLDEFELS 1979
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.1.11
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 28.395,38 14.655,68 13.739,70 12 6 6
de 15 a 29 anys 21.983,52 10.991,76 10.991,76 10 6 4
de 30 a 44 anys 21.067,54 10.991,76 10.075,78 21 14 7
de 45 a 64 anys 15.571,66 7.327,84 8.243,82 99 68 31
65 i més 4.579,90 1.831,96 2.747,94 250 125 125
Quadre 23.1.12
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 18.149,26 9.367,36 8.781,90 4 4 0
de 15 a 29 anys 14.051,04 7.025,52 7.025,52 8 5 3
de 30 a 44 anys 12.294,66 6.440,06 5.854,60 10 5 5
de 45 a 64 anys 9.952,82 4.683,68 5.269,14 31 21 10
65 i més 4.098,22 1.756,38 2.341,84 41 24 17
Quadre 23.1.13
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 22.832,96 12.130,01 10.702,95 15 9 6
de 15 a 29 anys 16.411,19 7.848,83 8.562,36 10 9 1
de 30 a 44 anys 15.697,66 8.562,36 7.135,30 22 13 9
de 45 a 64 anys 12.130,01 5.708,24 6.421,77 105 65 40
65 i més 4.281,18 1.427,06 2.854,12 264 127 137
Quadre 23.1.14
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 15.120,36 7.980,19 7.140,17 11 9 2
de 15 a 29 anys 10.080,24 5.040,12 5.040,12 11 6 5
de 30 a 44 anys 9.660,23 5.040,12 4.620,11 13 11 2
de 45 a 64 anys 5.040,12 2.520,06 2.520,06 42 27 15
65 i més 2.100,05 840,02 1.260,03 100 55 45
Quadre 23.1.15 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 15.446,31 7.957,19 7.489,12 6 2 4
de 15 a 29 anys 11.233,68 5.148,77 6.084,91 4 4 0
de 30 a 44 anys 10.765,61 5.616,84 5.148,77 7 5 2
de 45 a 64 anys 7.021,05 3.276,49 3.744,56 16 13 3
65 i més 2.340,35 936,14 1.404,21 18 8 10
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CORNELLÀ DE LLOBREGAT 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. EL PRAT DE LLOBREGAT 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SANT BOI DE LLOBREGAT  1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILADECANS 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CERDANYOLA DEL VALLÈS 1979
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.1.16
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 13.098,74 6.760,64 6.338,10 9 2 7
de 15 a 29 anys 10.986,04 5.493,02 5.493,02 1 0 1
de 30 a 44 anys 8.450,80 4.225,40 4.225,40 9 5 4
de 45 a 64 anys 6.760,64 3.380,32 3.380,32 46 31 15
65 i més 2.535,24 845,08 1.690,16 135 69 66
Quadre 23.1.17
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 9.404,47 4.853,92 4.550,55 5 4 1
de 15 a 29 anys 7.280,88 3.640,44 3.640,44 1 1 0
de 30 a 44 anys 6.067,40 3.033,70 3.033,70 6 4 2
de 45 a 64 anys 5.460,66 2.730,33 2.730,33 22 17 5
65 i més 2.123,59 910,11 1.213,48 114 66 48
Quadre 23.1.18
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 10.584,95 5.463,20 5.121,75 8 7 1
de 15 a 29 anys 8.536,25 4.097,40 4.438,85 5 3 2
de 30 a 44 anys 7.511,90 4.097,40 3.414,50 11 5 6
de 45 a 64 anys 5.463,20 2.731,60 2.731,60 35 19 16
65 i més 2.048,70 682,90 1.365,80 100 55 45
Quadre 23.1.19
Total Homes dones Total Homes dones
de 0 a 14 anys 11.705,58 6.069,56 5.636,02 17 10 7
de 15 a 29 anys 10.404,96 5.202,48 5.202,48 5 5 0
de 30 a 44 anys 7.803,72 3.901,86 3.901,86 11 9 2
de 45 a 64 anys 9.971,42 4.768,94 5.202,48 73 50 23
65 i més 3.468,32 1.300,62 2.167,70 222 104 118
Quadre 23.1.20
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 12.210,80 6.105,40 6.105,40 21 8 13
de 15 a 29 anys 10.466,40 5.233,20 5.233,20 5 3 2
de 30 a 44 anys 8.722,00 4.361,00 4.361,00 12 7 5
de 45 a 64 anys 8.722,00 4.361,00 4.361,00 47 30 17
65 i més 3.488,80 1.308,30 2.180,50 164 77 87
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. RUBÍ 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SANT CUGAT DEL VALLÈS 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MOLLET DEL VALLÈS 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILANOVA I LA GELTRÚ 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. GRANOLLERS 1979
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.1.21
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 16.034,64 8.685,43 7.349,21 25 16 9
de 15 a 29 anys 14.698,42 7.349,21 7.349,21 14 10 4
de 30 a 44 anys 12.694,09 6.012,99 6.681,10 20 11 9
de 45 a 64 anys 15.366,53 7.349,21 8.017,32 121 78 43
65 i més 8.017,32 2.672,44 5.344,88 432 203 229
Quadre 23.1.22 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 23.609,88 11.804,94 11.804,94 57 29 28
de 15 a 29 anys 19.393,83 9.275,31 10.118,52 17 13 4
de 30 a 44 anys 15.177,78 7.588,89 7.588,89 19 14 5
de 45 a 64 anys 17.707,41 8.432,10 9.275,31 132 87 45
65 i més 8.432,10 3.372,84 5.059,26 461 203 258
Quadre 23.1.23
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 20.977,11 10.877,02 10.100,09 17 12 5
de 15 a 29 anys 17.869,39 9.323,16 8.546,23 16 7 9
de 30 a 44 anys 11.180,02 6.992,37 4.187,65 17 11 6
de 45 a 64 anys 17.092,46 7.769,30 9.323,16 111 71 40
65 i més 7.769,30 3.107,72 4.661,58 425 207 218
Quadre 23.1.24
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 6.557,22 3.400,04 3.157,18 6 4 2
de 15 a 29 anys 5.585,78 2.671,46 2.914,32 2 1 1
de 30 a 44 anys 4.371,48 2.185,74 2.185,74 7 5 2
de 45 a 64 anys 5.342,92 2.428,60 2.914,32 31 20 11
65 i més 2.428,60 971,44 1.457,16 212 81 131
Quadre 23.1.25
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 4.082,26 2.041,13 2.041,13 4 2 2
de 15 a 29 anys 3.611,23 1.884,12 1.727,11 3 3 0
de 30 a 44 anys 2.983,19 1.570,10 1.413,09 4 4 0
de 45 a 64 anys 3.454,22 1.570,10 1.884,12 24 15 9
65 i més 1.570,10 628,04 942,06 73 36 37
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MARTORELL 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. REUS 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MANRESA 1979
Edat Població Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. GIRONA 1979
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.1.26
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 a 14 anys 1.534.865,25 798.130 736.735 1.527 893 634
de 15 a 29 anys 1.412.076,03 736.735 675.341 811 582 229
de 30 a 44 anys 1.227.892,20 613.946 613.946 1.429 928 501
de 45 a 64 anys 1.350.681,42 613.946 736.735 8.200 5.391 2.809
65 i més 613.946,10 245.578 368.368 29.762 14.009 15.753
TOTAL CATALUNYA 2002
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.1a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 2.150 1.124 1.026 8 6 2
d' 1 any 2.039 1.058 981 1 1 0
de 2 anys 1.884 975 909 1 1 0
de 3 anys 1.934 1.002 932 0 0 0
de 4 anys 1.826 927 899 4 0 4
de 5 anys 1.793 964 829 0 0 0
de 6 anys 1.807 918 889 0 0 0
de 7 anys 1.846 918 928 1 0 1
de 8 anys 1.906 994 912 0 0 0
de 9 anys 1.807 923 884 0 0 0
de 10 anys 1.927 980 947 0 0 0
d' 11 anys 1.882 984 898 0 0 0
de 12 anys 2.050 1.057 993 0 0 0
de 13 anys 2.037 1.048 989 0 0 0
de 14 anys 2.161 1.096 1.065 0 0 0
de 15 anys 2.202 1.163 1.039 0 0 0
de 16 anys 2.404 1.278 1.126 0 0 0
de 17 anys 2.453 1.228 1.225 0 0 0
de 18 anys 2.711 1.404 1.307 3 1 2
de 19 anys 2.883 1.479 1.404 0 0 0
de 20 anys 3.120 1.597 1.523 0 0 0
de 21 anys 3.446 1.775 1.671 0 0 0
de 22 anys 3.695 1.955 1.740 3 2 1
de 23 anys 3.965 2.077 1.888 3 2 1
de 24 anys 4.051 2.087 1.964 2 2 0
de 25 anys 4.149 2.179 1.970 1 1 0
de 26 anys 4.167 2.189 1.978 2 2 0
de 27 anys 4.013 2.124 1.889 2 2 0
de 28 anys 3.984 2.099 1.885 4 4 0
de 29 anys 3.813 2.017 1.796 5 2 3
de 30 anys 3.629 1.874 1.755 2 2 0
de 31 anys 3.779 1.948 1.831 4 3 1
de 32 anys 3.558 1.899 1.659 6 3 3
de 33 anys 3.445 1.783 1.662 1 1 0
de 34 anys 3.567 1.864 1.703 4 3 1
de 35 anys 3.449 1.809 1.640 5 3 2
de 36 anys 3.346 1.766 1.580 3 3 0
de 37 anys 3.352 1.747 1.605 5 3 2
de 38 anys 3.131 1.575 1.556 5 3 2
de 39 anys 3.047 1.549 1.498 7 6 1
de 40 anys 2.770 1.382 1.388 6 5 1
de 41 anys 2.896 1.436 1.460 5 4 1
de 42 anys 3.012 1.467 1.545 4 4 0
de 43 anys 3.095 1.556 1.539 8 4 4
de 44 anys 3.048 1.479 1.569 5 5 0
de 45 anys 2.816 1.317 1.499 5 3 2
de 46 anys 2.904 1.419 1.485 6 4 2
de 47 anys 2.968 1.449 1.519 7 6 1
de 48 anys 3.050 1.546 1.504 12 7 5
de 49 anys 3.066 1.545 1.521 9 7 2
de 50 anys 2.811 1.414 1.397 7 6 1
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Quadre 23.2.1b.
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 2.645 1.317 1.328 5 5 0
de 52 anys 2.890 1.411 1.479 8 5 3
de 53 anys 3.126 1.551 1.575 15 8 7
de 54 anys 2.691 1.374 1.317 12 10 2
de 55 anys 2.514 1.248 1.266 18 14 4
de 56 anys 2.735 1.368 1.367 15 13 2
de 57 anys 2.532 1.233 1.299 11 8 3
de 58 anys 2.480 1.264 1.216 19 14 5
de 59 anys 2.026 993 1.033 19 17 2
de 60 anys 1.750 938 812 13 8 5
de 61 anys 2.347 1.148 1.199 14 12 2
de 62 anys 1.390 681 709 13 12 1
de 63 anys 1.677 813 864 13 12 1
de 64 anys 2.089 1.014 1.075 18 16 2
de 65 anys 2.089 985 1.104 23 18 5
de 66 anys 1.914 939 975 30 22 8
de 67 anys 1.823 859 964 18 18 0
de 68 anys 1.944 895 1.049 37 28 9
de 69 anys 1.833 776 1.057 31 23 8
de 70 anys 1.799 804 995 25 17 8
de 71 anys 1.830 787 1.043 33 25 8
de 72 anys 1.641 752 889 39 25 14
de 73 anys 1.618 699 919 50 35 15
de 74 anys 1.458 603 855 40 25 15
de 75 anys 1.479 645 834 46 27 19
de 76 anys 1.346 540 806 45 33 12
de 77 anys 1.277 522 755 54 43 11
de 78 anys 1.102 418 684 46 28 18
de 79 anys 1.072 396 676 53 22 31
de 80 anys 989 357 632 56 31 25
de 81 anys 870 303 567 48 25 23
de 82 anys 664 224 440 48 18 30
de 83 anys 611 198 413 54 26 28
de 84 anys 546 166 380 52 25 27
de 85 anys 491 143 348 53 22 31
de 86 anys 415 123 292 44 15 29
de 87 anys 357 101 256 58 13 45
de 88 anys 315 94 221 44 15 29
de 89 anys 262 66 196 40 13 27
de 90 anys 233 63 170 38 16 22
de 91 anys 185 53 132 37 14 23
de 92 anys 141 35 106 28 14 14
de 93 anys 96 26 70 18 2 16
de 94 anys 62 10 52 15 5 10
de 95 anys 49 7 42 9 0 9
de 96 anys 40 10 30 4 0 4
de 97 anys 33 7 26 10 1 9
de 98 anys 21 3 18 7 2 5
de 99 anys i més 29 4 25 23 4 19
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 210.370 104.409 105.961
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Quadre 23.2.2a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 12.583 6.441 6.142 37 22 15
d' 1 any 12.791 6.596 6.195 4 2 2
de 2 anys 12.434 6.285 6.149 2 2 0
de 3 anys 11.785 6.174 5.611 2 0 2
de 4 anys 11.965 6.129 5.836 1 1 0
de 5 anys 11.433 5.902 5.531 2 2 0
de 6 anys 11.177 5.744 5.433 1 0 1
de 7 anys 11.411 5.796 5.615 2 1 1
de 8 anys 11.365 5.810 5.555 3 1 2
de 9 anys 11.643 5.952 5.691 1 0 1
de 10 anys 11.302 5.757 5.545 1 1 0
d' 11 anys 11.288 5.836 5.452 0 0 0
de 12 anys 11.710 6.013 5.697 1 1 0
de 13 anys 11.783 6.035 5.748 2 1 1
de 14 anys 11.829 6.050 5.779 3 3 0
de 15 anys 12.370 6.336 6.034 4 1 3
de 16 anys 13.098 6.663 6.435 3 2 1
de 17 anys 13.845 6.942 6.903 3 0 3
de 18 anys 14.510 7.406 7.104 4 2 2
de 19 anys 15.871 8.112 7.759 3 2 1
de 20 anys 17.565 9.139 8.426 12 9 3
de 21 anys 18.471 9.419 9.052 6 4 2
de 22 anys 19.947 10.065 9.882 8 6 2
de 23 anys 21.879 11.223 10.656 15 10 5
de 24 anys 23.162 11.749 11.413 16 12 4
de 25 anys 24.436 12.476 11.960 11 7 4
de 26 anys 25.855 13.422 12.433 12 11 1
de 27 anys 26.249 13.441 12.808 14 9 5
de 28 anys 25.866 13.172 12.694 15 12 3
de 29 anys 25.715 13.168 12.547 16 11 5
de 30 anys 25.218 12.924 12.294 14 9 5
de 31 anys 24.610 12.581 12.029 21 17 4
de 32 anys 24.003 12.129 11.874 19 13 6
de 33 anys 23.631 11.934 11.697 21 14 7
de 34 anys 24.037 12.005 12.032 19 11 8
de 35 anys 23.953 12.107 11.846 21 16 5
de 36 anys 23.908 11.920 11.988 19 15 4
de 37 anys 24.088 11.901 12.187 27 17 10
de 38 anys 22.821 11.125 11.696 29 20 9
de 39 anys 22.317 10.847 11.470 28 16 12
de 40 anys 21.865 10.550 11.315 27 15 12
de 41 anys 22.079 10.718 11.361 45 28 17
de 42 anys 22.005 10.532 11.473 33 19 14
de 43 anys 21.709 10.372 11.337 47 32 15
de 44 anys 21.140 10.103 11.037 42 30 12
de 45 anys 20.405 9.731 10.674 48 26 22
de 46 anys 20.156 9.569 10.587 53 35 18
de 47 anys 18.980 8.938 10.042 53 41 12
de 48 anys 19.554 9.145 10.409 59 37 22
de 49 anys 19.515 9.207 10.308 70 47 23
de 50 anys 18.596 8.691 9.905 56 36 20
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Quadre 23.2.2b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 19.037 8.884 10.153 65 40 25
de 52 anys 20.191 9.485 10.706 76 56 20
de 53 anys 21.172 9.818 11.354 65 35 30
de 54 anys 19.813 9.339 10.474 97 67 30
de 55 anys 19.180 8.886 10.294 90 62 28
de 56 anys 20.298 9.563 10.735 102 70 32
de 57 anys 19.441 9.109 10.332 107 72 35
de 58 anys 18.842 8.819 10.023 110 77 33
de 59 anys 16.348 7.659 8.689 96 73 23
de 60 anys 15.976 7.452 8.524 113 77 36
de 61 anys 19.804 9.470 10.334 140 91 49
de 62 anys 11.813 5.412 6.401 126 84 42
de 63 anys 14.498 6.747 7.751 126 85 41
de 64 anys 17.165 7.862 9.303 143 96 47
de 65 anys 18.452 8.216 10.236 194 132 62
de 66 anys 17.925 8.008 9.917 217 146 71
de 67 anys 17.646 7.952 9.694 191 117 74
de 68 anys 18.424 8.158 10.266 242 157 85
de 69 anys 18.270 7.951 10.319 272 185 87
de 70 anys 17.809 7.599 10.210 279 174 105
de 71 anys 18.149 7.602 10.547 317 201 116
de 72 anys 16.858 7.024 9.834 338 218 120
de 73 anys 16.584 6.867 9.717 348 212 136
de 74 anys 15.987 6.378 9.609 405 256 149
de 75 anys 16.156 6.351 9.805 419 264 155
de 76 anys 15.224 6.014 9.210 458 261 197
de 77 anys 14.647 5.612 9.035 516 303 213
de 78 anys 13.359 5.033 8.326 481 249 232
de 79 anys 12.846 4.636 8.210 575 276 299
de 80 anys 11.749 4.181 7.568 564 303 261
de 81 anys 10.394 3.367 7.027 556 272 284
de 82 anys 8.605 2.763 5.842 555 233 322
de 83 anys 8.134 2.501 5.633 507 218 289
de 84 anys 7.005 2.115 4.890 568 234 334
de 85 anys 6.509 1.960 4.549 607 243 364
de 86 anys 5.982 1.792 4.190 586 221 365
de 87 anys 5.278 1.498 3.780 590 236 354
de 88 anys 4.478 1.219 3.259 539 190 349
de 89 anys 4.022 1.051 2.971 529 178 351
de 90 anys 3.075 769 2.306 476 138 338
de 91 anys 2.617 670 1.947 467 148 319
de 92 anys 2.040 466 1.574 428 130 298
de 93 anys 1.508 354 1.154 350 93 257
de 94 anys 1.173 240 933 288 69 219
de 95 anys 913 186 727 222 46 176
de 96 anys 634 108 526 209 38 171
de 97 anys 438 96 342 134 30 104
de 98 anys 277 44 233 83 14 69
de 99 anys i més 517 86 431 157 34 123
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 1.527.190 717.654 809.536
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Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.855 961 894 3 2 1
d' 1 any 1.955 1.020 935 0 0 0
de 2 anys 1.775 900 875 0 0 0
de 3 anys 1.802 918 884 0 0 0
de 4 anys 1.792 962 830 0 0 0
de 5 anys 1.737 929 808 0 0 0
de 6 anys 1.545 772 773 0 0 0
de 7 anys 1.725 897 828 0 0 0
de 8 anys 1.757 869 888 0 0 0
de 9 anys 1.828 946 882 0 0 0
de 10 anys 1.886 1.012 874 0 0 0
d' 11 anys 1.901 962 939 0 0 0
de 12 anys 1.914 987 927 1 0 1
de 13 anys 1.935 968 967 0 0 0
de 14 anys 2.132 1.091 1.041 0 0 0
de 15 anys 2.198 1.129 1.069 1 1 0
de 16 anys 2.254 1.178 1.076 1 1 0
de 17 anys 2.378 1.183 1.195 0 0 0
de 18 anys 2.711 1.328 1.383 2 1 1
de 19 anys 2.929 1.511 1.418 0 0 0
de 20 anys 3.276 1.649 1.627 2 2 0
de 21 anys 3.586 1.815 1.771 3 3 0
de 22 anys 4.021 2.089 1.932 3 2 1
de 23 anys 4.503 2.357 2.146 2 2 0
de 24 anys 4.569 2.403 2.166 0 0 0
de 25 anys 4.822 2.586 2.236 1 1 0
de 26 anys 4.922 2.552 2.370 3 2 1
de 27 anys 4.911 2.624 2.287 5 4 1
de 28 anys 4.708 2.444 2.264 0 0 0
de 29 anys 4.553 2.360 2.193 1 1 0
de 30 anys 4.378 2.315 2.063 2 2 0
de 31 anys 4.212 2.192 2.020 4 4 0
de 32 anys 4.022 2.092 1.930 1 0 1
de 33 anys 3.941 2.037 1.904 3 2 1
de 34 anys 3.843 2.015 1.828 3 1 2
de 35 anys 3.781 1.983 1.798 7 4 3
de 36 anys 3.625 1.850 1.775 3 3 0
de 37 anys 3.629 1.844 1.785 4 1 3
de 38 anys 3.363 1.705 1.658 4 1 3
de 39 anys 3.373 1.745 1.628 5 4 1
de 40 anys 3.232 1.640 1.592 3 2 1
de 41 anys 3.223 1.587 1.636 6 5 1
de 42 anys 3.163 1.539 1.624 7 6 1
de 43 anys 3.120 1.501 1.619 1 1 0
de 44 anys 3.122 1.519 1.603 8 6 2
de 45 anys 2.947 1.441 1.506 5 4 1
de 46 anys 2.990 1.408 1.582 11 8 3
de 47 anys 2.902 1.425 1.477 7 5 2
de 48 anys 3.117 1.474 1.643 10 9 1
de 49 anys 3.202 1.503 1.699 11 6 5
de 50 anys 3.078 1.490 1.588 10 8 2
Població Defuncions
Quadre 23.2.3a
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Quadre 23.2.3b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 3.038 1.488 1.550 13 9 4
de 52 anys 3.351 1.543 1.808 15 10 5
de 53 anys 3.673 1.666 2.007 13 7 6
de 54 anys 3.400 1.619 1.781 12 9 3
de 55 anys 3.238 1.543 1.695 16 12 4
de 56 anys 3.779 1.820 1.959 17 12 5
de 57 anys 3.541 1.680 1.861 17 14 3
de 58 anys 3.595 1.784 1.811 15 10 5
de 59 anys 2.985 1.469 1.516 25 16 9
de 60 anys 2.719 1.344 1.375 14 12 2
de 61 anys 3.598 1.834 1.764 29 20 9
de 62 anys 2.185 1.098 1.087 19 12 7
de 63 anys 2.555 1.236 1.319 26 20 6
de 64 anys 3.052 1.535 1.517 16 11 5
de 65 anys 3.126 1.497 1.629 33 24 9
de 66 anys 2.972 1.446 1.526 39 27 12
de 67 anys 2.814 1.315 1.499 35 28 7
de 68 anys 2.920 1.397 1.523 53 40 13
de 69 anys 2.777 1.273 1.504 50 36 14
de 70 anys 2.599 1.156 1.443 31 26 5
de 71 anys 2.493 1.115 1.378 40 31 9
de 72 anys 2.278 1.023 1.255 44 25 19
de 73 anys 2.200 950 1.250 58 40 18
de 74 anys 2.035 881 1.154 55 32 23
de 75 anys 1.960 823 1.137 49 34 15
de 76 anys 1.864 782 1.082 60 40 20
de 77 anys 1.688 674 1.014 72 42 30
de 78 anys 1.605 617 988 57 33 24
de 79 anys 1.508 585 923 76 50 26
de 80 anys 1.257 490 767 73 41 32
de 81 anys 1.166 396 770 65 28 37
de 82 anys 946 319 627 78 35 43
de 83 anys 843 273 570 63 33 30
de 84 anys 755 225 530 63 22 41
de 85 anys 626 218 408 59 21 38
de 86 anys 574 178 396 69 28 41
de 87 anys 487 136 351 69 28 41
de 88 anys 428 117 311 59 22 37
de 89 anys 367 88 279 60 21 39
de 90 anys 282 78 204 42 14 28
de 91 anys 260 68 192 40 9 31
de 92 anys 183 45 138 46 13 33
de 93 anys 138 39 99 24 7 17
de 94 anys 106 28 78 25 7 18
de 95 anys 65 17 48 15 5 10
de 96 anys 57 12 45 19 8 11
de 97 anys 26 5 21 3 2 1
de 98 anys 24 7 17 10 3 7
de 99 anys i més 42 5 37 15 4 11
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 244.323 119.644 124.679
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Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.164 596 568 7 4 3
d' 1 any 1.217 624 593 0 0 0
de 2 anys 1.143 620 523 0 0 0
de 3 anys 1.060 555 505 0 0 0
de 4 anys 1.055 551 504 0 0 0
de 5 anys 994 492 502 0 0 0
de 6 anys 975 495 480 0 0 0
de 7 anys 964 504 460 1 0 1
de 8 anys 995 535 460 0 0 0
de 9 anys 1.031 545 486 0 0 0
de 10 anys 983 537 446 0 0 0
d' 11 anys 1.099 572 527 0 0 0
de 12 anys 1.095 552 543 0 0 0
de 13 anys 1.172 599 573 0 0 0
de 14 anys 1.159 583 576 0 0 0
de 15 anys 1.198 630 568 1 1 0
de 16 anys 1.272 640 632 0 0 0
de 17 anys 1.333 705 628 1 1 0
de 18 anys 1.420 692 728 0 0 0
de 19 anys 1.450 745 705 1 1 0
de 20 anys 1.565 782 783 0 0 0
de 21 anys 1.634 829 805 0 0 0
de 22 anys 1.748 927 821 1 1 0
de 23 anys 1.908 979 929 1 1 0
de 24 anys 1.991 1.031 960 1 1 0
de 25 anys 2.069 1.107 962 0 0 0
de 26 anys 2.071 1.053 1.018 1 1 0
de 27 anys 2.067 1.071 996 4 4 0
de 28 anys 2.021 1.038 983 0 0 0
de 29 anys 2.083 1.110 973 1 1 0
de 30 anys 2.005 1.074 931 0 0 0
de 31 anys 2.098 1.168 930 2 2 0
de 32 anys 1.857 981 876 2 1 1
de 33 anys 1.911 1.011 900 0 0 0
de 34 anys 1.888 1.015 873 0 0 0
de 35 anys 1.874 942 932 0 0 0
de 36 anys 1.826 945 881 4 2 2
de 37 anys 1.858 958 900 2 1 1
de 38 anys 1.703 860 843 2 1 1
de 39 anys 1.619 815 804 2 2 0
de 40 anys 1.631 815 816 2 2 0
de 41 anys 1.686 850 836 1 0 1
de 42 anys 1.649 866 783 1 1 0
de 43 anys 1.661 837 824 5 3 2
de 44 anys 1.555 788 767 4 4 0
de 45 anys 1.471 750 721 8 6 2
de 46 anys 1.456 715 741 2 1 1
de 47 anys 1.450 699 751 3 1 2
de 48 anys 1.375 709 666 3 1 2
de 49 anys 1.431 707 724 7 5 2
de 50 anys 1.316 651 665 8 5 3
Quadre 23.2.4a
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Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 1.253 634 619 2 2 0
de 52 anys 1.345 662 683 4 2 2
de 53 anys 1.419 710 709 5 4 1
de 54 anys 1.315 622 693 3 2 1
de 55 anys 1.159 558 601 6 5 1
de 56 anys 1.312 655 657 8 7 1
de 57 anys 1.203 590 613 7 4 3
de 58 anys 1.156 564 592 2 1 1
de 59 anys 942 483 459 2 2 0
de 60 anys 928 445 483 5 4 1
de 61 anys 1.179 551 628 8 7 1
de 62 anys 690 327 363 8 6 2
de 63 anys 816 405 411 9 5 4
de 64 anys 897 413 484 3 0 3
de 65 anys 1.022 499 523 10 8 2
de 66 anys 946 455 491 13 11 2
de 67 anys 980 449 531 10 10 0
de 68 anys 986 447 539 12 6 6
de 69 anys 991 435 556 9 7 2
de 70 anys 930 427 503 15 10 5
de 71 anys 890 396 494 13 6 7
de 72 anys 881 354 527 26 16 10
de 73 anys 796 342 454 20 10 10
de 74 anys 752 325 427 26 16 10
de 75 anys 801 328 473 26 11 15
de 76 anys 735 311 424 23 14 9
de 77 anys 672 266 406 21 10 11
de 78 anys 634 263 371 29 14 15
de 79 anys 621 232 389 28 13 15
de 80 anys 536 194 342 25 10 15
de 81 anys 464 171 293 28 19 9
de 82 anys 386 132 254 24 15 9
de 83 anys 362 113 249 36 12 24
de 84 anys 297 90 207 23 6 17
de 85 anys 279 88 191 28 12 16
de 86 anys 259 82 177 25 13 12
de 87 anys 264 74 190 26 12 14
de 88 anys 205 54 151 31 12 19
de 89 anys 173 52 121 25 9 16
de 90 anys 138 34 104 17 6 11
de 91 anys 122 32 90 17 4 13
de 92 anys 80 19 61 22 6 16
de 93 anys 54 17 37 7 2 5
de 94 anys 60 10 50 13 2 11
de 95 anys 31 7 24 11 2 9
de 96 anys 23 8 15 8 3 5
de 97 anys 26 3 23 7 3 4
de 98 anys 18 3 15 14 4 10
de 99 anys i més 14 5 9 7 2 5
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 109.298 54.191 55.107
Edat Població Defuncions
Quadre 23.2.4b
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Quadre 23.2.5a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.918 1.046 872 13 9 4
d' 1 any 1.893 976 917 1 1 0
de 2 anys 1.706 853 853 0 0 0
de 3 anys 1.761 911 850 3 3 0
de 4 anys 1.735 872 863 0 0 0
de 5 anys 1.710 901 809 0 0 0
de 6 anys 1.619 847 772 0 0 0
de 7 anys 1.648 838 810 0 0 0
de 8 anys 1.720 879 841 0 0 0
de 9 anys 1.826 925 901 0 0 0
de 10 anys 1.699 846 853 0 0 0
d' 11 anys 1.778 916 862 0 0 0
de 12 anys 1.740 870 870 0 0 0
de 13 anys 1.884 1.009 875 1 1 0
de 14 anys 1.869 975 894 0 0 0
de 15 anys 1.939 975 964 0 0 0
de 16 anys 2.044 1.030 1.014 1 0 1
de 17 anys 2.103 1.098 1.005 1 0 1
de 18 anys 2.140 1.099 1.041 1 1 0
de 19 anys 2.278 1.152 1.126 0 0 0
de 20 anys 2.469 1.216 1.253 0 0 0
de 21 anys 2.624 1.322 1.302 1 0 1
de 22 anys 2.955 1.529 1.426 3 2 1
de 23 anys 3.129 1.632 1.497 1 1 0
de 24 anys 3.347 1.715 1.632 0 0 0
de 25 anys 3.367 1.712 1.655 0 0 0
de 26 anys 3.357 1.712 1.645 1 1 0
de 27 anys 3.615 1.826 1.789 1 1 0
de 28 anys 3.269 1.669 1.600 2 2 0
de 29 anys 3.312 1.712 1.600 2 2 0
de 30 anys 3.213 1.644 1.569 1 1 0
de 31 anys 3.093 1.585 1.508 1 1 0
de 32 anys 3.047 1.604 1.443 0 0 0
de 33 anys 2.999 1.531 1.468 3 3 0
de 34 anys 3.125 1.601 1.524 0 0 0
de 35 anys 2.977 1.486 1.491 5 2 3
de 36 anys 3.007 1.480 1.527 3 3 0
de 37 anys 3.059 1.490 1.569 2 2 0
de 38 anys 3.032 1.549 1.483 2 0 2
de 39 anys 2.906 1.478 1.428 3 3 0
de 40 anys 2.732 1.356 1.376 2 1 1
de 41 anys 2.802 1.393 1.409 4 1 3
de 42 anys 2.789 1.374 1.415 3 3 0
de 43 anys 2.763 1.390 1.373 2 2 0
de 44 anys 2.621 1.313 1.308 4 3 1
de 45 anys 2.398 1.208 1.190 5 4 1
de 46 anys 2.414 1.216 1.198 4 2 2
de 47 anys 2.343 1.130 1.213 5 3 2
de 48 anys 2.367 1.152 1.215 9 7 2
de 49 anys 2.329 1.162 1.167 7 7 0
de 50 anys 2.286 1.088 1.198 15 10 5
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Quadre 23.2.5b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 2.097 1.016 1.081 1 1 0
de 52 anys 2.387 1.150 1.237 7 7 0
de 53 anys 2.574 1.261 1.313 8 7 1
de 54 anys 2.327 1.112 1.215 11 11 0
de 55 anys 2.132 1.050 1.082 12 8 4
de 56 anys 2.377 1.167 1.210 5 3 2
de 57 anys 2.163 1.040 1.123 10 8 2
de 58 anys 2.152 1.055 1.097 11 10 1
de 59 anys 1.739 840 899 10 8 2
de 60 anys 1.631 772 859 5 4 1
de 61 anys 2.114 1.019 1.095 15 12 3
de 62 anys 1.236 609 627 11 9 2
de 63 anys 1.557 750 807 8 4 4
de 64 anys 1.908 931 977 23 18 5
de 65 anys 1.952 900 1.052 19 11 8
de 66 anys 1.883 813 1.070 24 18 6
de 67 anys 1.931 881 1.050 18 16 2
de 68 anys 1.960 909 1.051 18 13 5
de 69 anys 1.905 847 1.058 31 23 8
de 70 anys 1.765 774 991 36 23 13
de 71 anys 1.713 753 960 29 18 11
de 72 anys 1.702 709 993 37 20 17
de 73 anys 1.580 686 894 31 20 11
de 74 anys 1.579 682 897 42 22 20
de 75 anys 1.608 680 928 56 27 29
de 76 anys 1.410 579 831 44 29 15
de 77 anys 1.361 539 822 48 27 21
de 78 anys 1.264 522 742 43 29 14
de 79 anys 1.168 433 735 52 24 28
de 80 anys 1.099 443 656 60 35 25
de 81 anys 960 355 605 52 32 20
de 82 anys 748 264 484 43 19 24
de 83 anys 653 221 432 45 16 29
de 84 anys 611 186 425 49 21 28
de 85 anys 533 165 368 58 24 34
de 86 anys 509 157 352 59 22 37
de 87 anys 462 146 316 66 23 43
de 88 anys 349 109 240 42 14 28
de 89 anys 334 93 241 53 26 27
de 90 anys 267 72 195 46 16 30
de 91 anys 212 44 168 36 12 24
de 92 anys 138 37 101 33 12 21
de 93 anys 104 24 80 34 8 26
de 94 anys 91 23 68 19 5 14
de 95 anys 66 8 58 28 7 21
de 96 anys 50 11 39 11 3 8
de 97 anys 25 5 20 11 1 10
de 98 anys 26 4 22 7 2 5
de 99 anys i més 33 8 25 9 1 8
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 187.201 91.147 96.054
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.6a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.016 525 491 8 5 3
d' 1 any 1.010 492 518 0 0 0
de 2 anys 947 461 486 1 1 0
de 3 anys 878 447 431 0 0 0
de 4 anys 889 459 430 0 0 0
de 5 anys 882 449 433 0 0 0
de 6 anys 804 432 372 0 0 0
de 7 anys 808 391 417 0 0 0
de 8 anys 834 433 401 0 0 0
de 9 anys 980 490 490 0 0 0
de 10 anys 990 519 471 0 0 0
d' 11 anys 958 504 454 0 0 0
de 12 anys 932 504 428 0 0 0
de 13 anys 1.012 539 473 0 0 0
de 14 anys 998 497 501 0 0 0
de 15 anys 1.108 571 537 0 0 0
de 16 anys 1.173 627 546 0 0 0
de 17 anys 1.275 630 645 0 0 0
de 18 anys 1.300 663 637 0 0 0
de 19 anys 1.452 736 716 0 0 0
de 20 anys 1.684 871 813 1 1 0
de 21 anys 1.807 947 860 1 1 0
de 22 anys 2.067 1.081 986 1 0 1
de 23 anys 2.278 1.187 1.091 0 0 0
de 24 anys 2.448 1.269 1.179 0 0 0
de 25 anys 2.426 1.309 1.117 1 1 0
de 26 anys 2.602 1.400 1.202 0 0 0
de 27 anys 2.525 1.352 1.173 2 1 1
de 28 anys 2.417 1.303 1.114 0 0 0
de 29 anys 2.192 1.174 1.018 2 1 1
de 30 anys 2.180 1.134 1.046 1 0 1
de 31 anys 2.126 1.159 967 2 2 0
de 32 anys 1.988 1.044 944 0 0 0
de 33 anys 1.996 1.035 961 5 5 0
de 34 anys 1.905 1.016 889 2 2 0
de 35 anys 1.861 970 891 2 2 0
de 36 anys 1.765 917 848 4 3 1
de 37 anys 1.714 920 794 2 2 0
de 38 anys 1.513 808 705 2 2 0
de 39 anys 1.514 786 728 4 4 0
de 40 anys 1.443 728 715 3 2 1
de 41 anys 1.371 724 647 3 1 2
de 42 anys 1.458 746 712 4 3 1
de 43 anys 1.420 700 720 5 3 2
de 44 anys 1.434 719 715 6 3 3
de 45 anys 1.353 670 683 3 3 0
de 46 anys 1.354 680 674 3 2 1
de 47 anys 1.339 651 688 1 1 0
de 48 anys 1.376 651 725 4 2 2
de 49 anys 1.418 668 750 4 4 0
de 50 anys 1.512 724 788 10 7 3
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Quadre 23.2.6b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 1.414 676 738 3 2 1
de 52 anys 1.588 728 860 2 2 0
de 53 anys 1.963 912 1.051 6 3 3
de 54 anys 1.705 789 916 9 5 4
de 55 anys 1.611 801 810 4 3 1
de 56 anys 1.861 911 950 6 6 0
de 57 anys 1.702 803 899 8 7 1
de 58 anys 1.806 914 892 8 7 1
de 59 anys 1.408 692 716 11 9 2
de 60 anys 1.349 674 675 10 9 1
de 61 anys 1.746 924 822 9 9 0
de 62 anys 1.048 548 500 19 14 5
de 63 anys 1.161 619 542 10 8 2
de 64 anys 1.343 701 642 21 16 5
de 65 anys 1.386 708 678 10 6 4
de 66 anys 1.260 624 636 22 18 4
de 67 anys 1.123 545 578 21 13 8
de 68 anys 1.141 553 588 13 11 2
de 69 anys 1.042 511 531 13 9 4
de 70 anys 992 484 508 19 13 6
de 71 anys 952 449 503 23 16 7
de 72 anys 875 403 472 26 18 8
de 73 anys 788 343 445 21 15 6
de 74 anys 762 322 440 18 9 9
de 75 anys 716 307 409 18 12 6
de 76 anys 728 290 438 32 19 13
de 77 anys 668 256 412 24 12 12
de 78 anys 545 209 336 26 15 11
de 79 anys 571 215 356 28 14 14
de 80 anys 519 193 326 28 14 14
de 81 anys 427 142 285 31 14 17
de 82 anys 359 130 229 29 14 15
de 83 anys 366 122 244 24 9 15
de 84 anys 302 109 193 31 17 14
de 85 anys 270 80 190 28 11 17
de 86 anys 261 76 185 21 9 12
de 87 anys 230 65 165 33 14 19
de 88 anys 157 40 117 22 11 11
de 89 anys 173 45 128 27 8 19
de 90 anys 126 28 98 21 4 17
de 91 anys 86 34 52 21 3 18
de 92 anys 79 23 56 13 8 5
de 93 anys 62 20 42 17 8 9
de 94 anys 53 8 45 18 5 13
de 95 anys 31 9 22 5 1 4
de 96 anys 24 2 22 8 1 7
de 97 anys 17 5 12 7 2 5
de 98 anys 14 2 12 4 1 3
de 99 anys i més 26 4 22 12 2 10
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 115.568 57.760 57.808
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.7a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 2.100 1.103 997 10 7 3
d' 1 any 2.036 1.060 976 0 0 0
de 2 anys 1.868 988 880 2 1 1
de 3 anys 1.769 945 824 0 0 0
de 4 anys 1.796 923 873 0 0 0
de 5 anys 1.698 894 804 0 0 0
de 6 anys 1.631 840 791 0 0 0
de 7 anys 1.611 841 770 0 0 0
de 8 anys 1.630 819 811 0 0 0
de 9 anys 1.738 896 842 0 0 0
de 10 anys 1.693 876 817 0 0 0
d' 11 anys 1.768 904 864 0 0 0
de 12 anys 1.722 902 820 1 1 0
de 13 anys 1.782 895 887 1 1 0
de 14 anys 1.815 904 911 0 0 0
de 15 anys 1.892 953 939 1 1 0
de 16 anys 1.886 965 921 2 0 2
de 17 anys 1.862 917 945 0 0 0
de 18 anys 2.053 1.046 1.007 1 1 0
de 19 anys 2.238 1.107 1.131 0 0 0
de 20 anys 2.363 1.209 1.154 1 1 0
de 21 anys 2.494 1.264 1.230 4 4 0
de 22 anys 2.596 1.316 1.280 1 0 1
de 23 anys 2.955 1.533 1.422 2 2 0
de 24 anys 3.202 1.639 1.563 3 3 0
de 25 anys 3.433 1.752 1.681 2 1 1
de 26 anys 3.507 1.759 1.748 2 2 0
de 27 anys 3.550 1.793 1.757 2 2 0
de 28 anys 3.489 1.819 1.670 4 2 2
de 29 anys 3.440 1.782 1.658 2 2 0
de 30 anys 3.443 1.844 1.599 2 0 2
de 31 anys 3.361 1.755 1.606 1 1 0
de 32 anys 3.257 1.747 1.510 2 2 0
de 33 anys 3.140 1.627 1.513 1 1 0
de 34 anys 3.222 1.694 1.528 1 0 1
de 35 anys 3.102 1.636 1.466 0 0 0
de 36 anys 2.966 1.520 1.446 0 0 0
de 37 anys 3.057 1.535 1.522 4 4 0
de 38 anys 2.813 1.457 1.356 0 0 0
de 39 anys 2.792 1.448 1.344 8 6 2
de 40 anys 2.717 1.411 1.306 6 4 2
de 41 anys 2.662 1.362 1.300 1 1 0
de 42 anys 2.646 1.305 1.341 1 1 0
de 43 anys 2.716 1.361 1.355 4 4 0
de 44 anys 2.608 1.330 1.278 3 2 1
de 45 anys 2.315 1.169 1.146 5 4 1
de 46 anys 2.317 1.134 1.183 7 7 0
de 47 anys 2.233 1.157 1.076 7 5 2
de 48 anys 2.299 1.139 1.160 2 2 0
de 49 anys 2.183 1.111 1.072 7 4 3
de 50 anys 2.128 1.055 1.073 8 6 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. TERRASSA 2002
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Quadre 23.2.7b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 2.018 1.011 1.007 4 1 3
de 52 anys 2.032 1.032 1.000 7 4 3
de 53 anys 2.298 1.138 1.160 6 6 0
de 54 anys 2.027 1.023 1.004 8 7 1
de 55 anys 1.843 926 917 5 2 3
de 56 anys 2.063 1.009 1.054 12 12 0
de 57 anys 1.949 917 1.032 6 2 4
de 58 anys 1.881 914 967 8 8 0
de 59 anys 1.549 724 825 9 6 3
de 60 anys 1.420 686 734 7 4 3
de 61 anys 1.783 887 896 12 9 3
de 62 anys 1.083 503 580 7 4 3
de 63 anys 1.382 657 725 6 5 1
de 64 anys 1.637 796 841 19 11 8
de 65 anys 1.777 764 1.013 23 16 7
de 66 anys 1.682 742 940 20 16 4
de 67 anys 1.612 738 874 25 19 6
de 68 anys 1.707 760 947 27 18 9
de 69 anys 1.731 782 949 26 19 7
de 70 anys 1.653 758 895 30 25 5
de 71 anys 1.587 698 889 32 24 8
de 72 anys 1.515 689 826 28 16 12
de 73 anys 1.467 607 860 44 23 21
de 74 anys 1.370 562 808 42 30 12
de 75 anys 1.353 547 806 34 18 16
de 76 anys 1.282 507 775 34 20 14
de 77 anys 1.237 500 737 54 32 22
de 78 anys 1.124 432 692 54 34 20
de 79 anys 1.083 418 665 42 22 20
de 80 anys 951 417 534 59 27 32
de 81 anys 818 296 522 51 31 20
de 82 anys 682 248 434 51 24 27
de 83 anys 621 215 406 52 24 28
de 84 anys 548 205 343 49 19 30
de 85 anys 537 181 356 55 25 30
de 86 anys 426 139 287 46 21 25
de 87 anys 383 111 272 48 19 29
de 88 anys 350 106 244 40 13 27
de 89 anys 282 84 198 39 15 24
de 90 anys 243 68 175 50 8 42
de 91 anys 201 65 136 48 14 34
de 92 anys 146 33 113 28 12 16
de 93 anys 105 21 84 27 7 20
de 94 anys 91 19 72 16 5 11
de 95 anys 57 16 41 15 8 7
de 96 anys 38 11 27 11 4 7
de 97 anys 29 5 24 12 3 9
de 98 anys 28 9 19 13 4 9
de 99 anys i més 25 8 17 13 4 9
L'edat no hi consta 0 0 0 0
Total 179.300 88.425 90.875 0
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.8a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.201 572 629 5 2 3
d' 1 any 1.114 590 524 1 0 1
de 2 anys 1.082 574 508 0 0 0
de 3 anys 1.043 547 496 0 0 0
de 4 anys 1.091 558 533 0 0 0
de 5 anys 1.030 522 508 0 0 0
de 6 anys 1.098 597 501 0 0 0
de 7 anys 1.065 528 537 0 0 0
de 8 anys 1.053 526 527 0 0 0
de 9 anys 1.153 586 567 0 0 0
de 10 anys 1.188 617 571 1 1 0
d' 11 anys 1.106 590 516 0 0 0
de 12 anys 1.183 599 584 0 0 0
de 13 anys 1.119 568 551 0 0 0
de 14 anys 1.139 592 547 0 0 0
de 15 anys 1.160 591 569 1 0 1
de 16 anys 1.224 649 575 1 1 0
de 17 anys 1.262 664 598 1 1 0
de 18 anys 1.341 698 643 0 0 0
de 19 anys 1.449 726 723 1 1 0
de 20 anys 1.554 780 774 0 0 0
de 21 anys 1.668 841 827 0 0 0
de 22 anys 1.784 905 879 0 0 0
de 23 anys 1.952 999 953 2 1 1
de 24 anys 2.001 1.031 970 0 0 0
de 25 anys 2.024 1.002 1.022 0 0 0
de 26 anys 2.031 999 1.032 4 3 1
de 27 anys 1.984 1.059 925 1 1 0
de 28 anys 1.961 1.031 930 1 1 0
de 29 anys 1.908 954 954 0 0 0
de 30 anys 1.926 1.014 912 1 0 1
de 31 anys 1.908 958 950 1 1 0
de 32 anys 1.835 956 879 2 2 0
de 33 anys 1.805 913 892 1 1 0
de 34 anys 1.848 937 911 1 1 0
de 35 anys 1.840 913 927 4 2 2
de 36 anys 1.989 1.012 977 2 1 1
de 37 anys 1.981 965 1.016 3 3 0
de 38 anys 1.841 928 913 1 0 1
de 39 anys 1.847 970 877 3 2 1
de 40 anys 1.950 989 961 3 1 2
de 41 anys 1.770 837 933 2 1 1
de 42 anys 1.835 924 911 4 4 0
de 43 anys 1.740 861 879 4 1 3
de 44 anys 1.695 872 823 5 2 3
de 45 anys 1.627 826 801 6 6 0
de 46 anys 1.557 767 790 5 4 1
de 47 anys 1.483 771 712 6 5 1
de 48 anys 1.562 766 796 8 8 0
de 49 anys 1.525 739 786 4 3 1
de 50 anys 1.339 654 685 6 4 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. LLEIDA 2002
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Quadre 23.2.8b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 1.391 704 687 3 2 1
de 52 anys 1.365 638 727 6 3 3
de 53 anys 1.478 708 770 8 6 2
de 54 anys 1.317 657 660 7 6 1
de 55 anys 1.300 637 663 8 7 1
de 56 anys 1.324 656 668 4 3 1
de 57 anys 1.262 614 648 9 8 1
de 58 anys 1.183 574 609 7 5 2
de 59 anys 1.091 525 566 8 5 3
de 60 anys 959 438 521 5 5 0
de 61 anys 1.136 508 628 4 4 0
de 62 anys 676 325 351 11 8 3
de 63 anys 906 423 483 6 4 2
de 64 anys 1.048 481 567 14 10 4
de 65 anys 1.129 495 634 18 14 4
de 66 anys 1.008 436 572 11 10 1
de 67 anys 1.131 507 624 20 14 6
de 68 anys 1.141 522 619 16 9 7
de 69 anys 1.074 460 614 22 12 10
de 70 anys 1.078 480 598 17 7 10
de 71 anys 1.080 465 615 22 21 1
de 72 anys 1.011 438 573 29 17 12
de 73 anys 1.012 437 575 26 18 8
de 74 anys 992 455 537 36 19 17
de 75 anys 917 421 496 35 19 16
de 76 anys 902 361 541 38 24 14
de 77 anys 838 347 491 35 21 14
de 78 anys 766 300 466 45 35 10
de 79 anys 804 311 493 35 19 16
de 80 anys 673 282 391 37 19 18
de 81 anys 624 236 388 34 16 18
de 82 anys 497 184 313 29 13 16
de 83 anys 481 152 329 29 16 13
de 84 anys 460 161 299 40 15 25
de 85 anys 350 119 231 39 19 20
de 86 anys 314 118 196 44 18 26
de 87 anys 282 105 177 29 6 23
de 88 anys 250 78 172 29 11 18
de 89 anys 221 83 138 39 8 31
de 90 anys 172 57 115 25 13 12
de 91 anys 138 41 97 22 9 13
de 92 anys 94 21 73 21 7 14
de 93 anys 65 20 45 13 3 10
de 94 anys 67 17 50 14 2 12
de 95 anys 36 10 26 13 4 9
de 96 anys 30 10 20 9 5 4
de 97 anys 24 6 18 9 2 7
de 98 anys 7 4 3 8 4 4
de 99 anys i més 25 7 18 6 6
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 115.000 56.101 58.899
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.9a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 1.189 627 562 7 5 2
d' 1 any 1.191 602 589 0 0 0
de 2 anys 1.089 553 536 0 0 0
de 3 anys 1.024 544 480 0 0 0
de 4 anys 1.073 562 511 0 0 0
de 5 anys 1.099 574 525 0 0 0
de 6 anys 1.181 608 573 0 0 0
de 7 anys 1.126 570 556 0 0 0
de 8 anys 1.079 582 497 0 0 0
de 9 anys 1.177 606 571 0 0 0
de 10 anys 1.092 564 528 0 0 0
d' 11 anys 1.125 545 580 0 0 0
de 12 anys 1.130 608 522 0 0 0
de 13 anys 1.225 631 594 0 0 0
de 14 anys 1.260 647 613 0 0 0
de 15 anys 1.217 674 543 1 1 0
de 16 anys 1.322 653 669 0 0 0
de 17 anys 1.379 735 644 1 1 0
de 18 anys 1.432 744 688 0 0 0
de 19 anys 1.587 804 783 1 1 0
de 20 anys 1.680 881 799 1 1 0
de 21 anys 1.790 910 880 1 1 0
de 22 anys 1.832 933 899 1 0 1
de 23 anys 1.988 1.014 974 2 2 0
de 24 anys 2.092 1.116 976 0 0 0
de 25 anys 2.097 1.053 1.044 2 1 1
de 26 anys 2.148 1.098 1.050 2 2 0
de 27 anys 2.219 1.139 1.080 2 2 0
de 28 anys 2.016 1.017 999 3 3 0
de 29 anys 2.075 1.036 1.039 6 4 2
de 30 anys 1.967 976 991 2 2 0
de 31 anys 1.939 970 969 1 1 0
de 32 anys 1.914 944 970 3 3 0
de 33 anys 1.897 1.008 889 2 1 1
de 34 anys 1.940 999 941 4 1 3
de 35 anys 2.017 1.013 1.004 2 2 0
de 36 anys 1.850 932 918 3 2 1
de 37 anys 1.941 950 991 3 3 0
de 38 anys 1.792 892 900 4 0 4
de 39 anys 1.737 841 896 3 2 1
de 40 anys 1.778 879 899 2 2 0
de 41 anys 1.756 871 885 4 4 0
de 42 anys 1.758 843 915 4 3 1
de 43 anys 1.717 869 848 2 0 2
de 44 anys 1.778 855 923 3 2 1
de 45 anys 1.634 795 839 4 3 1
de 46 anys 1.662 795 867 6 5 1
de 47 anys 1.574 784 790 4 2 2
de 48 anys 1.534 759 775 5 3 2
de 49 anys 1.573 785 788 5 4 1
de 50 anys 1.516 758 758 3 1 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. TARRAGONA 2002
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Quadre 23.2.9b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 1.376 665 711 7 6 1
de 52 anys 1.569 752 817 4 2 2
de 53 anys 1.522 765 757 7 3 4
de 54 anys 1.515 753 762 5 3 2
de 55 anys 1.381 694 687 4 3 1
de 56 anys 1.406 678 728 9 7 2
de 57 anys 1.260 590 670 6 6 0
de 58 anys 1.291 650 641 7 5 2
de 59 anys 1.155 538 617 8 4 4
de 60 anys 962 491 471 7 6 1
de 61 anys 1.283 602 681 7 5 2
de 62 anys 696 333 363 12 6 6
de 63 anys 902 438 464 10 7 3
de 64 anys 1.105 519 586 7 6 1
de 65 anys 1.135 507 628 10 7 3
de 66 anys 1.110 508 602 15 14 1
de 67 anys 1.060 513 547 24 16 8
de 68 anys 1.096 487 609 14 10 4
de 69 anys 1.025 467 558 11 8 3
de 70 anys 1.013 427 586 18 14 4
de 71 anys 1.072 485 587 15 10 5
de 72 anys 938 408 530 20 11 9
de 73 anys 950 392 558 20 12 8
de 74 anys 833 362 471 18 7 11
de 75 anys 909 417 492 27 12 15
de 76 anys 846 370 476 35 26 9
de 77 anys 805 326 479 30 21 9
de 78 anys 685 286 399 22 9 13
de 79 anys 713 278 435 39 20 19
de 80 anys 565 217 348 32 16 16
de 81 anys 594 213 381 30 9 21
de 82 anys 449 158 291 36 23 13
de 83 anys 422 149 273 36 14 22
de 84 anys 349 119 230 26 12 14
de 85 anys 359 124 235 27 9 18
de 86 anys 277 103 174 29 12 17
de 87 anys 245 76 169 35 9 26
de 88 anys 227 63 164 32 8 24
de 89 anys 224 76 148 26 11 15
de 90 anys 172 56 116 26 6 20
de 91 anys 113 32 81 25 8 17
de 92 anys 106 33 73 22 8 14
de 93 anys 78 20 58 19 9 10
de 94 anys 42 10 32 19 4 15
de 95 anys 39 7 32 13 2 11
de 96 anys 32 7 25 8 2 6
de 97 anys 27 7 20 3 0 3
de 98 anys 14 6 8 3 1 2
de 99 anys i més 29 12 17 10 5 5
L'edat no hi consta 0 0 0 0
Total 117.184 57.337 59.847 0
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.10a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 602 309 293 2 2 0
d' 1 any 614 319 295 0 0 0
de 2 anys 570 295 275 0 0 0
de 3 anys 583 306 277 0 0 0
de 4 anys 560 307 253 0 0 0
de 5 anys 543 269 274 0 0 0
de 6 anys 547 276 271 0 0 0
de 7 anys 489 266 223 0 0 0
de 8 anys 493 250 243 0 0 0
de 9 anys 510 253 257 0 0 0
de 10 anys 454 226 228 0 0 0
d' 11 anys 524 271 253 1 1 0
de 12 anys 461 222 239 0 0 0
de 13 anys 457 235 222 0 0 0
de 14 anys 483 246 237 0 0 0
de 15 anys 501 240 261 0 0 0
de 16 anys 517 269 248 0 0 0
de 17 anys 528 264 264 0 0 0
de 18 anys 555 299 256 0 0 0
de 19 anys 589 315 274 0 0 0
de 20 anys 608 305 303 1 1 0
de 21 anys 677 336 341 0 0 0
de 22 anys 736 376 360 0 0 0
de 23 anys 763 394 369 0 0 0
de 24 anys 796 403 393 0 0 0
de 25 anys 840 417 423 0 0 0
de 26 anys 896 448 448 1 1 0
de 27 anys 923 475 448 0 0 0
de 28 anys 984 490 494 1 1 0
de 29 anys 1.052 516 536 0 0 0
de 30 anys 1.046 497 549 0 0 0
de 31 anys 1.106 516 590 2 2 0
de 32 anys 1.105 574 531 0 0 0
de 33 anys 1.029 544 485 2 2 0
de 34 anys 1.128 577 551 2 2 0
de 35 anys 1.079 560 519 0 0 0
de 36 anys 1.049 513 536 1 1 0
de 37 anys 962 487 475 1 1 0
de 38 anys 954 495 459 0 0 0
de 39 anys 867 441 426 0 0 0
de 40 anys 854 439 415 1 1 0
de 41 anys 815 399 416 1 0 1
de 42 anys 778 401 377 1 1 0
de 43 anys 724 359 365 1 1 0
de 44 anys 765 397 368 0 0 0
de 45 anys 694 350 344 2 2 0
de 46 anys 689 342 347 1 0 1
de 47 anys 654 335 319 1 1 0
de 48 anys 678 315 363 1 1 0
de 49 anys 652 338 314 3 2 1
de 50 anys 623 301 322 1 0 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CASTELLDEFELS 2002
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Quadre 23.2.10b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 603 299 304 0 0 0
de 52 anys 627 334 293 2 1 1
de 53 anys 665 334 331 3 3 0
de 54 anys 596 309 287 0 0 0
de 55 anys 577 287 290 2 1 1
de 56 anys 566 296 270 4 3 1
de 57 anys 534 287 247 1 1 0
de 58 anys 495 249 246 4 3 1
de 59 anys 464 247 217 5 4 1
de 60 anys 380 195 185 2 2 0
de 61 anys 473 242 231 5 5 0
de 62 anys 287 141 146 1 1 0
de 63 anys 333 168 165 3 2 1
de 64 anys 386 191 195 6 4 2
de 65 anys 416 198 218 2 2 0
de 66 anys 342 172 170 8 6 2
de 67 anys 340 167 173 3 3 0
de 68 anys 319 154 165 1 1 0
de 69 anys 343 174 169 5 5 0
de 70 anys 290 151 139 5 3 2
de 71 anys 281 137 144 6 4 2
de 72 anys 239 120 119 5 4 1
de 73 anys 215 93 122 4 3 1
de 74 anys 210 98 112 5 4 1
de 75 anys 191 81 110 6 3 3
de 76 anys 167 71 96 7 4 3
de 77 anys 188 84 104 4 2 2
de 78 anys 163 66 97 14 6 8
de 79 anys 170 60 110 11 7 4
de 80 anys 142 44 98 12 7 5
de 81 anys 104 32 72 16 7 9
de 82 anys 119 30 89 11 3 8
de 83 anys 97 32 65 11 3 8
de 84 anys 80 19 61 9 4 5
de 85 anys 81 27 54 10 3 7
de 86 anys 66 16 50 12 2 10
de 87 anys 49 14 35 10 4 6
de 88 anys 41 13 28 12 3 9
de 89 anys 46 12 34 6 4 2
de 90 anys 45 11 34 14 3 11
de 91 anys 32 6 26 10 4 6
de 92 anys 29 10 19 8 4 4
de 93 anys 20 3 17 5 2 3
de 94 anys 15 3 12 6 2 4
de 95 anys 18 3 15 3 1 2
de 96 anys 9 3 6 5 1 4
de 97 anys 5 1 4 2 0 2
de 98 anys 5 3 2 2 0 2
de 99 anys i més 13 4 9 3 2 1
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 48.982 24.468 24.514
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.11a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 864 441 423 3 1 2
d' 1 any 733 394 339 0 0 0
de 2 anys 805 404 401 0 0 0
de 3 anys 700 378 322 0 0 0
de 4 anys 679 362 317 0 0 0
de 5 anys 665 351 314 0 0 0
de 6 anys 662 336 326 1 0 1
de 7 anys 663 346 317 0 0 0
de 8 anys 692 371 321 1 1 0
de 9 anys 689 343 346 1 0 1
de 10 anys 668 362 306 0 0 0
d' 11 anys 674 342 332 0 0 0
de 12 anys 662 344 318 0 0 0
de 13 anys 694 373 321 0 0 0
de 14 anys 687 359 328 0 0 0
de 15 anys 727 359 368 0 0 0
de 16 anys 735 392 343 1 1 0
de 17 anys 812 440 372 1 1 0
de 18 anys 843 432 411 0 0 0
de 19 anys 958 498 460 0 0 0
de 20 anys 1.036 543 493 0 0 0
de 21 anys 1.116 598 518 0 0 0
de 22 anys 1.233 596 637 1 1 0
de 23 anys 1.425 721 704 1 0 1
de 24 anys 1.512 759 753 0 0 0
de 25 anys 1.601 817 784 0 0 0
de 26 anys 1.679 891 788 0 0 0
de 27 anys 1.682 884 798 1 0 1
de 28 anys 1.580 862 718 0 0 0
de 29 anys 1.557 823 734 1 1 0
de 30 anys 1.582 812 770 1 1 0
de 31 anys 1.504 764 740 2 2 0
de 32 anys 1.514 796 718 2 2 0
de 33 anys 1.502 769 733 2 0 2
de 34 anys 1.481 794 687 0 0 0
de 35 anys 1.362 718 644 2 1 1
de 36 anys 1.314 676 638 3 3 0
de 37 anys 1.372 706 666 0 0 0
de 38 anys 1.171 608 563 0 0 0
de 39 anys 1.170 620 550 1 0 1
de 40 anys 1.117 535 582 2 2 0
de 41 anys 1.117 566 551 1 0 1
de 42 anys 1.046 537 509 3 2 1
de 43 anys 1.127 585 542 0 0 0
de 44 anys 1.096 548 548 3 3 0
de 45 anys 933 470 463 4 3 1
de 46 anys 1.005 490 515 2 2 0
de 47 anys 941 453 488 2 2 0
de 48 anys 894 446 448 5 3 2
de 49 anys 1.020 499 521 4 3 1
de 50 anys 944 470 474 6 5 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2002
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Quadre 23.2.11b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 950 442 508 1 1 0
de 52 anys 1.103 513 590 4 2 2
de 53 anys 1.207 612 595 0 0 0
de 54 anys 1.105 539 566 3 3 0
de 55 anys 1.055 465 590 7 5 2
de 56 anys 1.192 569 623 6 5 1
de 57 anys 1.084 538 546 9 8 1
de 58 anys 1.121 545 576 4 4 0
de 59 anys 975 464 511 7 4 3
de 60 anys 813 402 411 7 4 3
de 61 anys 1.143 588 555 6 6 0
de 62 anys 731 345 386 8 7 1
de 63 anys 831 428 403 7 6 1
de 64 anys 964 464 500 9 8 1
de 65 anys 967 466 501 6 5 1
de 66 anys 946 455 491 8 8 0
de 67 anys 878 411 467 16 9 7
de 68 anys 883 428 455 22 19 3
de 69 anys 879 432 447 16 14 2
de 70 anys 799 354 445 11 5 6
de 71 anys 722 287 435 8 5 3
de 72 anys 707 315 392 7 7 0
de 73 anys 631 266 365 17 11 6
de 74 anys 633 294 339 17 8 9
de 75 anys 603 262 341 19 11 8
de 76 anys 540 222 318 12 6 6
de 77 anys 513 199 314 21 15 6
de 78 anys 486 198 288 21 9 12
de 79 anys 409 156 253 9 6 3
de 80 anys 382 146 236 16 6 10
de 81 anys 347 111 236 21 6 15
de 82 anys 313 98 215 34 11 23
de 83 anys 264 84 180 25 10 15
de 84 anys 252 73 179 25 11 14
de 85 anys 211 70 141 26 11 15
de 86 anys 175 45 130 12 3 9
de 87 anys 157 48 109 17 7 10
de 88 anys 114 33 81 16 3 13
de 89 anys 122 37 85 21 6 15
de 90 anys 108 25 83 16 7 9
de 91 anys 87 23 64 14 3 11
de 92 anys 64 16 48 9 2 7
de 93 anys 48 8 40 13 2 11
de 94 anys 35 9 26 9 1 8
de 95 anys 22 5 17 6 1 5
de 96 anys 19 3 16 4 0 4
de 97 anys 12 5 7 2 0 2
de 98 anys 12 6 6 2 1 1
de 99 anys i més 22 3 19 5 2 3
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 81.881 40.490 41.391
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.12a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 611 314 297 4 1 3
d' 1 any 626 323 303 0 0 0
de 2 anys 614 331 283 0 0 0
de 3 anys 565 312 253 0 0 0
de 4 anys 567 314 253 0 0 0
de 5 anys 578 293 285 0 0 0
de 6 anys 517 267 250 0 0 0
de 7 anys 525 266 259 0 0 0
de 8 anys 563 283 280 0 0 0
de 9 anys 608 307 301 0 0 0
de 10 anys 597 304 293 0 0 0
d' 11 anys 600 311 289 0 0 0
de 12 anys 658 347 311 0 0 0
de 13 anys 681 358 323 0 0 0
de 14 anys 684 338 346 0 0 0
de 15 anys 695 355 340 1 1 0
de 16 anys 774 376 398 0 0 0
de 17 anys 788 406 382 0 0 0
de 18 anys 805 437 368 1 1 0
de 19 anys 893 450 443 0 0 0
de 20 anys 966 505 461 0 0 0
de 21 anys 1.076 544 532 0 0 0
de 22 anys 1.119 579 540 1 0 1
de 23 anys 1.253 633 620 0 0 0
de 24 anys 1.222 650 572 0 0 0
de 25 anys 1.264 682 582 0 0 0
de 26 anys 1.309 690 619 1 1 0
de 27 anys 1.264 662 602 0 0 0
de 28 anys 1.232 680 552 0 0 0
de 29 anys 1.158 583 575 1 1 0
de 30 anys 1.154 604 550 1 1 0
de 31 anys 1.115 558 557 1 1 0
de 32 anys 1.081 590 491 0 0 0
de 33 anys 1.071 533 538 0 0 0
de 34 anys 1.067 553 514 1 1 0
de 35 anys 1.070 529 541 1 1 0
de 36 anys 1.024 531 493 0 0 0
de 37 anys 1.024 528 496 1 1 0
de 38 anys 929 471 458 1 1 0
de 39 anys 931 480 451 0 0 0
de 40 anys 886 449 437 5 5 0
de 41 anys 917 423 494 0 0 0
de 42 anys 912 447 465 2 1 1
de 43 anys 897 449 448 5 3 2
de 44 anys 938 462 476 3 2 1
de 45 anys 897 424 473 1 1 0
de 46 anys 821 422 399 4 3 1
de 47 anys 892 447 445 3 3 0
de 48 anys 868 455 413 1 1 0
de 49 anys 911 456 455 2 2 0
de 50 anys 813 398 415 5 4 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. EL PRAT DE LLOBREGAT 2002
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Quadre 23.2.12b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 783 375 408 1 1 0
de 52 anys 907 465 442 1 0 1
de 53 anys 921 466 455 5 4 1
de 54 anys 829 410 419 5 2 3
de 55 anys 823 411 412 1 1 0
de 56 anys 837 445 392 5 4 1
de 57 anys 776 399 377 9 6 3
de 58 anys 746 367 379 4 3 1
de 59 anys 605 308 297 5 4 1
de 60 anys 539 269 270 5 4 1
de 61 anys 760 406 354 3 3 0
de 62 anys 429 235 194 3 3 0
de 63 anys 496 233 263 8 6 2
de 64 anys 595 317 278 4 3 1
de 65 anys 609 299 310 7 6 1
de 66 anys 551 275 276 6 5 1
de 67 anys 517 253 264 10 9 1
de 68 anys 532 253 279 9 4 5
de 69 anys 502 242 260 6 4 2
de 70 anys 460 208 252 9 8 1
de 71 anys 469 209 260 15 11 4
de 72 anys 444 184 260 6 5 1
de 73 anys 393 167 226 11 5 6
de 74 anys 342 145 197 11 9 2
de 75 anys 347 149 198 7 4 3
de 76 anys 328 131 197 10 7 3
de 77 anys 303 130 173 16 8 8
de 78 anys 320 132 188 16 9 7
de 79 anys 273 120 153 11 7 4
de 80 anys 260 109 151 12 6 6
de 81 anys 217 73 144 13 9 4
de 82 anys 157 52 105 15 7 8
de 83 anys 160 51 109 17 5 12
de 84 anys 133 48 85 10 4 6
de 85 anys 142 38 104 15 6 9
de 86 anys 112 44 68 12 5 7
de 87 anys 104 31 73 19 9 10
de 88 anys 79 18 61 12 3 9
de 89 anys 65 11 54 8 4 4
de 90 anys 48 12 36 7 2 5
de 91 anys 53 11 42 8 2 6
de 92 anys 32 10 22 5 2 3
de 93 anys 28 4 24 8 1 7
de 94 anys 22 8 14 6 2 4
de 95 anys 15 4 11 3 2 1
de 96 anys 8 4 4 3 1 2
de 97 anys 6 3 3 3 1 2
de 98 anys 2 1 1 0 0 0
de 99 anys i més 3 1 2 3 1 2
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 63.112 31.645 31.467
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.13a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 926 462 464 3 1 2
d' 1 any 847 432 415 0 0 0
de 2 anys 783 381 402 0 0 0
de 3 anys 698 357 341 0 0 0
de 4 anys 745 369 376 0 0 0
de 5 anys 709 366 343 0 0 0
de 6 anys 741 391 350 0 0 0
de 7 anys 686 353 333 1 1 0
de 8 anys 730 402 328 0 0 0
de 9 anys 733 374 359 0 0 0
de 10 anys 731 379 352 0 0 0
d' 11 anys 793 397 396 0 0 0
de 12 anys 721 378 343 0 0 0
de 13 anys 797 428 369 0 0 0
de 14 anys 835 425 410 0 0 0
de 15 anys 900 446 454 0 0 0
de 16 anys 985 492 493 0 0 0
de 17 anys 930 472 458 1 1 0
de 18 anys 1.031 530 501 2 2 0
de 19 anys 1.121 544 577 0 0 0
de 20 anys 1.180 592 588 1 1 0
de 21 anys 1.304 697 607 0 0 0
de 22 anys 1.315 679 636 1 0 1
de 23 anys 1.466 758 708 0 0 0
de 24 anys 1.568 768 800 1 1 0
de 25 anys 1.507 761 746 0 0 0
de 26 anys 1.569 827 742 0 0 0
de 27 anys 1.592 831 761 1 1 0
de 28 anys 1.490 788 702 0 0 0
de 29 anys 1.546 771 775 1 1 0
de 30 anys 1.460 753 707 1 1 0
de 31 anys 1.413 733 680 0 0 0
de 32 anys 1.441 743 698 0 0 0
de 33 anys 1.427 739 688 3 3 0
de 34 anys 1.446 767 679 2 2 0
de 35 anys 1.359 715 644 1 1 0
de 36 anys 1.315 674 641 0 0 0
de 37 anys 1.317 706 611 3 2 1
de 38 anys 1.189 623 566 0 0 0
de 39 anys 1.209 621 588 0 0 0
de 40 anys 1.134 570 564 4 4 0
de 41 anys 1.181 578 603 3 0 3
de 42 anys 1.087 557 530 3 3 0
de 43 anys 1.132 530 602 1 0 1
de 44 anys 1.143 531 612 0 0 0
de 45 anys 1.063 517 546 1 1 0
de 46 anys 1.112 551 561 4 4 0
de 47 anys 1.062 527 535 1 1 0
de 48 anys 1.075 546 529 4 4 0
de 49 anys 1.146 579 567 2 1 1
de 50 anys 1.060 535 525 3 2 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SANT BOI DE LLOBREGAT 2002
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Quadre 23.2.13b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 939 460 479 4 4 0
de 52 anys 1.064 530 534 3 2 1
de 53 anys 1.170 556 614 4 2 2
de 54 anys 1.041 512 529 5 3 2
de 55 anys 934 491 443 7 5 2
de 56 anys 1.017 501 516 7 4 3
de 57 anys 996 478 518 1 1 0
de 58 anys 938 483 455 5 2 3
de 59 anys 800 409 391 4 3 1
de 60 anys 723 369 354 3 1 2
de 61 anys 921 473 448 4 3 1
de 62 anys 577 295 282 9 4 5
de 63 anys 690 340 350 11 8 3
de 64 anys 821 411 410 5 4 1
de 65 anys 801 380 421 14 9 5
de 66 anys 770 388 382 10 6 4
de 67 anys 712 357 355 10 6 4
de 68 anys 764 339 425 11 6 5
de 69 anys 670 315 355 12 9 3
de 70 anys 610 273 337 14 8 6
de 71 anys 598 304 294 16 9 7
de 72 anys 563 265 298 6 4 2
de 73 anys 516 228 288 18 10 8
de 74 anys 430 188 242 13 8 5
de 75 anys 479 208 271 16 7 9
de 76 anys 423 180 243 17 12 5
de 77 anys 403 161 242 20 13 7
de 78 anys 367 150 217 24 14 10
de 79 anys 364 139 225 18 10 8
de 80 anys 311 114 197 20 12 8
de 81 anys 295 96 199 14 8 6
de 82 anys 213 76 137 20 7 13
de 83 anys 206 67 139 12 4 8
de 84 anys 203 67 136 20 7 13
de 85 anys 176 54 122 17 4 13
de 86 anys 157 51 106 21 10 11
de 87 anys 120 39 81 17 8 9
de 88 anys 114 27 87 22 10 12
de 89 anys 96 29 67 17 6 11
de 90 anys 78 20 58 10 0 10
de 91 anys 72 24 48 10 3 7
de 92 anys 33 9 24 13 7 6
de 93 anys 38 6 32 9 2 7
de 94 anys 28 7 21 5 3 2
de 95 anys 15 1 14 4 1 3
de 96 anys 12 1 11 7 1 6
de 97 anys 8 1 7 4 0 4
de 98 anys 4 1 3 0 0 0
de 99 anys i més 11 2 9 3 0 3
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 80.041 39.820 40.221
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.14a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 754 393 361 0 0 0
d' 1 any 740 378 362 0 0 0
de 2 anys 627 315 312 0 0 0
de 3 anys 612 315 297 0 0 0
de 4 anys 650 352 298 0 0 0
de 5 anys 580 284 296 0 0 0
de 6 anys 588 314 274 0 0 0
de 7 anys 586 297 289 0 0 0
de 8 anys 614 294 320 0 0 0
de 9 anys 580 299 281 0 0 0
de 10 anys 537 290 247 0 0 0
d' 11 anys 568 282 286 0 0 0
de 12 anys 556 272 284 1 1 0
de 13 anys 598 298 300 0 0 0
de 14 anys 577 310 267 0 0 0
de 15 anys 614 301 313 0 0 0
de 16 anys 666 330 336 0 0 0
de 17 anys 672 338 334 0 0 0
de 18 anys 697 356 341 0 0 0
de 19 anys 750 361 389 0 0 0
de 20 anys 827 405 422 0 0 0
de 21 anys 888 464 424 0 0 0
de 22 anys 884 484 400 0 0 0
de 23 anys 986 521 465 2 2 0
de 24 anys 1.136 567 569 0 0 0
de 25 anys 1.202 593 609 0 0 0
de 26 anys 1.310 656 654 0 0 0
de 27 anys 1.293 652 641 0 0 0
de 28 anys 1.295 645 650 0 0 0
de 29 anys 1.259 644 615 0 0 0
de 30 anys 1.296 668 628 0 0 0
de 31 anys 1.264 676 588 1 1 0
de 32 anys 1.286 661 625 1 1 0
de 33 anys 1.294 684 610 1 1 0
de 34 anys 1.240 665 575 0 0 0
de 35 anys 1.120 635 485 0 0 0
de 36 anys 1.089 561 528 0 0 0
de 37 anys 1.098 578 520 1 0 1
de 38 anys 909 482 427 0 0 0
de 39 anys 840 415 425 2 1 1
de 40 anys 890 472 418 2 2 0
de 41 anys 851 423 428 3 2 1
de 42 anys 841 426 415 1 1 0
de 43 anys 843 437 406 1 1 0
de 44 anys 808 406 402 1 0 1
de 45 anys 710 335 375 2 1 1
de 46 anys 707 364 343 1 1 0
de 47 anys 784 402 382 1 1 0
de 48 anys 730 361 369 0 0 0
de 49 anys 728 369 359 1 0 1
de 50 anys 695 349 346 2 2 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILADECANS 2002
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Quadre 23.2.14b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 640 295 345 1 1 0
de 52 anys 764 380 384 2 1 1
de 53 anys 802 413 389 3 1 2
de 54 anys 676 346 330 2 2 0
de 55 anys 623 326 297 4 2 2
de 56 anys 687 344 343 1 1 0
de 57 anys 655 324 331 2 2 0
de 58 anys 626 328 298 1 1 0
de 59 anys 528 267 261 2 2 0
de 60 anys 462 238 224 4 3 1
de 61 anys 659 339 320 2 1 1
de 62 anys 390 205 185 5 4 1
de 63 anys 457 221 236 3 2 1
de 64 anys 488 253 235 6 4 2
de 65 anys 501 223 278 6 4 2
de 66 anys 489 260 229 8 7 1
de 67 anys 423 200 223 4 4 0
de 68 anys 418 206 212 5 4 1
de 69 anys 435 226 209 6 5 1
de 70 anys 380 203 177 5 4 1
de 71 anys 324 160 164 7 6 1
de 72 anys 332 141 191 10 8 2
de 73 anys 286 127 159 8 4 4
de 74 anys 259 114 145 6 3 3
de 75 anys 260 128 132 10 7 3
de 76 anys 224 97 127 6 3 3
de 77 anys 190 74 116 10 4 6
de 78 anys 215 90 125 5 4 1
de 79 anys 186 72 114 14 8 6
de 80 anys 166 65 101 8 4 4
de 81 anys 160 55 105 8 3 5
de 82 anys 128 53 75 11 6 5
de 83 anys 119 37 82 12 10 2
de 84 anys 97 28 69 9 2 7
de 85 anys 87 26 61 10 4 6
de 86 anys 68 14 54 8 3 5
de 87 anys 59 15 44 6 3 3
de 88 anys 50 13 37 9 2 7
de 89 anys 60 10 50 12 7 5
de 90 anys 53 15 38 11 2 9
de 91 anys 35 15 20 12 4 8
de 92 anys 28 8 20 6 2 4
de 93 anys 26 5 21 7 1 6
de 94 anys 13 3 10 3 1 2
de 95 anys 6 1 5 2 0 2
de 96 anys 2 0 2 1 0 1
de 97 anys 4 2 2 1 0 1
de 98 anys 2 0 2 0 0 0
de 99 anys i més 2 0 2 0 0 0
L'edat no hi consta 0 0 0 0
Total 58.213 29.344 28.869 0
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.15a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 582 334 248 1 0 1
d' 1 any 550 290 260 1 1 0
de 2 anys 448 226 222 0 0 0
de 3 anys 483 254 229 0 0 0
de 4 anys 517 271 246 0 0 0
de 5 anys 480 258 222 0 0 0
de 6 anys 511 263 248 0 0 0
de 7 anys 485 266 219 0 0 0
de 8 anys 510 270 240 0 0 0
de 9 anys 546 295 251 0 0 0
de 10 anys 539 287 252 0 0 0
d' 11 anys 527 277 250 0 0 0
de 12 anys 571 276 295 0 0 0
de 13 anys 580 299 281 0 0 0
de 14 anys 599 346 253 0 0 0
de 15 anys 641 338 303 0 0 0
de 16 anys 684 342 342 0 0 0
de 17 anys 665 365 300 0 0 0
de 18 anys 714 371 343 0 0 0
de 19 anys 794 410 384 0 0 0
de 20 anys 792 404 388 0 0 0
de 21 anys 888 453 435 1 0 1
de 22 anys 934 484 450 0 0 0
de 23 anys 1.009 559 450 1 1 0
de 24 anys 1.104 545 559 1 1 0
de 25 anys 1.023 540 483 1 1 0
de 26 anys 1.033 536 497 0 0 0
de 27 anys 1.031 517 514 1 1 0
de 28 anys 1.029 524 505 1 0 1
de 29 anys 1.035 508 527 0 0 0
de 30 anys 988 520 468 1 0 1
de 31 anys 962 503 459 4 3 1
de 32 anys 904 436 468 0 0 0
de 33 anys 924 472 452 0 0 0
de 34 anys 1.036 536 500 0 0 0
de 35 anys 954 476 478 1 0 1
de 36 anys 911 464 447 1 1 0
de 37 anys 989 494 495 0 0 0
de 38 anys 909 458 451 0 0 0
de 39 anys 855 426 429 0 0 0
de 40 anys 870 409 461 1 1 0
de 41 anys 865 438 427 0 0 0
de 42 anys 909 444 465 0 0 0
de 43 anys 849 416 433 0 0 0
de 44 anys 849 393 456 1 1 0
de 45 anys 822 439 383 3 2 1
de 46 anys 848 409 439 0 0 0
de 47 anys 834 380 454 1 1 0
de 48 anys 838 413 425 0 0 0
de 49 anys 866 430 436 1 1 0
de 50 anys 803 386 417 1 1 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CERDANYOLA DEL VALLÈS 2002
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Quadre 23.2.15b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 756 386 370 3 2 1
de 52 anys 759 395 364 3 1 2
de 53 anys 821 415 406 1 0 1
de 54 anys 711 354 357 4 3 1
de 55 anys 637 308 329 1 1 0
de 56 anys 689 344 345 4 3 1
de 57 anys 669 337 332 2 1 1
de 58 anys 602 286 316 5 5 0
de 59 anys 510 272 238 6 5 1
de 60 anys 439 233 206 1 0 1
de 61 anys 624 319 305 0 0 0
de 62 anys 323 152 171 3 2 1
de 63 anys 394 198 196 1 1 0
de 64 anys 436 218 218 3 2 1
de 65 anys 454 233 221 6 6 0
de 66 anys 411 219 192 5 3 2
de 67 anys 386 189 197 6 4 2
de 68 anys 376 188 188 4 3 1
de 69 anys 383 190 193 5 4 1
de 70 anys 323 152 171 3 2 1
de 71 anys 349 153 196 10 6 4
de 72 anys 307 135 172 2 0 2
de 73 anys 259 115 144 5 2 3
de 74 anys 270 107 163 10 8 2
de 75 anys 240 101 139 5 3 2
de 76 anys 256 99 157 8 4 4
de 77 anys 234 99 135 10 4 6
de 78 anys 239 96 143 25 22 3
de 79 anys 182 69 113 8 3 5
de 80 anys 201 80 121 10 4 6
de 81 anys 151 49 102 8 5 3
de 82 anys 122 46 76 9 2 7
de 83 anys 110 37 73 8 5 3
de 84 anys 109 39 70 7 3 4
de 85 anys 97 31 66 14 6 8
de 86 anys 87 26 61 8 2 6
de 87 anys 78 21 57 10 3 7
de 88 anys 56 17 39 8 0 8
de 89 anys 59 12 47 4 1 3
de 90 anys 54 17 37 10 2 8
de 91 anys 51 11 40 5 1 4
de 92 anys 31 5 26 4 1 3
de 93 anys 14 4 10 5 1 4
de 94 anys 15 3 12 5 0 5
de 95 anys 9 1 8 0 0 0
de 96 anys 18 4 14 4 2 2
de 97 anys 2 0 2 1 0 1
de 98 anys 6 1 5 1 0 1
de 99 anys i més 6 2 4 2 1 1
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 54.404 27.218 27.186
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.16a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 728 394 334 4 2 2
d' 1 any 694 361 333 1 1 0
de 2 anys 690 338 352 0 0 0
de 3 anys 647 338 309 0 0 0
de 4 anys 659 330 329 0 0 0
de 5 anys 636 351 285 0 0 0
de 6 anys 578 295 283 0 0 0
de 7 anys 607 323 284 0 0 0
de 8 anys 636 332 304 0 0 0
de 9 anys 593 292 301 0 0 0
de 10 anys 616 314 302 0 0 0
d' 11 anys 665 335 330 0 0 0
de 12 anys 653 340 313 0 0 0
de 13 anys 663 371 292 0 0 0
de 14 anys 695 390 305 0 0 0
de 15 anys 681 346 335 0 0 0
de 16 anys 739 391 348 0 0 0
de 17 anys 772 407 365 0 0 0
de 18 anys 794 412 382 0 0 0
de 19 anys 881 451 430 2 1 1
de 20 anys 946 507 439 0 0 0
de 21 anys 1.029 524 505 0 0 0
de 22 anys 1.093 559 534 0 0 0
de 23 anys 1.179 619 560 0 0 0
de 24 anys 1.239 655 584 0 0 0
de 25 anys 1.231 620 611 0 0 0
de 26 anys 1.323 687 636 0 0 0
de 27 anys 1.291 670 621 0 0 0
de 28 anys 1.227 631 596 0 0 0
de 29 anys 1.188 594 594 0 0 0
de 30 anys 1.222 661 561 1 0 1
de 31 anys 1.177 570 607 0 0 0
de 32 anys 1.057 549 508 0 0 0
de 33 anys 1.138 553 585 0 0 0
de 34 anys 1.183 619 564 1 1 0
de 35 anys 1.091 556 535 0 0 0
de 36 anys 1.133 592 541 1 0 1
de 37 anys 1.116 572 544 1 1 0
de 38 anys 1.052 555 497 2 1 1
de 39 anys 1.000 529 471 1 0 1
de 40 anys 937 491 446 2 1 1
de 41 anys 957 481 476 1 0 1
de 42 anys 914 463 451 1 0 1
de 43 anys 997 491 506 2 1 1
de 44 anys 1.006 487 519 2 1 1
de 45 anys 879 442 437 2 1 1
de 46 anys 848 405 443 0 0 0
de 47 anys 907 457 450 0 0 0
de 48 anys 821 390 431 2 2 0
de 49 anys 863 416 447 2 2 0
de 50 anys 835 448 387 2 2 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. RUBÍ 2002
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Quadre 23.2.16b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 723 380 343 2 2 0
de 52 anys 810 402 408 0 0 0
de 53 anys 855 428 427 8 6 2
de 54 anys 772 411 361 3 2 1
de 55 anys 665 348 317 3 2 1
de 56 anys 732 381 351 3 3 0
de 57 anys 654 316 338 3 3 0
de 58 anys 626 300 326 2 2 0
de 59 anys 541 267 274 2 2 0
de 60 anys 474 242 232 3 1 2
de 61 anys 604 296 308 6 6 0
de 62 anys 365 202 163 6 5 1
de 63 anys 421 221 200 2 2 0
de 64 anys 447 233 214 1 0 1
de 65 anys 461 217 244 1 1 0
de 66 anys 496 232 264 4 3 1
de 67 anys 450 191 259 5 1 4
de 68 anys 531 249 282 1 0 1
de 69 anys 452 209 243 12 7 5
de 70 anys 414 205 209 4 4 0
de 71 anys 412 190 222 5 3 2
de 72 anys 379 160 219 7 4 3
de 73 anys 385 169 216 5 3 2
de 74 anys 342 159 183 13 7 6
de 75 anys 395 157 238 9 3 6
de 76 anys 342 145 197 15 7 8
de 77 anys 282 121 161 15 8 7
de 78 anys 276 108 168 8 4 4
de 79 anys 257 101 156 12 5 7
de 80 anys 222 86 136 9 5 4
de 81 anys 214 74 140 15 6 9
de 82 anys 150 50 100 14 9 5
de 83 anys 145 56 89 14 8 6
de 84 anys 147 46 101 11 8 3
de 85 anys 126 48 78 11 2 9
de 86 anys 116 39 77 12 6 6
de 87 anys 101 38 63 12 4 8
de 88 anys 72 20 52 10 5 5
de 89 anys 65 21 44 11 5 6
de 90 anys 41 7 34 8 2 6
de 91 anys 45 14 31 4 1 3
de 92 anys 34 13 21 4 2 2
de 93 anys 26 8 18 9 1 8
de 94 anys 18 5 13 6 2 4
de 95 anys 18 7 11 2 1 1
de 96 anys 11 2 9 3 1 2
de 97 anys 4 0 4 3 0 3
de 98 anys 4 2 2 1 0 1
de 99 anys i més 10 0 10 3 0 3
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 62.638 31.480 31.158
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.17a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 932 495 437 7 5 2
d' 1 any 973 503 470 0 0 0
de 2 anys 645 334 311 0 0 0
de 3 anys 427 220 207 0 0 0
de 4 anys 781 401 380 0 0 0
de 5 anys 800 411 389 0 0 0
de 6 anys 819 456 363 0 0 0
de 7 anys 774 394 380 0 0 0
de 8 anys 816 422 394 0 0 0
de 9 anys 747 373 374 0 0 0
de 10 anys 715 356 359 0 0 0
d' 11 anys 670 362 308 0 0 0
de 12 anys 659 341 318 0 0 0
de 13 anys 668 347 321 0 0 0
de 14 anys 666 362 304 1 1 0
de 15 anys 674 354 320 0 0 0
de 16 anys 673 332 341 0 0 0
de 17 anys 676 367 309 0 0 0
de 18 anys 724 345 379 0 0 0
de 19 anys 706 371 335 0 0 0
de 20 anys 744 397 347 0 0 0
de 21 anys 772 422 350 0 0 0
de 22 anys 818 440 378 3 2 1
de 23 anys 833 393 440 0 0 0
de 24 anys 842 400 442 1 1 0
de 25 anys 946 479 467 0 0 0
de 26 anys 943 485 458 0 0 0
de 27 anys 968 467 501 0 0 0
de 28 anys 962 462 500 0 0 0
de 29 anys 1.056 487 569 0 0 0
de 30 anys 1.076 508 568 4 3 1
de 31 anys 1.111 532 579 2 1 1
de 32 anys 1.105 531 574 0 0 0
de 33 anys 1.112 551 561 1 1 0
de 34 anys 1.198 576 622 0 0 0
de 35 anys 1.232 618 614 1 1 0
de 36 anys 1.237 630 607 2 1 1
de 37 anys 1.235 615 620 0 0 0
de 38 anys 1.147 533 614 0 0 0
de 39 anys 1.099 566 533 1 0 1
de 40 anys 1.106 530 576 0 0 0
de 41 anys 1.057 510 547 3 2 1
de 42 anys 998 475 523 3 1 2
de 43 anys 1.045 505 540 1 1 0
de 44 anys 1.008 514 494 3 2 1
de 45 anys 959 501 458 2 0 2
de 46 anys 878 416 462 2 1 1
de 47 anys 950 452 498 0 0 0
de 48 anys 843 428 415 3 2 1
de 49 anys 875 436 439 1 0 1
de 50 anys 800 391 409 6 4 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. SANT CUGAT DEL VALLÈS 2002
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Quadre 23.2.17b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 775 405 370 3 1 2
de 52 anys 792 386 406 3 1 2
de 53 anys 816 397 419 1 0 1
de 54 anys 740 356 384 3 2 1
de 55 anys 678 350 328 2 1 1
de 56 anys 686 357 329 2 1 1
de 57 anys 615 298 317 3 2 1
de 58 anys 565 301 264 3 1 2
de 59 anys 501 254 247 4 3 1
de 60 anys 469 249 220 0 0 0
de 61 anys 489 236 253 2 2 0
de 62 anys 299 149 150 4 3 1
de 63 anys 333 166 167 3 3 0
de 64 anys 389 181 208 3 1 2
de 65 anys 423 199 224 3 3 0
de 66 anys 357 188 169 8 5 3
de 67 anys 348 175 173 6 3 3
de 68 anys 371 181 190 4 3 1
de 69 anys 384 177 207 7 3 4
de 70 anys 339 167 172 3 1 2
de 71 anys 311 134 177 10 6 4
de 72 anys 323 146 177 8 6 2
de 73 anys 285 132 153 4 2 2
de 74 anys 305 145 160 4 3 1
de 75 anys 244 101 143 6 3 3
de 76 anys 223 87 136 7 3 4
de 77 anys 247 105 142 5 4 1
de 78 anys 226 96 130 14 7 7
de 79 anys 226 93 133 8 5 3
de 80 anys 197 77 120 13 7 6
de 81 anys 185 72 113 8 3 5
de 82 anys 158 43 115 18 9 9
de 83 anys 156 52 104 17 6 11
de 84 anys 144 57 87 10 7 3
de 85 anys 124 50 74 13 5 8
de 86 anys 103 35 68 9 4 5
de 87 anys 94 20 74 12 2 10
de 88 anys 86 25 61 8 1 7
de 89 anys 70 14 56 14 5 9
de 90 anys 58 15 43 11 1 10
de 91 anys 47 19 28 12 5 7
de 92 anys 37 11 26 7 2 5
de 93 anys 31 11 20 6 3 3
de 94 anys 30 7 23 9 2 7
de 95 anys 24 5 19 2 0 2
de 96 anys 14 5 9 3 1 2
de 97 anys 4 1 3 4 1 3
de 98 anys 4 0 4 2 1 1
de 99 anys i més 12 2 10 1 0 1
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 59.837 29.528 30.309
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.18a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 696 344 352 1 0 1
d' 1 any 657 350 307 0 0 0
de 2 anys 637 313 324 0 0 0
de 3 anys 538 271 267 0 0 0
de 4 anys 510 265 245 0 0 0
de 5 anys 484 244 240 0 0 0
de 6 anys 477 239 238 0 0 0
de 7 anys 436 228 208 0 0 0
de 8 anys 448 236 212 0 0 0
de 9 anys 493 255 238 0 0 0
de 10 anys 447 224 223 0 0 0
d' 11 anys 447 221 226 0 0 0
de 12 anys 453 221 232 0 0 0
de 13 anys 462 249 213 0 0 0
de 14 anys 534 276 258 0 0 0
de 15 anys 472 244 228 0 0 0
de 16 anys 560 274 286 1 1 0
de 17 anys 553 271 282 0 0 0
de 18 anys 561 309 252 0 0 0
de 19 anys 610 303 307 0 0 0
de 20 anys 657 326 331 0 0 0
de 21 anys 741 386 355 0 0 0
de 22 anys 804 410 394 0 0 0
de 23 anys 862 438 424 0 0 0
de 24 anys 883 446 437 0 0 0
de 25 anys 949 480 469 0 0 0
de 26 anys 1.014 497 517 1 1 0
de 27 anys 1.052 540 512 0 0 0
de 28 anys 1.111 563 548 0 0 0
de 29 anys 1.177 607 570 1 1 0
de 30 anys 1.200 605 595 3 3 0
de 31 anys 1.202 622 580 0 0 0
de 32 anys 1.110 587 523 0 0 0
de 33 anys 1.118 571 547 0 0 0
de 34 anys 1.077 598 479 0 0 0
de 35 anys 999 549 450 2 1 1
de 36 anys 931 492 439 1 0 1
de 37 anys 919 499 420 2 1 1
de 38 anys 778 443 335 1 1 0
de 39 anys 714 373 341 1 0 1
de 40 anys 722 373 349 0 0 0
de 41 anys 711 341 370 1 1 0
de 42 anys 669 334 335 3 3 0
de 43 anys 694 359 335 2 0 2
de 44 anys 657 324 333 1 0 1
de 45 anys 653 330 323 0 0 0
de 46 anys 602 303 299 1 1 0
de 47 anys 641 333 308 0 0 0
de 48 anys 589 283 306 2 2 0
de 49 anys 616 328 288 2 2 0
de 50 anys 562 273 289 4 2 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MOLLET DEL VALLÈS 2002
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Quadre 23.2.18b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 528 270 258 2 2
de 52 anys 552 294 258 1 1
de 53 anys 606 286 320 1 0 1
de 54 anys 544 272 272 3 3
de 55 anys 496 242 254 1 1
de 56 anys 552 281 271 1 1
de 57 anys 531 277 254 5 4 1
de 58 anys 497 263 234 1 1
de 59 anys 413 220 193 3 3
de 60 anys 334 170 164 1 1
de 61 anys 491 244 247 1 1
de 62 anys 287 144 143 5 4 1
de 63 anys 314 173 141 4 2 2
de 64 anys 347 169 178 3 1 2
de 65 anys 392 192 200 2 2 0
de 66 anys 352 168 184 8 5 3
de 67 anys 354 174 180 4 3 1
de 68 anys 349 177 172 3 3 0
de 69 anys 329 174 155 5 3 2
de 70 anys 313 141 172 4 3 1
de 71 anys 285 134 151 11 7 4
de 72 anys 260 111 149 7 2 5
de 73 anys 275 131 144 6 4 2
de 74 anys 243 96 147 5 3 2
de 75 anys 220 92 128 7 3 4
de 76 anys 237 103 134 4 1 3
de 77 anys 191 81 110 11 8 3
de 78 anys 214 86 128 8 4 4
de 79 anys 164 72 92 13 8 5
de 80 anys 154 57 97 9 5 4
de 81 anys 162 61 101 10 5 5
de 82 anys 119 44 75 11 6 5
de 83 anys 108 38 70 12 9 3
de 84 anys 100 30 70 7 2 5
de 85 anys 87 28 59 10 4 6
de 86 anys 86 22 64 11 2 9
de 87 anys 77 15 62 9 3 6
de 88 anys 57 23 34 15 4 11
de 89 anys 41 10 31 6 2 4
de 90 anys 43 8 35 9 2 7
de 91 anys 45 9 36 7 2 5
de 92 anys 17 3 14 2 0 2
de 93 anys 17 6 15 4 2 2
de 94 anys 17 5 10 6 1 5
de 95 anys 17 2 10 2 0 2
de 96 anys 17 1 4 4 0 4
de 97 anys 17 2 4 2 1 1
de 98 anys 17 0 3 1 0 1
de 99 anys i més 17 3 7 5 1 4
L'edat no hi consta 17 0 0
Total 48.791 24.554 24.173
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.19a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 547 275 272 2 2 0
d' 1 any 526 267 259 0 0 0
de 2 anys 567 264 303 0 0 0
de 3 anys 495 269 226 0 0 0
de 4 anys 544 276 268 0 0 0
de 5 anys 520 281 239 0 0 0
de 6 anys 502 270 232 0 0 0
de 7 anys 507 240 267 1 0 1
de 8 anys 483 246 237 0 0 0
de 9 anys 554 268 286 0 0 0
de 10 anys 520 254 266 0 0 0
d' 11 anys 524 258 266 0 0 0
de 12 anys 527 273 254 0 0 0
de 13 anys 522 281 241 0 0 0
de 14 anys 519 273 246 0 0 0
de 15 anys 559 304 255 0 0 0
de 16 anys 601 306 295 0 0 0
de 17 anys 605 296 309 2 2 0
de 18 anys 654 332 322 0 0 0
de 19 anys 708 361 347 1 1 0
de 20 anys 710 373 337 0 0 0
de 21 anys 782 394 388 0 0 0
de 22 anys 784 398 386 1 1 0
de 23 anys 866 431 435 0 0 0
de 24 anys 935 497 438 0 0 0
de 25 anys 952 504 448 2 1 1
de 26 anys 931 499 432 1 0 1
de 27 anys 891 466 425 0 0 0
de 28 anys 939 508 431 0 0 0
de 29 anys 895 430 465 0 0 0
de 30 anys 885 468 417 0 0 0
de 31 anys 879 418 461 0 0 0
de 32 anys 921 463 458 1 1 0
de 33 anys 963 481 482 2 2 0
de 34 anys 1.008 529 479 0 0 0
de 35 anys 939 442 497 1 1 0
de 36 anys 950 483 467 0 0 0
de 37 anys 951 488 463 0 0 0
de 38 anys 918 448 470 0 0 0
de 39 anys 876 435 441 2 1 1
de 40 anys 865 427 438 1 1 0
de 41 anys 884 444 440 3 3 0
de 42 anys 905 431 474 2 2 0
de 43 anys 911 465 446 0 0 0
de 44 anys 854 454 400 3 2 1
de 45 anys 817 429 388 3 1 2
de 46 anys 745 376 369 2 2 0
de 47 anys 766 361 405 3 2 1
de 48 anys 746 360 386 4 3 1
de 49 anys 729 385 344 0 0 0
de 50 anys 648 332 316 0 0 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILANOVA I LA GELTRÚ 2002
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Quadre 23.2.19b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 645 316 329 0 0 0
de 52 anys 742 381 361 3 2 1
de 53 anys 709 369 340 3 2 1
de 54 anys 628 319 309 1 1 0
de 55 anys 644 310 334 5 5 0
de 56 anys 577 281 296 6 2 4
de 57 anys 574 290 284 5 3 2
de 58 anys 598 298 300 5 1 4
de 59 anys 505 256 249 4 3 1
de 60 anys 469 220 249 3 3 0
de 61 anys 607 289 318 2 2 0
de 62 anys 388 204 184 2 2 0
de 63 anys 449 234 215 2 2 0
de 64 anys 562 286 276 7 5 2
de 65 anys 545 280 265 6 4 2
de 66 anys 574 249 325 9 8 1
de 67 anys 538 244 294 9 4 5
de 68 anys 543 239 304 10 6 4
de 69 anys 566 250 316 13 9 4
de 70 anys 550 249 301 8 7 1
de 71 anys 551 237 314 8 6 2
de 72 anys 480 213 267 13 8 5
de 73 anys 470 196 274 11 6 5
de 74 anys 419 177 242 11 8 3
de 75 anys 451 204 247 9 4 5
de 76 anys 425 189 236 16 10 6
de 77 anys 383 180 203 19 12 7
de 78 anys 362 166 196 16 13 3
de 79 anys 330 135 195 23 14 9
de 80 anys 316 119 197 18 9 9
de 81 anys 254 97 157 18 10 8
de 82 anys 203 77 126 15 6 9
de 83 anys 197 69 128 18 5 13
de 84 anys 175 50 125 16 8 8
de 85 anys 137 49 88 13 1 12
de 86 anys 132 46 86 16 6 10
de 87 anys 121 37 84 21 10 11
de 88 anys 90 39 51 18 8 10
de 89 anys 71 19 52 16 5 11
de 90 anys 61 14 47 7 2 5
de 91 anys 57 11 46 15 1 14
de 92 anys 44 13 31 6 3 3
de 93 anys 26 7 19 10 5 5
de 94 anys 15 5 10 2 0 2
de 95 anys 18 5 13 4 2 2
de 96 anys 10 3 7 5 3 2
de 97 anys 7 1 6 2 0 2
de 98 anys 7 3 4 2 0 2
de 99 anys i més 9 4 5 3 0 3
L'edat no hi consta 0 0 0 0
Total 55.063 27.142 27.921 0
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.20a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 558 295 263 1 1 0
d' 1 any 621 317 304 1 1 0
de 2 anys 540 268 272 0 0 0
de 3 anys 502 254 248 0 0 0
de 4 anys 541 270 271 0 0 0
de 5 anys 522 269 253 0 0 0
de 6 anys 500 245 255 0 0 0
de 7 anys 532 269 263 0 0 0
de 8 anys 563 270 293 0 0 0
de 9 anys 580 302 278 0 0 0
de 10 anys 488 228 260 0 0 0
d' 11 anys 562 280 282 0 0 0
de 12 anys 515 282 233 0 0 0
de 13 anys 566 280 286 0 0 0
de 14 anys 544 296 248 0 0 0
de 15 anys 587 286 301 0 0 0
de 16 anys 611 317 294 0 0 0
de 17 anys 636 340 296 0 0 0
de 18 anys 661 350 311 0 0 0
de 19 anys 767 378 389 0 0 0
de 20 anys 847 442 405 0 0 0
de 21 anys 829 423 406 0 0 0
de 22 anys 971 523 448 0 0 0
de 23 anys 958 481 477 0 0 0
de 24 anys 1.004 505 499 0 0 0
de 25 anys 1.013 520 493 1 1 0
de 26 anys 1.079 580 499 3 1 2
de 27 anys 1.025 540 485 2 1 1
de 28 anys 980 505 475 0 0 0
de 29 anys 972 497 475 0 0 0
de 30 anys 1.040 519 521 0 0 0
de 31 anys 975 501 474 0 0 0
de 32 anys 957 501 456 0 0 0
de 33 anys 916 490 426 0 0 0
de 34 anys 897 473 424 0 0 0
de 35 anys 945 486 459 0 0 0
de 36 anys 892 461 431 0 0 0
de 37 anys 977 482 495 2 2 0
de 38 anys 874 429 445 0 0 0
de 39 anys 824 401 423 0 0 0
de 40 anys 899 452 447 0 0 0
de 41 anys 872 440 432 2 2 0
de 42 anys 880 421 459 1 1 0
de 43 anys 885 424 461 0 0 0
de 44 anys 883 408 475 0 0 0
de 45 anys 857 427 430 0 0 0
de 46 anys 802 411 391 2 1 1
de 47 anys 702 326 376 0 0 0
de 48 anys 742 372 370 3 3 0
de 49 anys 756 373 383 3 3 0
de 50 anys 667 318 349 3 3 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. GRANOLLERS 2002
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Quadre 23.2.20b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 657 320 337 2 2 0
de 52 anys 655 328 327 3 3 0
de 53 anys 663 348 315 4 1 3
de 54 anys 662 317 345 6 4 2
de 55 anys 551 291 260 2 1 1
de 56 anys 617 307 310 2 1 1
de 57 anys 584 283 301 4 3 1
de 58 anys 526 264 262 0 0 0
de 59 anys 456 222 234 6 5 1
de 60 anys 433 208 225 1 1 0
de 61 anys 541 264 277 0 0 0
de 62 anys 309 143 166 2 2 0
de 63 anys 371 186 185 4 3 1
de 64 anys 490 234 256 4 4 0
de 65 anys 488 228 260 9 8 1
de 66 anys 468 205 263 11 8 3
de 67 anys 434 193 241 9 6 3
de 68 anys 517 233 284 6 4 2
de 69 anys 407 187 220 5 2 3
de 70 anys 475 205 270 7 5 2
de 71 anys 427 186 241 10 6 4
de 72 anys 392 181 211 8 4 4
de 73 anys 411 181 230 4 3 1
de 74 anys 392 155 237 6 3 3
de 75 anys 363 167 196 8 5 3
de 76 anys 352 150 202 13 9 4
de 77 anys 342 143 199 16 9 7
de 78 anys 282 115 167 14 8 6
de 79 anys 312 120 192 12 5 7
de 80 anys 238 92 146 18 8 10
de 81 anys 224 84 140 9 3 6
de 82 anys 186 59 127 10 3 7
de 83 anys 156 51 105 8 4 4
de 84 anys 149 39 110 23 7 16
de 85 anys 142 46 96 9 1 8
de 86 anys 137 38 99 12 5 7
de 87 anys 112 40 72 20 5 15
de 88 anys 78 24 54 15 7 8
de 89 anys 60 23 37 12 5 7
de 90 anys 63 23 40 7 4 3
de 91 anys 55 15 40 14 2 12
de 92 anys 45 14 31 10 4 6
de 93 anys 32 6 26 7 1 6
de 94 anys 26 5 21 6 1 5
de 95 anys 14 2 12 5 1 4
de 96 anys 9 1 8 2 0 2
de 97 anys 6 2 4 5 1 4
de 98 anys 4 0 4 3 0 3
de 99 anys i més 5 2 3 3 0 3
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 54.634 26.857 27.777
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.21a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 506 264 242 1 1 0
d' 1 any 596 310 286 0 0 0
de 2 anys 614 316 298 0 0 0
de 3 anys 542 289 253 1 0 1
de 4 anys 583 315 268 0 0 0
de 5 anys 510 278 232 0 0 0
de 6 anys 525 290 235 0 0 0
de 7 anys 510 251 259 0 0 0
de 8 anys 507 252 255 0 0 0
de 9 anys 542 296 246 0 0 0
de 10 anys 559 303 256 0 0 0
d' 11 anys 540 292 248 0 0 0
de 12 anys 550 268 282 0 0 0
de 13 anys 562 287 275 0 0 0
de 14 anys 547 289 258 0 0 0
de 15 anys 570 284 286 0 0 0
de 16 anys 618 307 311 0 0 0
de 17 anys 637 318 319 2 1 1
de 18 anys 680 336 344 0 0 0
de 19 anys 758 385 373 0 0 0
de 20 anys 785 390 395 0 0 0
de 21 anys 900 449 451 0 0 0
de 22 anys 949 505 444 1 1 0
de 23 anys 1.074 557 517 0 0 0
de 24 anys 1.066 524 542 1 1 0
de 25 anys 1.091 582 509 1 1 0
de 26 anys 1.069 562 507 3 1 2
de 27 anys 1.098 575 523 1 0 1
de 28 anys 1.059 594 465 1 0 1
de 29 anys 1.033 570 463 0 0 0
de 30 anys 1.100 586 514 0 0 0
de 31 anys 1.046 572 474 0 0 0
de 32 anys 1.001 523 478 0 0 0
de 33 anys 1.029 553 476 1 1 0
de 34 anys 1.020 536 484 0 0 0
de 35 anys 1.013 546 467 1 1 0
de 36 anys 1.010 527 483 2 1 1
de 37 anys 1.030 563 467 2 1 1
de 38 anys 1.039 527 512 1 1 0
de 39 anys 947 461 486 0 0 0
de 40 anys 933 498 435 0 0 0
de 41 anys 980 504 476 1 1 0
de 42 anys 972 483 489 1 1 0
de 43 anys 934 474 460 2 1 1
de 44 anys 909 440 469 1 1 0
de 45 anys 866 432 434 2 1 1
de 46 anys 831 399 432 0 0 0
de 47 anys 788 394 394 1 1 0
de 48 anys 817 405 412 4 2 2
de 49 anys 884 464 420 1 0 1
de 50 anys 764 385 379 3 2 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MANRESA 2002
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Quadre 23.2.21b
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 782 389 393 1 1 0
de 52 anys 768 382 386 1 1 0
de 53 anys 844 405 439 3 1 2
de 54 anys 753 372 381 8 6 2
de 55 anys 764 357 407 2 2 0
de 56 anys 755 362 393 8 4 4
de 57 anys 788 366 422 4 4 0
de 58 anys 751 366 385 6 5 1
de 59 anys 570 256 314 3 2 1
de 60 anys 591 283 308 5 3 2
de 61 anys 697 323 374 8 7 1
de 62 anys 376 183 193 4 2 2
de 63 anys 528 222 306 5 4 1
de 64 anys 669 307 362 6 2 4
de 65 anys 802 344 458 7 2 5
de 66 anys 760 342 418 7 6 1
de 67 anys 747 333 414 8 3 5
de 68 anys 808 351 457 12 8 4
de 69 anys 770 332 438 5 3 2
de 70 anys 756 302 454 8 5 3
de 71 anys 706 310 396 10 8 2
de 72 anys 699 292 407 10 5 5
de 73 anys 722 301 421 15 11 4
de 74 anys 707 288 419 26 15 11
de 75 anys 719 288 431 23 14 9
de 76 anys 679 287 392 20 8 12
de 77 anys 674 298 376 14 9 5
de 78 anys 627 254 373 26 16 10
de 79 anys 538 205 333 22 10 12
de 80 anys 489 209 280 21 13 8
de 81 anys 448 156 292 25 14 11
de 82 anys 353 113 240 18 10 8
de 83 anys 349 128 221 22 12 10
de 84 anys 279 110 169 25 13 12
de 85 anys 243 82 161 25 12 13
de 86 anys 253 82 171 24 10 14
de 87 anys 278 76 202 27 9 18
de 88 anys 187 55 132 27 6 21
de 89 anys 180 62 118 16 8 8
de 90 anys 132 41 91 20 7 13
de 91 anys 113 33 80 15 5 10
de 92 anys 74 20 54 17 3 14
de 93 anys 68 23 45 11 4 7
de 94 anys 48 10 38 9 3 6
de 95 anys 30 9 21 7 3 4
de 96 anys 22 2 20 11 2 9
de 97 anys 22 4 18 5 1 4
de 98 anys 9 2 7 3 0 3
de 99 anys i més 20 2 18 12 1 11
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 65.440 31.829 33.611
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.22a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 856 427 429 8 7 1
d' 1 any 908 464 444 0 0 0
de 2 anys 800 409 391 0 0 0
de 3 anys 855 441 414 0 0 0
de 4 anys 878 460 418 0 0 0
de 5 anys 846 410 436 0 0 0
de 6 anys 777 427 350 0 0 0
de 7 anys 802 444 358 0 0 0
de 8 anys 821 396 425 0 0 0
de 9 anys 815 423 392 0 0 0
de 10 anys 758 381 377 0 0 0
d' 11 anys 806 388 418 0 0 0
de 12 anys 813 405 408 0 0 0
de 13 anys 803 413 390 0 0 0
de 14 anys 765 388 377 0 0 0
de 15 anys 836 417 419 0 0 0
de 16 anys 860 416 444 0 0 0
de 17 anys 872 441 431 2 0 2
de 18 anys 957 488 469 0 0 0
de 19 anys 975 479 496 0 0 0
de 20 anys 1.041 549 492 3 2 1
de 21 anys 1.202 559 643 1 1 0
de 22 anys 1.250 622 628 0 0 0
de 23 anys 1.302 673 629 1 1 0
de 24 anys 1.404 685 719 0 0 0
de 25 anys 1.462 731 731 1 0 1
de 26 anys 1.402 672 730 2 2 0
de 27 anys 1.353 669 684 0 0 0
de 28 anys 1.463 747 716 3 2 1
de 29 anys 1.406 699 707 1 0 1
de 30 anys 1.439 720 719 1 1 0
de 31 anys 1.382 687 695 0 0 0
de 32 anys 1.373 694 679 3 2 1
de 33 anys 1.310 638 672 0 0 0
de 34 anys 1.345 685 660 0 0 0
de 35 anys 1.316 679 637 2 1 1
de 36 anys 1.275 638 637 1 1 0
de 37 anys 1.357 708 649 1 0 1
de 38 anys 1.254 603 651 2 2 0
de 39 anys 1.251 631 620 1 0 1
de 40 anys 1.180 546 634 1 1 0
de 41 anys 1.192 575 617 1 1 0
de 42 anys 1.223 588 635 0 0 0
de 43 anys 1.184 586 598 3 3 0
de 44 anys 1.118 540 578 4 2 2
de 45 anys 1.106 554 552 2 1 1
de 46 anys 1.050 492 558 2 1 1
de 47 anys 1.097 505 592 4 2 2
de 48 anys 1.014 500 514 2 0 2
de 49 anys 1.043 516 527 2 1 1
de 50 anys 1.011 499 512 3 1 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. GIRONA 2002
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Quadre 23.2.22b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 925 452 473 1 1 0
de 52 anys 869 417 452 7 4 3
de 53 anys 920 443 477 3 2 1
de 54 anys 913 443 470 4 3 1
de 55 anys 837 402 435 5 5 0
de 56 anys 786 404 382 4 4 0
de 57 anys 791 371 420 6 4 2
de 58 anys 726 373 353 4 3 1
de 59 anys 590 304 286 2 2 0
de 60 anys 600 298 302 5 2 3
de 61 anys 678 337 341 5 3 2
de 62 anys 413 201 212 6 4 2
de 63 anys 472 201 271 2 2 0
de 64 anys 578 269 309 4 4 0
de 65 anys 674 312 362 6 6 0
de 66 anys 625 294 331 11 7 4
de 67 anys 602 270 332 5 3 2
de 68 anys 658 307 351 6 4 2
de 69 anys 657 297 360 10 6 4
de 70 anys 604 251 353 10 7 3
de 71 anys 606 269 337 10 6 4
de 72 anys 590 237 353 16 10 6
de 73 anys 584 262 322 13 10 3
de 74 anys 542 198 344 13 7 6
de 75 anys 567 224 343 14 6 8
de 76 anys 513 186 327 22 10 12
de 77 anys 497 216 281 13 8 5
de 78 anys 468 197 271 16 10 6
de 79 anys 476 181 295 22 10 12
de 80 anys 416 165 251 15 8 7
de 81 anys 399 130 269 24 11 13
de 82 anys 313 110 203 25 10 15
de 83 anys 312 105 207 21 9 12
de 84 anys 274 95 179 23 14 9
de 85 anys 226 79 147 25 7 18
de 86 anys 218 81 137 29 13 16
de 87 anys 177 57 120 17 8 9
de 88 anys 182 62 120 20 8 12
de 89 anys 130 42 88 19 5 14
de 90 anys 127 32 95 21 10 11
de 91 anys 105 33 72 19 5 14
de 92 anys 49 11 38 12 2 10
de 93 anys 46 13 33 14 7 7
de 94 anys 36 5 31 12 3 9
de 95 anys 26 9 17 6 2 4
de 96 anys 23 4 19 3 0 3
de 97 anys 18 6 12 4 3 1
de 98 anys 10 1 9 5 1 4
de 99 anys i més 19 1 18 7 0 7
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 77.475 37.364 40.111
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.2.23a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 941 472 469 4 2 2
d' 1 any 1.005 485 520 1 1 0
de 2 anys 914 495 419 0 0 0
de 3 anys 936 476 460 0 0 0
de 4 anys 911 474 437 0 0 0
de 5 anys 892 447 445 0 0 0
de 6 anys 902 461 441 0 0 0
de 7 anys 904 463 441 0 0 0
de 8 anys 934 456 478 0 0 0
de 9 anys 959 513 446 0 0 0
de 10 anys 985 519 466 0 0 0
d' 11 anys 940 467 473 0 0 0
de 12 anys 983 518 465 0 0 0
de 13 anys 946 494 452 0 0 0
de 14 anys 972 480 492 0 0 0
de 15 anys 988 482 506 0 0 0
de 16 anys 1.060 564 496 0 0 0
de 17 anys 1.100 524 576 2 1 1
de 18 anys 1.171 586 585 0 0 0
de 19 anys 1.265 653 612 0 0 0
de 20 anys 1.277 636 641 1 1 0
de 21 anys 1.432 679 753 1 1 0
de 22 anys 1.462 752 710 0 0 0
de 23 anys 1.721 904 817 1 1 0
de 24 anys 1.653 864 789 0 0 0
de 25 anys 1.786 910 876 0 0 0
de 26 anys 1.655 868 787 0 0 0
de 27 anys 1.640 813 827 2 1 1
de 28 anys 1.559 798 761 0 0 0
de 29 anys 1.535 803 732 0 0 0
de 30 anys 1.461 743 718 1 0 1
de 31 anys 1.459 767 692 1 1 0
de 32 anys 1.541 789 752 1 0 1
de 33 anys 1.409 725 684 2 2 0
de 34 anys 1.462 762 700 1 1 0
de 35 anys 1.460 719 741 0 0 0
de 36 anys 1.408 676 732 4 3 1
de 37 anys 1.438 707 731 2 2 0
de 38 anys 1.447 743 704 0 0 0
de 39 anys 1.487 760 727 2 2 0
de 40 anys 1.349 677 672 3 3 0
de 41 anys 1.458 707 751 2 1 1
de 42 anys 1.373 680 693 3 3 0
de 43 anys 1.338 653 685 3 2 1
de 44 anys 1.376 709 667 1 1 0
de 45 anys 1.305 640 665 5 2 3
de 46 anys 1.304 633 671 1 1 0
de 47 anys 1.196 591 605 8 4 4
de 48 anys 1.269 614 655 5 4 1
de 49 anys 1.218 586 632 2 2 0
de 50 anys 1.187 604 583 4 2 2
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. REUS 2002
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Quadre 23.2.23b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 1.135 590 545 5 2 3
de 52 anys 1.076 543 533 4 3 1
de 53 anys 1.198 619 579 2 2 0
de 54 anys 1.099 528 571 11 9 2
de 55 anys 1.017 505 512 4 3 1
de 56 anys 1.070 545 525 5 3 2
de 57 anys 944 472 472 9 4 5
de 58 anys 927 463 464 3 3 0
de 59 anys 768 404 364 4 4 0
de 60 anys 699 346 353 4 4 0
de 61 anys 911 472 439 5 5 0
de 62 anys 521 263 258 9 7 2
de 63 anys 647 301 346 3 3 0
de 64 anys 819 360 459 7 5 2
de 65 anys 868 399 469 3 2 1
de 66 anys 867 416 451 14 9 5
de 67 anys 808 372 436 19 13 6
de 68 anys 767 353 414 14 10 4
de 69 anys 791 369 422 14 8 6
de 70 anys 773 333 440 15 12 3
de 71 anys 763 322 441 14 8 6
de 72 anys 763 330 433 12 11 1
de 73 anys 727 317 410 19 12 7
de 74 anys 670 296 374 27 15 12
de 75 anys 697 290 407 22 9 13
de 76 anys 698 297 401 22 13 9
de 77 anys 617 251 366 25 11 14
de 78 anys 566 233 333 25 10 15
de 79 anys 554 216 338 27 16 11
de 80 anys 521 202 319 27 17 10
de 81 anys 459 162 297 22 10 12
de 82 anys 388 157 231 31 14 17
de 83 anys 370 122 248 30 17 13
de 84 anys 296 99 197 20 7 13
de 85 anys 268 96 172 28 11 17
de 86 anys 221 70 151 27 8 19
de 87 anys 214 79 135 29 13 16
de 88 anys 166 60 106 26 7 19
de 89 anys 142 38 104 29 10 19
de 90 anys 113 28 85 19 3 16
de 91 anys 101 35 66 17 4 13
de 92 anys 69 17 52 18 11 7
de 93 anys 40 6 34 9 3 6
de 94 anys 38 12 26 13 2 11
de 95 anys 21 5 16 7 3 4
de 96 anys 17 6 11 5 3 2
de 97 anys 15 1 14 6 1 5
de 98 anys 5 1 4 6 1 5
de 99 anys i més 19 5 14 6 3 3
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 91.616 44.947 46.669
Població Defuncions
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Quadre 23.2.24a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 329 173 156 2 0 2
d' 1 any 310 157 153 0 0 0
de 2 anys 330 148 182 0 0 0
de 3 anys 321 163 158 0 0 0
de 4 anys 309 160 149 0 0 0
de 5 anys 296 142 154 0 0 0
de 6 anys 296 153 143 0 0 0
de 7 anys 277 152 125 0 0 0
de 8 anys 292 161 131 0 0 0
de 9 anys 313 145 168 0 0 0
de 10 anys 322 174 148 0 0 0
d' 11 anys 306 160 146 0 0 0
de 12 anys 309 177 132 0 0 0
de 13 anys 314 166 148 0 0 0
de 14 anys 266 142 124 0 0 0
de 15 anys 346 187 159 0 0 0
de 16 anys 353 173 180 0 0 0
de 17 anys 334 171 163 0 0 0
de 18 anys 359 187 172 0 0 0
de 19 anys 454 228 226 0 0 0
de 20 anys 446 241 205 0 0 0
de 21 anys 476 257 219 1 1 0
de 22 anys 507 259 248 0 0 0
de 23 anys 546 275 271 0 0 0
de 24 anys 535 288 247 0 0 0
de 25 anys 643 319 324 0 0 0
de 26 anys 641 320 321 0 0 0
de 27 anys 653 358 295 0 0 0
de 28 anys 616 322 294 0 0 0
de 29 anys 648 357 291 0 0 0
de 30 anys 612 334 278 1 1 0
de 31 anys 603 319 284 0 0 0
de 32 anys 619 313 306 0 0 0
de 33 anys 534 280 254 0 0 0
de 34 anys 592 302 290 0 0 0
de 35 anys 566 280 286 3 2 1
de 36 anys 513 272 241 0 0 0
de 37 anys 575 302 273 0 0 0
de 38 anys 488 244 244 1 0 1
de 39 anys 509 267 242 0 0 0
de 40 anys 455 225 230 0 0 0
de 41 anys 501 279 222 0 0 0
de 42 anys 471 245 226 0 0 0
de 43 anys 479 229 250 3 1 2
de 44 anys 426 207 219 1 1 0
de 45 anys 445 214 231 1 1 0
de 46 anys 424 214 210 1 1 0
de 47 anys 388 198 190 2 2 0
de 48 anys 410 192 218 1 1 0
de 49 anys 409 214 195 2 2 0
de 50 anys 375 192 183 0 0 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2002
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Quadre 23.2.24b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 372 179 193 0 0 0
de 52 anys 395 207 188 1 0 1
de 53 anys 417 193 224 1 0 1
de 54 anys 363 166 197 4 2 2
de 55 anys 340 180 160 2 2 0
de 56 anys 359 169 190 2 1 1
de 57 anys 335 154 181 3 2 1
de 58 anys 321 168 153 1 1 0
de 59 anys 273 137 136 2 1 1
de 60 anys 266 134 132 0 0 0
de 61 anys 321 158 163 0 0 0
de 62 anys 165 79 86 2 0 2
de 63 anys 226 119 107 2 1 1
de 64 anys 271 126 145 2 1 1
de 65 anys 298 133 165 2 1 1
de 66 anys 247 108 139 1 1 0
de 67 anys 300 148 152 3 3 0
de 68 anys 257 113 144 4 4 0
de 69 anys 282 127 155 3 2 1
de 70 anys 275 107 168 3 3 0
de 71 anys 275 123 152 4 1 3
de 72 anys 266 122 144 4 2 2
de 73 anys 259 119 140 6 4 2
de 74 anys 266 128 138 9 6 3
de 75 anys 222 98 124 5 2 3
de 76 anys 215 80 135 6 4 2
de 77 anys 204 81 123 10 5 5
de 78 anys 192 72 120 6 2 4
de 79 anys 188 77 111 8 4 4
de 80 anys 151 65 86 6 5 1
de 81 anys 144 53 91 5 1 4
de 82 anys 107 45 62 4 2 2
de 83 anys 129 37 92 8 5 3
de 84 anys 97 40 57 13 2 11
de 85 anys 107 40 67 8 2 6
de 86 anys 81 25 56 9 5 4
de 87 anys 81 17 64 8 3 5
de 88 anys 74 21 53 11 4 7
de 89 anys 64 23 41 11 2 9
de 90 anys 42 13 29 6 2 4
de 91 anys 36 10 26 9 5 4
de 92 anys 31 6 25 12 0 12
de 93 anys 26 5 21 3 0 3
de 94 anys 20 3 17 3 0 3
de 95 anys 16 3 13 5 2 3
de 96 anys 9 2 7 3 0 3
de 97 anys 3 1 2 0 0 0
de 98 anys 3 0 3 3 0 3
de 99 anys i més 7 1 6 2 0 2
L'edat no hi consta 0 0 0 0
Total 31.939 15.852 16.087 0
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2002
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Quadre 23.2.25a
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 339 173 166 0 0 0
d' 1 any 302 157 145 0 0 0
de 2 anys 293 134 159 0 0 0
de 3 anys 244 139 105 0 0 0
de 4 anys 270 135 135 0 0 0
de 5 anys 251 144 107 0 0 0
de 6 anys 221 109 112 0 0 0
de 7 anys 222 117 105 0 0 0
de 8 anys 227 109 118 0 0 0
de 9 anys 200 110 90 0 0 0
de 10 anys 202 101 101 0 0 0
d' 11 anys 211 124 87 0 0 0
de 12 anys 223 103 120 0 0 0
de 13 anys 230 136 94 0 0 0
de 14 anys 207 115 92 0 0 0
de 15 anys 214 99 115 0 0 0
de 16 anys 231 117 114 0 0 0
de 17 anys 236 121 115 0 0 0
de 18 anys 254 117 137 0 0 0
de 19 anys 265 138 127 0 0 0
de 20 anys 268 152 116 0 0 0
de 21 anys 305 161 144 0 0 0
de 22 anys 335 176 159 0 0 0
de 23 anys 398 212 186 0 0 0
de 24 anys 408 199 209 0 0 0
de 25 anys 451 238 213 0 0 0
de 26 anys 515 259 256 0 0 0
de 27 anys 539 285 254 0 0 0
de 28 anys 532 285 247 0 0 0
de 29 anys 542 271 271 0 0 0
de 30 anys 580 309 271 1 1 0
de 31 anys 563 295 268 0 0 0
de 32 anys 536 303 233 0 0 0
de 33 anys 534 301 233 1 1 0
de 34 anys 516 283 233 0 0 0
de 35 anys 498 285 213 0 0 0
de 36 anys 457 261 196 1 1 0
de 37 anys 445 235 210 1 1 0
de 38 anys 379 209 170 1 1 0
de 39 anys 355 200 155 0 0 0
de 40 anys 330 191 139 1 1 0
de 41 anys 302 151 151 0 0 0
de 42 anys 336 184 152 0 0 0
de 43 anys 311 163 148 1 1 0
de 44 anys 323 167 156 2 2 0
de 45 anys 272 148 124 0 0 0
de 46 anys 264 139 125 0 0 0
de 47 anys 262 138 124 0 0 0
de 48 anys 275 142 133 0 0 0
de 49 anys 280 140 140 0 0 0
de 50 anys 261 121 140 2 1 1
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MARTORELL 2002
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Quadre 23.2.25b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 191 91 100 1 0 1
de 52 anys 263 136 127 0 0 0
de 53 anys 258 121 137 0 0 0
de 54 anys 253 134 119 0 0 0
de 55 anys 246 139 107 1 0 1
de 56 anys 286 146 140 1 0 1
de 57 anys 241 118 123 0 0 0
de 58 anys 263 124 139 1 1 0
de 59 anys 181 91 90 0 0 0
de 60 anys 190 97 93 1 1 0
de 61 anys 243 132 111 1 1 0
de 62 anys 148 76 72 0 0 0
de 63 anys 160 78 82 0 0 0
de 64 anys 190 82 108 3 3 0
de 65 anys 218 104 114 1 1 0
de 66 anys 203 103 100 0 0 0
de 67 anys 194 93 101 3 1 2
de 68 anys 209 94 115 2 2 0
de 69 anys 199 92 107 4 4 0
de 70 anys 198 95 103 3 3 0
de 71 anys 171 76 95 4 3 1
de 72 anys 179 90 89 4 3 1
de 73 anys 150 68 82 4 1 3
de 74 anys 145 67 78 1 1 0
de 75 anys 146 56 90 4 3 1
de 76 anys 119 41 78 5 2 3
de 77 anys 139 57 82 0 0 0
de 78 anys 106 43 63 3 1 2
de 79 anys 128 53 75 5 2 3
de 80 anys 99 45 54 10 5 5
de 81 anys 100 36 64 4 2 2
de 82 anys 61 22 39 12 9 3
de 83 anys 74 28 46 0 0 0
de 84 anys 52 17 35 7 3 4
de 85 anys 37 12 25 2 2 0
de 86 anys 51 15 36 5 0 5
de 87 anys 47 14 33 7 1 6
de 88 anys 39 9 30 2 1 1
de 89 anys 27 2 25 6 0 6
de 90 anys 25 4 21 3 2 1
de 91 anys 17 5 12 4 1 3
de 92 anys 22 7 15 9 4 5
de 93 anys 13 4 9 4 1 3
de 94 anys 10 4 6 5 1 4
de 95 anys 6 2 4 0 0 0
de 96 anys 7 2 5 2 0 2
de 97 anys 2 2 0 2 0 2
de 98 anys 2 0 2 0 0 0
de 99 anys i més 7 3 4 4 2 2
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 23.529 12.031 11.498
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. MARTORELL 2002
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Quadre 23.2.26a 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 0 anys 62.292 32.050 30.242 227 140 87
d' 1 any 62.993 32.388 30.605 23 14 9
de 2 anys 59.832 30.550 29.282 9 6 3
de 3 anys 58.081 30.103 27.978 7 3 4
de 4 anys 58.623 30.215 28.408 4 2 2
de 5 anys 56.992 29.496 27.496 4 4 0
de 6 anys 56.691 29.182 27.509 5 3 2
de 7 anys 57.283 29.310 27.973 7 2 5
de 8 anys 57.592 29.553 28.039 9 5 4
de 9 anys 59.266 30.338 28.928 7 1 6
de 10 anys 58.524 30.120 28.404 5 5 0
d' 11 anys 59.176 30.523 28.653 5 4 1
de 12 anys 59.609 30.717 28.892 9 6 3
de 13 anys 60.862 31.269 29.593 7 5 2
de 14 anys 61.281 31.684 29.597 11 8 3
de 15 anys 63.310 32.422 30.888 18 9 9
de 16 anys 66.991 34.376 32.615 23 16 7
de 17 anys 68.790 35.420 33.370 34 23 11
de 18 anys 72.653 37.145 35.508 25 16 9
de 19 anys 78.558 40.230 38.328 25 16 9
de 20 anys 84.417 43.646 40.771 46 38 8
de 21 anys 90.957 46.495 44.462 45 34 11
de 22 anys 96.876 49.975 46.901 56 41 15
de 23 anys 105.173 54.365 50.808 63 47 16
de 24 anys 109.741 56.477 53.264 55 45 10
de 25 anys 113.943 58.912 55.031 41 33 8
de 26 anys 117.142 60.710 56.432 60 50 10
de 27 anys 117.307 60.854 56.453 72 56 16
de 28 anys 114.960 59.312 55.648 60 42 18
de 29 anys 114.573 59.314 55.259 69 47 22
de 30 anys 112.672 58.519 54.153 74 55 19
de 31 anys 111.368 57.645 53.723 79 61 18
de 32 anys 109.002 56.489 52.513 79 53 26
de 33 anys 108.043 55.858 52.185 90 63 27
de 34 anys 110.007 56.733 53.274 81 52 29
de 35 anys 108.425 56.125 52.300 99 70 29
de 36 anys 107.101 54.985 52.116 101 77 24
de 37 anys 108.570 55.569 53.001 115 80 35
de 38 anys 102.019 51.682 50.337 107 64 43
de 39 anys 100.070 50.823 49.247 122 86 36
de 40 anys 97.706 49.087 48.619 129 90 39
de 41 anys 98.213 49.248 48.965 150 93 57
de 42 anys 97.099 48.387 48.712 132 94 38
de 43 anys 96.540 48.308 48.232 177 114 63
de 44 anys 94.367 47.063 47.304 179 135 44
de 45 anys 89.069 44.502 44.567 181 122 59
de 46 anys 87.644 43.672 43.972 208 143 65
de 47 anys 85.329 42.442 42.887 204 134 70
de 48 anys 85.587 42.560 43.027 239 165 74
de 49 anys 85.868 42.825 43.043 245 168 77
de 50 anys 80.747 40.003 40.744 273 198 75
Defuncions
POBLACIÓ I DEFUNCIONS. CATALUNYA 2002
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Quadre 23.2.26b 
Total Homes Dones Total Homes Dones
de 51 anys 78.833 39.059 39.774 216 144 72
de 52 anys 83.235 41.199 42.036 269 194 75
de 53 anys 88.438 43.487 44.951 299 194 105
de 54 anys 80.923 40.040 40.883 368 276 92
de 55 anys 76.142 37.592 38.550 333 238 95
de 56 anys 80.669 39.846 40.823 397 280 117
de 57 anys 75.887 37.216 38.671 412 285 127
de 58 anys 74.048 36.489 37.559 383 281 102
de 59 anys 63.189 31.055 32.134 405 310 95
de 60 anys 59.576 29.362 30.214 397 282 115
de 61 anys 75.123 37.180 37.943 466 343 123
de 62 anys 42.980 20.969 22.011 484 342 142
de 63 anys 53.145 25.822 27.323 416 297 119
de 64 anys 64.280 31.161 33.119 523 376 147
de 65 anys 68.836 32.346 36.490 691 486 205
de 66 anys 65.605 30.950 34.655 790 577 213
de 67 anys 64.398 30.295 34.103 768 526 242
de 68 anys 66.372 30.883 35.489 918 607 311
de 69 anys 64.815 29.736 35.079 987 683 304
de 70 anys 62.499 28.364 34.135 1.010 693 317
de 71 anys 62.439 27.848 34.591 1.154 761 393
de 72 anys 57.781 25.756 32.025 1.180 749 431
de 73 anys 56.477 24.758 31.719 1.295 809 486
de 74 anys 53.492 23.165 30.327 1.444 891 553
de 75 anys 53.190 22.572 30.618 1.533 923 610
de 76 anys 49.937 21.001 28.936 1.614 952 662
de 77 anys 47.634 19.700 27.934 1.826 1.090 736
de 78 anys 44.255 18.056 26.199 1.780 990 790
de 79 anys 42.029 16.462 25.567 2.010 1.052 958
de 80 anys 38.098 15.101 22.997 2.020 1.072 948
de 81 anys 33.819 12.050 21.769 1.974 1.010 964
de 82 anys 27.646 9.680 17.966 2.024 904 1.120
de 83 anys 25.904 8.663 17.241 1.883 833 1.050
de 84 anys 22.573 7.510 15.063 2.029 843 1.186
de 85 anys 20.521 6.746 13.775 2.007 837 1.170
de 86 anys 18.464 5.963 12.501 1.961 773 1.188
de 87 anys 16.680 5.049 11.631 2.018 803 1.215
de 88 anys 14.143 4.289 9.854 1.898 681 1.217
de 89 anys 12.198 3.507 8.691 1.857 643 1.214
de 90 anys 9.789 2.697 7.092 1.644 524 1.120
de 91 anys 8.201 2.275 5.926 1.532 482 1.050
de 92 anys 6.163 1.605 4.558 1.361 429 932
de 93 anys 4.637 1.244 3.393 1.112 308 804
de 94 anys 3.527 827 2.700 915 240 675
de 95 anys 2.554 599 1.955 704 186 518
de 96 anys 1.812 397 1.415 570 140 430
de 97 anys 1.239 301 938 414 103 311
de 98 anys 825 176 649 288 65 223
de 99 anys i més 1.486 305 1.181 212 49 163
L'edat no hi consta 0 0 0
Total 6.506.440 3.201.029 3.305.411
Edat Població Defuncions
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Quadre 23.4T .1a
Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
De 0 anys 79,35 80,56 80,33 80,31 80,47 79,04
D' 1 any 78,65 79,80 79,46 79,79 80,01 78,66
De 2 anys 77,69 78,82 78,46 78,79 79,06 77,66
De 3 anys 76,73 77,84 77,46 77,79 78,06 76,74
De 4 anys 75,73 76,85 76,46 76,79 77,19 75,74
De 5 anys 74,89 75,86 75,46 75,79 76,19 74,74
De 6 anys 73,89 74,87 74,46 74,79 75,19 73,74
De 7 anys 72,89 73,88 73,46 73,79 74,19 72,74
De 8 anys 71,93 72,89 72,46 72,87 73,19 71,74
De 9 anys 70,93 71,91 71,46 71,87 72,19 70,74
De 10 anys 69,93 70,91 70,46 70,87 71,19 69,74
D' 11 anys 68,93 69,92 69,46 69,87 70,19 68,74
De 12 anys 67,93 68,92 68,46 68,87 69,19 67,74
De 13 anys 66,93 67,93 67,49 67,87 68,19 66,74
De 14 anys 65,93 66,94 66,49 66,87 67,22 65,74
De 15 anys 64,93 65,95 65,49 65,87 66,22 64,74
De 16 anys 63,93 64,97 64,52 64,92 65,22 63,74
De 17 anys 62,93 63,99 63,55 63,92 64,26 62,74
De 18 anys 61,93 63,00 62,55 62,97 63,29 61,74
De 19 anys 61,00 62,02 61,59 61,97 62,32 60,74
De 20 anys 60,00 61,03 60,59 61,01 61,32 59,74
De 21 anys 59,00 60,07 59,63 60,01 60,32 58,77
De 22 anys 58,00 59,09 58,68 59,01 59,34 57,81
De 23 anys 57,05 58,12 57,72 58,05 58,40 56,83
De 24 anys 56,09 57,16 56,75 57,08 57,42 55,83
De 25 anys 55,12 56,20 55,75 56,10 56,42 54,83
De 26 anys 54,13 55,22 54,76 55,10 55,42 53,86
De 27 anys 53,16 54,25 53,79 54,13 54,43 52,86
De 28 anys 52,18 53,27 52,85 53,24 53,45 51,90
De 29 anys 51,23 52,30 51,85 52,24 52,48 50,90
De 30 anys 50,30 51,34 50,86 51,26 51,51 49,94
De 31 anys 49,33 50,37 49,88 50,26 50,53 48,97
De 32 anys 48,38 49,41 48,93 49,31 49,54 48,01
De 33 anys 47,46 48,45 47,94 48,36 48,54 47,01
De 34 anys 46,47 47,49 46,98 47,36 47,59 46,13
De 35 anys 45,53 46,53 46,01 46,36 46,59 45,18
De 36 anys 44,59 45,57 45,10 45,36 45,67 44,23
De 37 anys 43,63 44,60 44,14 44,46 44,71 43,32
De 38 anys 42,69 43,65 43,18 43,51 43,74 42,37
De 39 anys 41,76 42,71 42,23 42,56 42,77 41,43
De 40 anys 40,86 41,76 41,30 41,61 41,82 40,54
De 41 anys 39,94 40,81 40,33 40,66 40,85 39,62
De 42 anys 39,01 39,89 39,41 39,68 39,90 38,71
De 43 anys 38,06 38,95 38,49 38,71 38,95 37,81
De 44 anys 37,16 38,04 37,51 37,82 37,97 36,94
De 45 anys 36,22 37,11 36,60 36,92 37,03 36,10
De 46 anys 35,29 36,20 35,66 36,12 36,11 35,18
De 47 anys 34,36 35,29 34,79 35,17 35,17 34,25
De 48 anys 33,44 34,39 33,88 34,24 34,24 33,28
De 49 anys 32,57 33,49 32,98 33,31 33,37 32,37
De 50 anys 31,66 32,61 32,09 32,47 32,47 31,46
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Quadre 23.4T .1b
Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
De 51 anys 30,74 31,71 31,20 31,67 31,68 30,67
De 52 anys 29,80 30,81 30,33 30,72 30,69 29,73
De 53 anys 28,88 29,93 29,46 29,81 29,78 28,77
De 54 anys 28,01 29,02 28,57 28,91 28,87 27,86
De 55 anys 27,14 28,16 27,66 27,97 28,01 27,00
De 56 anys 26,33 27,29 26,80 27,12 27,16 26,07
De 57 anys 25,47 26,42 25,92 26,28 26,22 25,15
De 58 anys 24,58 25,57 25,04 25,43 25,34 24,27
De 59 anys 23,76 24,71 24,14 24,47 24,47 23,37
De 60 anys 22,98 23,85 23,34 23,52 23,60 22,55
De 61 anys 22,15 23,02 22,46 22,65 22,67 21,71
De 62 anys 21,28 22,18 21,64 21,80 21,83 20,82
De 63 anys 20,48 21,41 20,82 21,05 21,02 20,20
De 64 anys 19,63 20,59 20,03 20,28 20,13 19,37
De 65 anys 18,80 19,76 19,13 19,34 19,37 18,66
De 66 anys 18,00 18,97 18,33 18,53 18,55 17,80
De 67 anys 17,28 18,19 17,57 17,78 17,78 17,10
De 68 anys 16,44 17,38 16,78 16,95 16,94 16,41
De 69 anys 15,75 16,61 16,08 16,16 16,10 15,60
De 70 anys 15,01 15,85 15,36 15,30 15,35 14,78
De 71 anys 14,21 15,09 14,54 14,54 14,66 14,06
De 72 anys 13,46 14,35 13,77 13,75 13,90 13,39
De 73 anys 12,77 13,63 13,02 13,14 13,19 12,78
De 74 anys 12,16 12,91 12,36 12,46 12,45 12,11
De 75 anys 11,48 12,23 11,68 11,89 11,77 11,39
De 76 anys 10,83 11,53 10,97 11,26 11,17 10,67
De 77 anys 10,18 10,87 10,31 10,60 10,51 10,13
De 78 anys 9,60 10,24 9,74 9,92 9,87 9,48
De 79 anys 8,99 9,60 9,07 9,36 9,19 8,92
De 80 anys 8,42 9,02 8,51 8,77 8,59 8,34
De 81 anys 7,88 8,44 7,99 8,17 8,04 7,77
De 82 anys 7,30 7,87 7,42 7,65 7,46 7,32
De 83 anys 6,81 7,36 7,02 7,10 6,87 6,90
De 84 anys 6,39 6,80 6,52 6,80 6,33 6,33
De 85 anys 5,98 6,34 6,05 6,30 5,81 5,96
De 86 anys 5,60 5,91 5,60 5,92 5,42 5,56
De 87 anys 5,18 5,47 5,25 5,47 5,03 4,98
De 88 anys 5,00 5,05 4,97 4,98 4,73 4,67
De 89 anys 4,68 4,64 4,64 4,71 4,27 4,30
De 90 anys 4,37 4,22 4,37 4,37 3,92 3,95
De 91 anys 4,06 3,84 4,00 3,88 3,56 3,57
De 92 anys 3,85 3,50 3,58 3,38 3,13 3,43
De 93 anys 3,58 3,20 3,46 3,30 2,84 2,95
De 94 anys 3,22 2,91 3,03 2,69 2,76 2,73
De 95 anys 2,97 2,58 2,70 2,22 2,28 2,65
De 96 anys 2,47 2,16 2,28 1,96 2,24 2,02
De 97 anys 1,68 1,82 1,99 1,58 1,67 1,63
De 98 anys 1,10 1,29 1,17 0,92 1,33 1,22
De 99 anys i 0,34 0,57 0,53 0,44 0,59 0,46
no consta
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Quadre 23.4T .2a
Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll.
De 0 anys 80,12 78,94 79,38 79,21 79,96 79,22
D' 1 any 79,50 78,27 78,84 78,48 79,24 78,74
De 2 anys 78,50 77,34 77,84 77,48 78,24 77,74
De 3 anys 77,59 76,34 76,84 76,48 77,24 76,74
De 4 anys 76,59 75,34 75,84 75,48 76,24 75,74
De 5 anys 75,59 74,34 74,84 74,48 75,24 74,74
De 6 anys 74,59 73,34 73,84 73,48 74,24 73,74
De 7 anys 73,59 72,34 72,84 72,48 73,35 72,74
De 8 anys 72,59 71,34 71,84 71,48 72,35 71,74
De 9 anys 71,59 70,34 70,84 70,48 71,45 70,74
De 10 anys 70,59 69,34 69,84 69,48 70,55 69,74
D' 11 anys 69,59 68,40 68,84 68,48 69,55 68,74
De 12 anys 68,59 67,40 67,84 67,61 68,55 67,74
De 13 anys 67,62 66,40 66,84 66,61 67,55 66,74
De 14 anys 66,66 65,40 65,84 65,61 66,55 65,74
De 15 anys 65,66 64,40 64,84 64,61 65,55 64,74
De 16 anys 64,70 63,45 63,90 63,61 64,55 63,83
De 17 anys 63,76 62,51 62,90 62,61 63,64 62,83
De 18 anys 62,76 61,55 61,94 61,61 62,72 61,83
De 19 anys 61,80 60,55 60,94 60,61 61,72 60,91
De 20 anys 60,80 59,60 59,98 59,61 60,72 59,91
De 21 anys 59,82 58,60 59,01 58,70 59,72 58,91
De 22 anys 58,92 57,60 58,05 57,70 58,72 57,91
De 23 anys 57,94 56,60 57,08 56,70 57,77 56,96
De 24 anys 56,98 55,65 56,14 55,70 56,81 55,96
De 25 anys 56,03 54,65 55,14 54,70 55,81 54,96
De 26 anys 55,06 53,65 54,19 53,70 54,81 53,96
De 27 anys 54,09 52,76 53,24 52,76 53,81 53,00
De 28 anys 53,12 51,78 52,28 51,76 52,84 52,00
De 29 anys 52,18 50,81 51,36 50,81 51,84 51,00
De 30 anys 51,21 49,81 50,51 49,81 50,87 50,05
De 31 anys 50,24 48,84 49,56 48,81 49,90 49,09
De 32 anys 49,26 47,86 48,59 47,90 48,97 48,13
De 33 anys 48,29 46,91 47,66 46,90 48,03 47,13
De 34 anys 47,30 45,94 46,71 45,99 47,10 46,13
De 35 anys 46,32 44,96 45,81 45,07 46,10 45,18
De 36 anys 45,32 44,06 44,85 44,07 45,16 44,22
De 37 anys 44,32 43,10 43,92 43,11 44,27 43,22
De 38 anys 43,38 42,17 42,99 42,16 43,27 42,26
De 39 anys 42,38 41,19 42,09 41,16 42,27 41,30
De 40 anys 41,50 40,26 41,16 40,16 41,30 40,30
De 41 anys 40,59 39,32 40,20 39,21 40,37 39,53
De 42 anys 39,60 38,36 39,29 38,25 39,41 38,53
De 43 anys 38,62 37,45 38,38 37,30 38,52 37,61
De 44 anys 37,67 36,53 37,43 36,35 37,52 36,82
De 45 anys 36,72 35,64 36,49 35,35 36,62 35,94
De 46 anys 35,79 34,77 35,58 34,45 35,78 34,98
De 47 anys 34,90 33,88 34,70 33,50 34,85 34,14
De 48 anys 34,01 33,01 33,79 32,55 33,92 33,26
De 49 anys 33,04 32,18 32,90 31,60 33,11 32,30
De 50 anys 32,14 31,26 32,00 30,74 32,24 31,37
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Quadre 23.4T .2b
Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll
De 51 anys 31,26 30,40 31,06 29,79 31,44 30,56
De 52 anys 30,32 29,46 30,22 28,79 30,47 29,59
De 53 anys 29,43 28,59 29,30 27,88 29,58 28,63
De 54 anys 27,61 26,89 27,52 26,01 27,66 26,94
De 55 anys 26,69 26,05 26,60 25,09 26,84 25,98
De 56 anys 25,84 25,13 25,77 24,27 25,97 25,13
De 57 anys 24,92 24,31 24,89 23,31 25,18 24,42
De 58 anys 24,02 23,45 24,02 22,50 24,27 23,55
De 59 anys 23,16 22,62 23,18 21,74 23,44 22,74
De 60 anys 22,27 21,73 22,35 20,85 22,64 21,94
De 61 anys 21,42 20,81 21,47 20,07 21,76 21,03
De 62 anys 20,55 20,14 20,83 19,13 20,99 20,17
De 63 anys 19,64 19,27 20,06 18,30 20,17 19,49
De 64 anys 18,86 18,52 19,18 17,58 19,35 18,62
De 65 anys 18,10 17,81 18,35 16,66 18,47 17,83
De 66 anys 17,31 17,00 17,59 16,05 17,62 17,02
De 67 anys 16,58 16,30 16,98 15,18 16,93 16,34
De 68 anys 15,83 15,52 16,20 14,23 16,35 15,61
De 69 anys 15,06 14,83 15,37 13,43 15,64 14,79
De 70 anys 14,33 14,06 14,63 12,66 14,85 14,08
De 71 anys 13,61 13,34 13,83 11,92 14,01 13,52
De 72 anys 12,86 12,71 13,12 11,16 13,14 12,70
De 73 anys 12,23 12,03 12,39 10,36 12,49 12,04
De 74 anys 11,60 11,46 11,65 9,60 11,82 11,42
De 75 anys 10,88 10,88 10,98 8,89 11,18 10,64
De 76 anys 10,16 10,33 10,43 8,25 10,42 9,96
De 77 anys 9,59 9,75 9,80 7,41 9,83 9,47
De 78 anys 9,04 9,31 9,11 7,03 9,24 8,93
De 79 anys 8,38 8,70 8,59 6,47 8,44 8,28
De 80 anys 7,88 8,16 8,06 6,00 7,78 7,64
De 81 anys 7,35 7,59 7,45 5,91 7,23 7,08
De 82 anys 6,89 7,02 7,03 5,44 7,01 6,74
De 83 anys 6,45 6,42 6,62 5,03 6,65 6,44
De 84 anys 6,00 5,96 6,09 4,57 6,30 5,91
De 85 anys 5,60 5,61 5,53 4,11 6,06 5,51
De 86 anys 5,18 5,38 5,08 3,83 5,45 5,08
De 87 anys 4,80 4,91 4,79 3,59 5,02 5,00
De 88 anys 4,32 4,45 4,44 3,65 4,70 4,74
De 89 anys 3,89 4,21 3,92 3,09 4,49 4,30
De 90 anys 3,67 3,80 3,48 3,04 4,13 3,89
De 91 anys 3,53 3,37 3,22 2,98 3,76 3,45
De 92 anys 3,17 3,09 2,86 2,77 3,26 2,95
De 93 anys 2,96 2,66 2,51 2,42 3,12 2,76
De 94 anys 2,44 2,17 2,68 2,38 2,90 2,48
De 95 anys 2,02 1,90 2,56 1,73 2,65 1,92
De 96 anys 1,54 1,39 2,14 1,67 2,16 1,57
De 97 anys 1,08 0,81 1,34 1,26 1,46 1,29
De 98 anys 0,43 0,63 0,54 0,63 0,64 0,29
De 99 anys i més
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Quadre 23.4T .3a
Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
De 0 anys 79,24 80,72 81,13 81,06 79,93 79,90
D' 1 any 78,49 79,72 80,27 80,50 79,53 79,01
De 2 anys 77,49 78,72 79,42 79,62 78,53 78,01
De 3 anys 76,49 77,72 78,42 78,62 77,53 77,01
De 4 anys 75,49 76,72 77,42 77,62 76,53 76,01
De 5 anys 74,49 75,72 76,42 76,62 75,53 75,01
De 6 anys 73,49 74,72 75,42 75,62 74,53 74,01
De 7 anys 72,49 73,72 74,42 74,62 73,53 73,01
De 8 anys 71,60 72,72 73,42 73,62 72,53 72,01
De 9 anys 70,60 71,72 72,42 72,62 71,53 71,01
De 10 anys 69,60 70,72 71,42 71,62 70,53 70,01
D' 11 anys 68,60 69,72 70,42 70,62 69,53 69,01
De 12 anys 67,60 68,72 69,42 69,62 68,53 68,01
De 13 anys 66,60 67,84 68,42 68,62 67,53 67,01
De 14 anys 65,60 66,84 67,42 67,62 66,53 66,01
De 15 anys 64,60 65,84 66,42 66,62 65,63 65,01
De 16 anys 63,60 64,84 65,42 65,62 64,63 64,01
De 17 anys 62,60 63,84 64,42 64,62 63,63 63,13
De 18 anys 61,66 62,84 63,42 63,62 62,63 62,13
De 19 anys 60,78 61,84 62,42 62,62 61,63 61,13
De 20 anys 59,78 60,84 61,42 61,76 60,63 60,13
De 21 anys 58,83 59,84 60,42 60,76 59,63 59,13
De 22 anys 57,83 58,84 59,49 59,76 58,63 58,13
De 23 anys 56,88 57,84 58,49 58,76 57,84 57,13
De 24 anys 55,88 56,95 57,54 57,76 56,84 56,13
De 25 anys 54,91 55,95 56,60 56,76 55,91 55,13
De 26 anys 53,91 54,95 55,65 55,76 54,91 54,13
De 27 anys 52,91 53,95 54,65 54,76 53,91 53,18
De 28 anys 51,94 52,95 53,70 53,76 52,91 52,18
De 29 anys 50,94 51,95 52,75 52,76 51,91 51,18
De 30 anys 49,98 50,95 51,75 51,76 50,91 50,22
De 31 anys 49,01 49,95 50,81 50,80 50,10 49,35
De 32 anys 48,01 48,99 50,02 49,80 49,19 48,35
De 33 anys 47,01 48,03 49,02 48,80 48,19 47,35
De 34 anys 46,11 47,07 48,02 47,80 47,23 46,35
De 35 anys 45,17 46,07 47,02 46,84 46,23 45,35
De 36 anys 44,21 45,07 46,06 45,84 45,27 44,44
De 37 anys 43,21 44,07 45,11 44,88 44,34 43,49
De 38 anys 42,30 43,11 44,11 43,92 43,34 42,58
De 39 anys 41,30 42,11 43,11 43,00 42,34 41,63
De 40 anys 40,30 41,21 42,11 42,05 41,38 40,69
De 41 anys 39,44 40,30 41,16 41,13 40,38 39,69
De 42 anys 38,54 39,44 40,16 40,18 39,49 38,75
De 43 anys 37,65 38,49 39,16 39,22 38,61 37,92
De 44 anys 36,68 37,53 38,16 38,30 37,64 37,03
De 45 anys 35,68 36,58 37,21 37,37 36,75 36,08
De 46 anys 34,71 35,68 36,34 36,46 35,83 35,08
De 47 anys 33,84 34,73 35,34 35,46 34,91 34,14
De 48 anys 32,87 33,77 34,38 34,46 33,91 33,14
De 49 anys 31,99 32,77 33,38 33,54 33,03 32,25
De 50 anys 31,04 31,82 32,42 32,62 32,07 31,35
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Quadre 23.4T .3b
Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
De 51 anys 30,13 30,91 31,46 31,69 31,31 30,57
De 52 anys 29,26 29,95 30,58 30,78 30,42 29,69
De 53 anys 28,34 29,03 29,70 29,78 29,54 28,74
De 54 anys 26,56 27,22 27,90 28,17 27,69 26,94
De 55 anys 25,76 26,39 26,94 27,29 26,77 25,99
De 56 anys 24,93 25,43 26,10 26,40 25,84 25,04
De 57 anys 23,96 24,51 25,17 25,52 24,97 24,27
De 58 anys 23,08 23,54 24,38 24,60 24,10 23,32
De 59 anys 22,20 22,63 23,66 23,69 23,29 22,48
De 60 anys 21,29 21,82 22,71 22,84 22,29 21,55
De 61 anys 20,38 20,89 21,71 22,06 21,38 20,59
De 62 anys 19,69 20,15 20,91 21,42 20,66 19,95
De 63 anys 19,00 19,28 19,96 20,52 19,84 19,20
De 64 anys 18,11 18,51 19,10 19,56 18,99 18,36
De 65 anys 17,42 17,73 18,34 18,60 18,12 17,45
De 66 anys 16,64 17,02 17,56 17,75 17,52 16,84
De 67 anys 15,87 16,17 16,83 16,94 16,82 16,02
De 68 anys 15,09 15,36 16,00 15,97 15,99 15,16
De 69 anys 14,36 14,57 15,21 15,39 15,28 14,38
De 70 anys 13,68 13,75 14,35 14,54 14,41 13,56
De 71 anys 13,04 13,04 13,75 13,71 13,87 13,08
De 72 anys 12,17 12,43 12,83 12,95 13,20 12,42
De 73 anys 11,59 11,77 12,08 12,12 12,38 11,68
De 74 anys 10,93 11,03 11,51 11,57 11,54 10,91
De 75 anys 10,28 10,44 10,74 10,82 10,81 10,25
De 76 anys 9,68 9,71 10,07 10,28 10,14 9,42
De 77 anys 9,15 9,21 9,49 9,82 9,34 8,95
De 78 anys 8,73 8,41 9,48 9,09 8,90 8,27
De 79 anys 8,15 8,03 8,88 8,50 8,21 7,91
De 80 anys 7,66 7,41 8,31 7,83 7,73 7,35
De 81 anys 7,01 6,76 7,74 7,37 7,05 6,79
De 82 anys 6,65 6,32 7,29 7,04 6,84 6,40
De 83 anys 6,02 5,94 6,80 6,70 6,57 6,10
De 84 anys 5,59 5,47 6,22 6,19 6,01 5,50
De 85 anys 5,10 5,08 6,11 5,70 5,62 5,11
De 86 anys 4,76 4,65 5,65 5,27 5,09 4,74
De 87 anys 4,42 4,09 5,36 4,87 4,71 4,27
De 88 anys 4,25 3,80 5,10 4,53 4,13 4,41
De 89 anys 3,98 3,54 4,43 4,27 3,93 4,03
De 90 anys 3,46 3,24 4,23 4,09 3,65 3,85
De 91 anys 2,90 3,37 3,61 3,42 3,57 3,42
De 92 anys 3,07 3,06 3,04 2,79 3,21 2,78
De 93 anys 2,77 2,86 3,15 2,74 2,80 2,26
De 94 anys 2,21 2,48 3,20 2,64 2,61 2,14
De 95 anys 1,74 2,27 2,20 1,89 1,79 1,44
De 96 anys 1,76 2,44 1,63 1,33 1,10 1,70
De 97 anys 1,59 2,00 1,38 1,33 1,30 1,17
De 98 anys 0,59 1,00 0,55 0,57 0,83 0,44
De 99 anys i més
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Quadre 23.4T .4a
Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
De 0 anys 79,11 80,60 80,92 79,76 79,38 81,17
D' 1 any 78,40 79,75 80,08 79,51 78,72 80,66
De 2 anys 77,40 78,87 79,08 78,51 77,79 79,66
De 3 anys 76,40 77,87 78,08 77,51 76,79 78,66
De 4 anys 75,40 76,87 77,22 76,51 75,79 77,66
De 5 anys 74,40 75,87 76,22 75,51 74,79 76,66
De 6 anys 73,40 74,87 75,22 74,51 73,79 75,66
De 7 anys 72,40 73,87 74,22 73,51 72,79 74,66
De 8 anys 71,54 72,87 73,22 72,51 71,79 73,66
De 9 anys 70,54 71,87 72,22 71,51 70,79 72,66
De 10 anys 69,54 70,87 71,22 70,51 69,79 71,66
D' 11 anys 68,54 69,87 70,22 69,51 68,79 70,66
De 12 anys 67,54 68,87 69,22 68,51 67,79 69,66
De 13 anys 66,54 67,87 68,22 67,51 66,79 68,66
De 14 anys 65,54 66,87 67,22 66,51 65,79 67,66
De 15 anys 64,54 65,87 66,22 65,51 64,79 66,66
De 16 anys 63,54 64,87 65,22 64,51 63,79 65,66
De 17 anys 62,54 63,87 64,22 63,51 62,79 64,66
De 18 anys 61,75 62,87 63,42 62,65 61,91 63,66
De 19 anys 60,75 61,87 62,42 61,65 60,91 62,66
De 20 anys 59,84 60,87 61,42 60,65 59,91 61,66
De 21 anys 58,84 59,87 60,42 59,83 58,95 60,66
De 22 anys 57,84 58,87 59,42 58,88 57,99 59,78
De 23 anys 56,91 57,87 58,48 57,88 56,99 58,78
De 24 anys 55,91 56,87 57,48 56,92 56,03 57,78
De 25 anys 54,91 55,87 56,54 55,92 55,03 56,78
De 26 anys 54,02 54,93 55,59 54,96 54,03 55,78
De 27 anys 53,08 54,08 54,74 54,04 53,03 54,78
De 28 anys 52,08 53,19 53,79 53,04 52,09 53,78
De 29 anys 51,08 52,19 52,84 52,14 51,09 52,78
De 30 anys 50,08 51,19 51,84 51,18 50,09 51,78
De 31 anys 49,08 50,19 50,84 50,22 49,13 50,87
De 32 anys 48,08 49,19 49,84 49,22 48,16 49,87
De 33 anys 47,13 48,19 48,84 48,32 47,19 48,87
De 34 anys 46,23 47,19 47,89 47,32 46,26 47,87
De 35 anys 45,23 46,19 46,89 46,32 45,29 46,87
De 36 anys 44,28 45,19 45,94 45,39 44,29 46,11
De 37 anys 43,28 44,19 45,03 44,43 43,41 45,11
De 38 anys 42,28 43,28 44,11 43,46 42,47 44,11
De 39 anys 41,28 42,28 43,15 42,53 41,47 43,20
De 40 anys 40,37 41,28 42,15 41,56 40,53 42,20
De 41 anys 39,42 40,28 41,15 40,60 39,62 41,20
De 42 anys 38,55 39,37 40,20 39,63 38,67 40,20
De 43 anys 37,63 38,41 39,24 38,63 37,75 39,20
De 44 anys 36,63 37,41 38,32 37,73 36,84 38,45
De 45 anys 35,76 36,41 37,36 36,86 35,86 37,54
De 46 anys 34,89 35,41 36,45 35,93 35,00 36,62
De 47 anys 33,98 34,50 35,45 34,99 34,03 35,70
De 48 anys 33,11 33,50 34,49 34,12 33,25 34,89
De 49 anys 32,29 32,63 33,66 33,19 32,38 33,97
De 50 anys 31,29 31,76 32,70 32,25 31,43 33,13
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Quadre 23.4T .4b
Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
De 51 anys 30,29 30,90 31,82 31,34 30,54 32,13
De 52 anys 29,29 29,99 30,86 30,38 29,67 31,13
De 53 anys 28,41 29,13 29,90 29,62 28,78 30,21
De 54 anys 26,57 27,55 28,31 27,84 27,10 28,60
De 55 anys 25,77 26,65 27,38 27,00 26,20 27,77
De 56 anys 25,03 25,74 26,67 26,14 25,32 26,92
De 57 anys 24,25 24,91 25,80 25,33 24,56 26,16
De 58 anys 23,45 23,91 25,01 24,47 23,64 25,24
De 59 anys 22,63 23,22 24,14 23,55 22,76 24,42
De 60 anys 21,77 22,27 23,34 22,74 21,89 23,42
De 61 anys 20,84 21,27 22,60 21,91 21,01 22,42
De 62 anys 19,95 20,41 21,84 21,22 20,36 21,69
De 63 anys 19,03 19,62 21,04 20,31 19,46 20,88
De 64 anys 18,27 18,78 20,22 19,45 18,62 20,03
De 65 anys 17,46 18,12 19,40 18,62 17,68 19,16
De 66 anys 16,73 17,54 18,57 17,94 16,96 18,23
De 67 anys 16,01 16,90 17,77 17,08 16,35 17,41
De 68 anys 15,29 16,09 17,03 16,23 15,65 16,68
De 69 anys 14,64 15,28 16,13 15,48 14,92 15,85
De 70 anys 13,84 14,50 15,30 14,73 14,20 15,02
De 71 anys 13,04 13,83 14,51 13,96 13,45 14,23
De 72 anys 12,38 13,11 13,71 13,33 12,66 13,44
De 73 anys 11,67 12,23 12,99 12,62 11,98 12,74
De 74 anys 10,96 11,41 12,46 11,92 11,45 12,16
De 75 anys 10,17 10,66 11,85 11,20 10,80 11,43
De 76 anys 9,54 10,04 11,19 10,67 10,13 10,74
De 77 anys 9,00 9,49 10,41 9,94 9,53 10,25
De 78 anys 8,39 8,95 9,83 9,27 8,94 9,56
De 79 anys 7,96 8,28 9,22 8,68 8,36 8,96
De 80 anys 7,40 7,90 8,60 7,98 7,78 8,30
De 81 anys 6,90 7,20 8,07 7,45 7,14 7,58
De 82 anys 6,39 6,57 7,46 7,03 6,69 6,85
De 83 anys 5,96 5,89 6,92 6,48 6,21 6,25
De 84 anys 5,48 5,79 6,52 6,00 5,61 6,08
De 85 anys 4,98 5,14 6,17 5,65 5,17 5,51
De 86 anys 4,56 4,56 5,73 5,38 4,78 5,10
De 87 anys 4,33 4,36 5,27 4,88 4,41 4,58
De 88 anys 4,18 4,18 5,01 4,38 4,07 4,23
De 89 anys 4,11 4,00 4,43 4,00 3,88 3,94
De 90 anys 3,55 3,41 4,08 3,63 3,50 3,46
De 91 anys 3,47 3,26 3,58 3,25 3,05 3,31
De 92 anys 2,91 2,94 3,38 3,02 2,82 3,66
De 93 anys 3,06 2,54 2,89 2,92 2,41 3,05
De 94 anys 2,42 2,08 2,39 2,89 2,19 2,46
De 95 anys 1,90 1,76 1,88 2,51 1,87 2,19
De 96 anys 1,84 1,08 1,81 1,79 1,34 1,86
De 97 anys 1,28 0,91 1,14 1,11 0,76 0,86
De 98 anys 0,55 0,40 0,40 0,52 0,56 0,58
De 99 anys i més
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Quadre 23.4T. 5a
Edat Martorell Catalunya
De 0 anys 82,12 80,23
D' 1 any 81,12 79,52
De 2 anys 80,12 78,55
De 3 anys 79,12 77,56
De 4 anys 78,12 76,57
De 5 anys 77,12 75,57
De 6 anys 76,12 74,58
De 7 anys 75,12 73,59
De 8 anys 74,12 72,60
De 9 anys 73,12 71,61
De 10 anys 72,12 70,61
D' 11 anys 71,12 69,62
De 12 anys 70,12 68,63
De 13 anys 69,12 67,64
De 14 anys 68,12 66,64
De 15 anys 67,12 65,66
De 16 anys 66,12 64,68
De 17 anys 65,12 63,70
De 18 anys 64,12 62,73
De 19 anys 63,12 61,75
De 20 anys 62,12 60,77
De 21 anys 61,12 59,80
De 22 anys 60,12 58,83
De 23 anys 59,12 57,87
De 24 anys 58,12 56,90
De 25 anys 57,12 55,93
De 26 anys 56,12 54,95
De 27 anys 55,12 53,98
De 28 anys 54,12 53,01
De 29 anys 53,12 52,04
De 30 anys 52,12 51,07
De 31 anys 51,21 50,10
De 32 anys 50,21 49,14
De 33 anys 49,21 48,17
De 34 anys 48,30 47,21
De 35 anys 47,30 46,24
De 36 anys 46,30 45,29
De 37 anys 45,40 44,33
De 38 anys 44,50 43,38
De 39 anys 43,62 42,42
De 40 anys 42,62 41,47
De 41 anys 41,74 40,53
De 42 anys 40,74 39,59
De 43 anys 39,74 38,64
De 44 anys 38,87 37,71
De 45 anys 38,11 36,78
De 46 anys 37,11 35,85
De 47 anys 36,11 34,94
De 48 anys 35,11 34,02
De 49 anys 34,11 33,11
De 50 anys 33,11 32,21
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Quadre 23.4T. 5b
Edat Martorell Catalunya
De 51 anys 32,36 31,32
De 52 anys 31,53 30,40
De 53 anys 30,53 29,50
De 54 anys 28,53 27,72
De 55 anys 27,64 26,84
De 56 anys 26,74 25,97
De 57 anys 25,74 25,11
De 58 anys 24,83 24,24
De 59 anys 23,83 23,39
De 60 anys 22,96 22,54
De 61 anys 22,05 21,68
De 62 anys 21,05 20,92
De 63 anys 20,05 20,08
De 64 anys 19,36 19,24
De 65 anys 18,45 18,43
De 66 anys 17,45 17,65
De 67 anys 16,71 16,85
De 68 anys 15,87 16,08
De 69 anys 15,18 15,32
De 70 anys 14,40 14,56
De 71 anys 13,73 13,82
De 72 anys 13,03 13,10
De 73 anys 12,37 12,39
De 74 anys 11,45 11,72
De 75 anys 10,76 11,04
De 76 anys 10,20 10,39
De 77 anys 9,20 9,78
De 78 anys 8,44 9,16
De 79 anys 7,76 8,58
De 80 anys 7,53 8,02
De 81 anys 6,82 7,48
De 82 anys 7,20 7,01
De 83 anys 6,20 6,50
De 84 anys 6,02 6,06
De 85 anys 5,33 5,63
De 86 anys 4,83 5,21
De 87 anys 4,52 4,81
De 88 anys 3,74 4,43
De 89 anys 3,54 4,08
De 90 anys 2,93 3,74
De 91 anys 2,58 3,41
De 92 anys 2,65 3,13
De 93 anys 2,44 2,85
De 94 anys 2,73 2,55
De 95 anys 1,73 2,20
De 96 anys 1,14 1,83
De 97 anys 1,41 1,37
De 98 anys 0,41 0,74
De 99 anys i més
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Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
De 0 anys 75,16 76,99 76,50 77,00 76,62 75,04
D' 1 any 74,56 76,26 75,66 76,52 76,28 74,75
De 2 anys 73,63 75,28 74,66 75,52 75,36 73,75
De 3 anys 72,71 74,30 73,66 74,52 74,36 72,91
De 4 anys 71,71 73,30 72,66 73,52 73,60 71,91
De 5 anys 70,71 72,32 71,66 72,52 72,60 70,91
De 6 anys 69,71 71,34 70,66 71,52 71,60 69,91
De 7 anys 68,71 70,34 69,66 70,52 70,60 68,91
De 8 anys 67,71 69,35 68,66 69,52 69,60 67,91
De 9 anys 66,71 68,36 67,66 68,52 68,60 66,91
De 10 anys 65,71 67,36 66,66 67,52 67,60 65,91
D' 11 anys 64,71 66,38 65,66 66,52 66,60 64,91
De 12 anys 63,71 65,38 64,66 65,52 65,60 63,91
De 13 anys 62,71 64,39 63,66 64,52 64,60 62,91
De 14 anys 61,71 63,40 62,66 63,52 63,66 61,91
De 15 anys 60,71 62,43 61,66 62,52 62,66 60,91
De 16 anys 59,71 61,44 60,71 61,62 61,66 59,91
De 17 anys 58,71 60,46 59,77 60,62 60,66 58,91
De 18 anys 57,71 59,46 58,77 59,70 59,66 57,91
De 19 anys 56,75 58,47 57,81 58,70 58,72 56,91
De 20 anys 55,75 57,49 56,81 57,78 57,72 55,91
De 21 anys 54,75 56,54 55,88 56,78 56,72 54,97
De 22 anys 53,75 55,57 54,97 55,78 55,72 54,03
De 23 anys 52,80 54,60 54,02 54,84 54,79 53,03
De 24 anys 51,85 53,65 53,07 53,90 53,82 52,03
De 25 anys 50,90 52,70 52,07 52,95 52,82 51,03
De 26 anys 49,93 51,73 51,09 51,95 51,82 50,07
De 27 anys 48,97 50,77 50,13 51,00 50,85 49,07
De 28 anys 48,02 49,81 49,20 50,19 49,88 48,11
De 29 anys 47,11 48,85 48,20 49,19 48,94 47,11
De 30 anys 46,15 47,89 47,22 48,23 48,00 46,14
De 31 anys 45,20 46,92 46,26 47,23 47,03 45,14
De 32 anys 44,27 45,99 45,35 46,31 46,06 44,22
De 33 anys 43,34 45,04 44,35 45,36 45,06 43,22
De 34 anys 42,37 44,09 43,39 44,36 44,14 42,43
De 35 anys 41,43 43,13 42,41 43,36 43,14 41,51
De 36 anys 40,50 42,18 41,50 42,36 42,20 40,60
De 37 anys 39,57 41,24 40,56 41,45 41,29 39,73
De 38 anys 38,64 40,30 39,58 40,49 40,34 38,81
De 39 anys 37,71 39,37 38,61 39,53 39,34 37,91
De 40 anys 36,85 38,42 37,69 38,63 38,42 37,10
De 41 anys 35,98 37,48 36,74 37,72 37,45 36,20
De 42 anys 35,08 36,58 35,85 36,72 36,47 35,25
De 43 anys 34,18 35,64 34,99 35,77 35,55 34,39
De 44 anys 33,27 34,75 34,02 34,89 34,60 33,53
De 45 anys 32,38 33,85 33,15 34,07 33,68 32,67
De 46 anys 31,45 32,94 32,24 33,34 32,79 31,82
De 47 anys 30,54 32,06 31,42 32,38 31,84 30,91
De 48 anys 29,66 31,20 30,53 31,43 30,93 29,96
De 49 anys 28,79 30,33 29,71 30,47 30,11 29,05
De 50 anys 27,92 29,48 28,83 29,69 29,29 28,22
Quadre 23.4H.1a
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Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
De 51 anys 27,04 28,60 27,98 28,91 28,56 27,49
De 52 anys 26,14 27,73 27,15 28,00 27,58 26,57
De 53 anys 25,23 26,89 26,32 27,08 26,75 25,64
De 54 anys 24,36 25,98 25,43 26,23 25,90 24,72
De 55 anys 23,53 25,17 24,57 25,32 25,15 23,88
De 56 anys 22,79 24,34 23,76 24,54 24,34 22,96
De 57 anys 22,00 23,51 22,91 23,80 23,40 22,11
De 58 anys 21,14 22,70 22,10 22,96 22,58 21,30
De 59 anys 20,37 21,89 21,22 22,00 21,79 20,46
De 60 anys 19,72 21,10 20,45 21,09 20,99 19,72
De 61 anys 18,88 20,31 19,63 20,27 20,10 18,98
De 62 anys 18,08 19,50 18,84 19,52 19,33 18,16
De 63 anys 17,39 18,80 18,04 18,88 18,61 17,62
De 64 anys 16,64 18,03 17,32 18,11 17,71 16,84
De 65 anys 15,90 17,25 16,44 17,11 17,04 16,22
De 66 anys 15,18 16,52 15,70 16,37 16,24 15,35
De 67 anys 14,53 15,81 14,99 15,76 15,60 14,79
De 68 anys 13,83 15,04 14,30 15,11 14,87 14,13
De 69 anys 13,25 14,32 13,70 14,30 14,08 13,41
De 70 anys 12,63 13,65 13,08 13,53 13,45 12,64
De 71 anys 11,89 12,95 12,37 12,84 12,85 11,97
De 72 anys 11,26 12,29 11,70 12,02 12,14 11,38
De 73 anys 10,62 11,66 10,98 11,56 11,48 10,88
De 74 anys 10,14 11,01 10,43 10,89 10,80 10,34
De 75 anys 9,55 10,44 9,80 10,41 10,14 9,62
De 76 anys 8,94 9,86 9,19 9,75 9,53 8,99
De 77 anys 8,47 9,27 8,64 9,17 8,99 8,56
De 78 anys 8,15 8,76 8,17 8,51 8,43 7,95
De 79 anys 7,69 8,18 7,59 7,94 7,88 7,50
De 80 anys 7,10 7,65 7,22 7,37 7,30 6,97
De 81 anys 6,69 7,19 6,81 6,74 6,86 6,46
De 82 anys 6,23 6,75 6,27 6,47 6,46 6,08
De 83 anys 5,71 6,30 5,94 6,19 5,91 5,71
De 84 anys 5,44 5,83 5,64 5,83 5,32 5,11
De 85 anys 5,24 5,46 5,17 5,19 4,89 4,89
De 86 anys 5,03 5,11 4,64 4,88 4,58 4,54
De 87 anys 4,62 4,72 4,35 4,64 4,20 4,05
De 88 anys 4,19 4,44 4,23 4,37 3,83 3,91
De 89 anys 3,83 4,11 4,01 4,33 3,29 3,99
De 90 anys 3,56 3,77 3,96 4,06 3,19 3,67
De 91 anys 3,45 3,42 3,64 3,75 2,87 3,16
De 92 anys 3,34 3,14 3,08 3,18 2,61 2,41
De 93 anys 3,76 3,00 2,96 3,18 2,43 2,21
De 94 anys 3,02 2,76 2,44 2,52 2,20 2,07
De 95 anys 3,71 2,52 2,00 1,97 2,10 2,49
De 96 anys 2,71 2,08 1,51 1,46 2,00 1,73
De 97 anys 1,71 1,76 1,53 0,90 1,94 1,54
De 98 anys 0,89 1,23 1,04 0,70 1,26 1,07
De 99 anys i 0,29 0,50 0,33 0,50 0,76 0,44
no consta
Quadre 23.4H.1b
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Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll.
De 0 anys 76,36 75,15 75,89 75,44 76,64 75,25
D' 1 any 75,85 74,41 75,49 74,92 75,81 74,49
De 2 anys 74,85 73,41 74,49 73,92 74,81 73,49
De 3 anys 73,92 72,41 73,49 72,92 73,81 72,49
De 4 anys 72,92 71,41 72,49 71,92 72,81 71,49
De 5 anys 71,92 70,41 71,49 70,92 71,81 70,49
De 6 anys 70,92 69,41 70,49 69,92 70,81 69,49
De 7 anys 69,92 68,41 69,49 68,92 69,81 68,49
De 8 anys 68,92 67,41 68,49 67,92 68,81 67,49
De 9 anys 67,92 66,41 67,49 66,92 68,00 66,49
De 10 anys 66,92 65,41 66,49 65,92 67,00 65,49
D' 11 anys 65,92 64,51 65,49 64,92 66,00 64,49
De 12 anys 64,92 63,51 64,49 64,16 65,00 63,49
De 13 anys 63,99 62,51 63,49 63,16 64,00 62,49
De 14 anys 63,07 61,51 62,49 62,16 63,00 61,49
De 15 anys 62,07 60,51 61,49 61,16 62,00 60,49
De 16 anys 61,13 59,51 60,58 60,16 61,00 59,66
De 17 anys 60,13 58,60 59,58 59,16 60,15 58,66
De 18 anys 59,13 57,69 58,66 58,16 59,29 57,66
De 19 anys 58,19 56,69 57,66 57,16 58,29 56,79
De 20 anys 57,19 55,77 56,73 56,16 57,29 55,79
De 21 anys 56,23 54,77 55,80 55,34 56,29 54,79
De 22 anys 55,41 53,77 54,86 54,34 55,29 53,79
De 23 anys 54,41 52,77 53,86 53,34 54,38 52,79
De 24 anys 53,48 51,82 52,96 52,34 53,38 51,79
De 25 anys 52,58 50,82 51,96 51,34 52,38 50,79
De 26 anys 51,61 49,82 51,01 50,34 51,38 49,79
De 27 anys 50,67 48,97 50,10 49,46 50,38 48,86
De 28 anys 49,72 48,02 49,19 48,46 49,38 47,86
De 29 anys 48,78 47,06 48,33 47,55 48,38 46,86
De 30 anys 47,83 46,06 47,52 46,55 47,44 45,94
De 31 anys 46,83 45,06 46,62 45,55 46,50 45,02
De 32 anys 45,86 44,11 45,66 44,73 45,62 44,10
De 33 anys 44,91 43,20 44,81 43,73 44,73 43,10
De 34 anys 43,94 42,25 43,85 42,89 43,73 42,10
De 35 anys 42,94 41,29 42,90 42,04 42,73 41,17
De 36 anys 41,94 40,38 41,98 41,04 41,79 40,25
De 37 anys 40,94 39,42 41,07 40,11 40,97 39,25
De 38 anys 40,04 38,54 40,20 39,20 39,97 38,32
De 39 anys 39,04 37,54 39,20 38,20 38,97 37,40
De 40 anys 38,20 36,62 38,29 37,20 37,97 36,40
De 41 anys 37,31 35,65 37,37 36,28 37,11 35,80
De 42 anys 36,33 34,70 36,54 35,28 36,11 34,80
De 43 anys 35,36 33,84 35,67 34,37 35,25 33,88
De 44 anys 34,46 32,88 34,67 33,46 34,25 33,10
De 45 anys 33,52 31,96 33,75 32,46 33,43 32,25
De 46 anys 32,63 31,19 32,88 31,64 32,64 31,32
De 47 anys 31,83 30,35 32,08 30,64 31,77 30,54
De 48 anys 30,96 29,54 31,16 29,73 30,91 29,74
De 49 anys 30,02 28,85 30,28 28,83 30,12 28,81
De 50 anys 29,12 27,96 29,44 27,99 29,30 27,93
Quadre 23.4H.2a
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Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll.
De 51 anys 28,29 27,13 28,48 26,99 28,60 27,21
De 52 anys 27,31 26,21 27,73 25,99 27,67 26,28
De 53 anys 26,42 25,33 26,80 25,07 26,77 25,28
De 54 anys 25,56 24,54 25,90 24,29 25,77 24,49
De 55 anys 24,73 23,76 25,01 23,29 24,92 23,61
De 56 anys 23,78 23,02 24,11 22,37 24,18 22,67
De 57 anys 23,06 22,12 23,36 21,60 23,39 21,87
De 58 anys 22,11 21,40 22,59 20,67 22,73 21,19
De 59 anys 21,30 20,59 21,76 19,91 21,90 20,36
De 60 anys 20,47 19,78 20,92 19,23 21,08 19,62
De 61 anys 19,59 19,00 20,17 18,42 20,29 18,91
De 62 anys 18,78 18,15 19,34 17,80 19,49 18,04
De 63 anys 17,93 17,59 18,68 16,92 18,88 17,27
De 64 anys 17,06 16,75 17,97 16,12 18,14 16,71
De 65 anys 16,29 16,09 17,17 15,45 17,44 15,86
De 66 anys 15,63 15,54 16,41 14,60 16,63 15,17
De 67 anys 14,96 14,88 15,85 14,10 15,91 14,44
De 68 anys 14,33 14,29 15,34 13,35 15,25 13,95
De 69 anys 13,66 13,53 14,64 12,43 14,92 13,16
De 70 anys 12,99 12,87 13,89 11,78 14,40 12,37
De 71 anys 12,41 12,05 13,33 11,00 13,60 11,84
De 72 anys 11,82 11,59 12,60 10,32 12,83 11,45
De 73 anys 11,09 11,03 11,93 9,65 12,10 10,75
De 74 anys 10,50 10,47 11,29 8,95 11,59 10,06
De 75 anys 10,05 9,89 10,50 8,30 10,90 9,68
De 76 anys 9,37 9,33 9,79 7,60 10,35 8,93
De 77 anys 8,72 8,93 9,47 7,01 9,62 8,39
De 78 anys 8,27 8,46 9,06 6,16 9,33 7,89
De 79 anys 7,90 8,45 8,34 5,70 8,74 7,41
De 80 anys 7,30 7,95 7,92 5,35 8,06 6,83
De 81 anys 6,76 7,47 7,49 5,18 7,38 6,18
De 82 anys 6,45 6,96 6,79 5,34 6,76 5,93
De 83 anys 6,06 6,43 6,78 4,84 6,51 5,72
De 84 anys 5,71 6,09 6,40 4,27 6,27 5,25
De 85 anys 5,22 5,63 6,03 4,16 6,21 4,67
De 86 anys 4,92 5,53 5,44 3,59 6,18 4,38
De 87 anys 4,64 5,36 5,06 3,00 5,58 3,85
De 88 anys 4,42 4,64 4,63 2,84 5,38 3,99
De 89 anys 3,93 4,27 4,19 2,45 4,84 3,62
De 90 anys 3,60 3,65 3,76 2,22 4,61 4,01
De 91 anys 2,99 3,46 3,13 1,77 4,94 3,64
De 92 anys 2,59 3,19 2,89 2,04 4,56 3,27
De 93 anys 2,52 3,27 2,54 1,80 4,10 2,89
De 94 anys 2,32 2,72 2,73 2,11 4,13 2,57
De 95 anys 1,87 2,00 2,85 2,72 3,56 2,16
De 96 anys 1,79 1,74 2,63 2,60 3,24 2,27
De 97 anys 1,36 1,57 2,34 2,44 2,24 1,78
De 98 anys 1,10 1,00 1,34 1,44 1,24 1,29
De 99 anys i 0,44 1,00 0,49 0,44 0,38 0,29
no consta
Quadre 23.4H.2b
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Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
De 0 anys 76,10 77,22 78,46 78,48 77,48 77,04
D' 1 any 75,27 76,22 77,46 77,87 77,27 76,04
De 2 anys 74,27 75,22 76,73 77,09 76,27 75,04
De 3 anys 73,27 74,22 75,73 76,09 75,27 74,04
De 4 anys 72,27 73,22 74,73 75,09 74,27 73,04
De 5 anys 71,27 72,22 73,73 74,09 73,27 72,04
De 6 anys 70,27 71,22 72,73 73,09 72,27 71,04
De 7 anys 69,27 70,22 71,73 72,09 71,27 70,04
De 8 anys 68,46 69,22 70,73 71,09 70,27 69,04
De 9 anys 67,46 68,22 69,73 70,09 69,27 68,04
De 10 anys 66,46 67,22 68,73 69,09 68,27 67,04
D' 11 anys 65,46 66,22 67,73 68,09 67,27 66,04
De 12 anys 64,46 65,22 66,73 67,09 66,27 65,04
De 13 anys 63,46 64,46 65,73 66,09 65,27 64,04
De 14 anys 62,46 63,46 64,73 65,09 64,27 63,04
De 15 anys 61,46 62,46 63,73 64,09 63,44 62,04
De 16 anys 60,46 61,46 62,73 63,09 62,44 61,04
De 17 anys 59,46 60,46 61,73 62,09 61,44 60,26
De 18 anys 58,59 59,46 60,73 61,09 60,44 59,26
De 19 anys 57,81 58,46 59,73 60,09 59,44 58,26
De 20 anys 56,81 57,46 58,73 59,22 58,44 57,26
De 21 anys 55,90 56,46 57,73 58,22 57,44 56,26
De 22 anys 54,90 55,46 56,73 57,22 56,44 55,26
De 23 anys 53,90 54,46 55,73 56,22 55,70 54,26
De 24 anys 52,90 53,66 54,83 55,22 54,70 53,26
De 25 anys 51,97 52,66 53,93 54,22 53,83 52,26
De 26 anys 50,97 51,66 53,03 53,22 52,83 51,26
De 27 anys 49,97 50,66 52,03 52,22 51,83 50,36
De 28 anys 49,03 49,66 51,13 51,22 50,83 49,36
De 29 anys 48,03 48,66 50,13 50,22 49,83 48,36
De 30 anys 47,09 47,66 49,13 49,22 48,83 47,44
De 31 anys 46,15 46,66 48,13 48,22 48,12 46,68
De 32 anys 45,15 45,73 47,41 47,22 47,21 45,68
De 33 anys 44,15 44,80 46,41 46,22 46,21 44,68
De 34 anys 43,33 43,87 45,41 45,22 45,29 43,68
De 35 anys 42,44 42,87 44,41 44,29 44,29 42,68
De 36 anys 41,50 41,87 43,41 43,29 43,36 41,75
De 37 anys 40,50 40,87 42,51 42,29 42,43 40,75
De 38 anys 39,62 39,87 41,51 41,37 41,43 39,83
De 39 anys 38,62 38,87 40,51 40,44 40,43 38,92
De 40 anys 37,62 37,96 39,51 39,44 39,43 37,92
De 41 anys 36,88 37,12 38,60 38,52 38,43 36,92
De 42 anys 35,88 36,29 37,60 37,52 37,58 36,03
De 43 anys 35,07 35,38 36,60 36,52 36,66 35,35
De 44 anys 34,07 34,46 35,60 35,59 35,73 34,35
De 45 anys 33,07 33,46 34,69 34,66 34,87 33,35
De 46 anys 32,13 32,55 33,85 33,74 33,87 32,35
De 47 anys 31,36 31,64 32,85 32,74 32,95 31,46
De 48 anys 30,42 30,72 31,93 31,74 31,95 30,46
De 49 anys 29,64 29,72 30,93 30,90 31,09 29,67
De 50 anys 28,69 28,72 30,00 30,05 30,09 28,85
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Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
De 51 anys 27,80 27,88 29,08 29,18 29,40 28,06
De 52 anys 27,04 26,98 28,23 28,33 28,47 27,26
De 53 anys 26,14 26,04 27,30 27,33 27,54 26,35
De 54 anys 25,23 25,11 26,30 26,71 26,54 25,35
De 55 anys 24,37 24,25 25,52 25,84 25,69 24,63
De 56 anys 23,62 23,40 24,60 24,98 24,76 23,73
De 57 anys 22,80 22,46 23,81 24,18 23,83 22,81
De 58 anys 21,85 21,60 22,88 23,40 22,99 22,13
De 59 anys 20,94 20,66 22,27 22,56 22,06 21,22
De 60 anys 20,09 19,81 21,68 21,72 21,32 20,50
De 61 anys 19,14 19,06 20,68 20,81 20,32 19,62
De 62 anys 18,26 18,11 19,68 20,23 19,49 18,70
De 63 anys 17,50 17,46 18,93 19,72 18,87 18,21
De 64 anys 16,91 16,62 18,02 18,90 18,21 17,42
De 65 anys 16,07 15,87 17,19 17,90 17,30 16,52
De 66 anys 15,44 15,15 16,62 16,98 16,56 15,68
De 67 anys 14,67 14,55 15,84 16,19 15,99 15,14
De 68 anys 13,91 13,83 15,17 15,27 15,26 14,40
De 69 anys 13,15 13,10 14,41 14,27 14,51 13,63
De 70 anys 12,52 12,38 13,70 13,74 13,75 12,86
De 71 anys 11,88 11,61 12,88 13,00 12,83 12,13
De 72 anys 11,22 11,04 12,37 12,20 12,39 11,75
De 73 anys 10,38 10,65 11,37 11,50 11,89 10,96
De 74 anys 9,83 9,98 10,56 10,70 11,06 10,28
De 75 anys 9,23 9,23 10,35 10,15 10,28 9,59
De 76 anys 8,53 8,72 9,64 9,34 9,58 8,89
De 77 anys 8,08 7,98 9,02 8,78 8,90 7,98
De 78 anys 7,72 7,40 8,37 8,34 8,22 7,75
De 79 anys 7,43 6,71 9,41 7,64 7,81 7,10
De 80 anys 6,95 6,44 8,81 7,00 7,21 6,87
De 81 anys 6,66 5,82 8,23 6,39 6,85 6,46
De 82 anys 6,20 5,12 8,06 5,89 6,12 5,97
De 83 anys 5,75 4,67 7,40 5,96 6,44 5,77
De 84 anys 5,07 4,97 7,40 5,80 6,16 6,18
De 85 anys 4,58 4,30 6,95 5,80 5,91 5,58
De 86 anys 3,89 3,94 7,33 5,03 5,47 5,36
De 87 anys 3,63 3,76 6,88 4,79 5,08 4,82
De 88 anys 3,34 3,49 6,86 4,26 4,56 4,78
De 89 anys 3,63 2,99 5,86 4,34 3,72 4,59
De 90 anys 3,36 4,66 5,33 4,37 4,13 4,50
De 91 anys 2,36 4,26 4,93 4,66 3,38 4,65
De 92 anys 1,60 4,41 4,35 3,97 3,25 4,68
De 93 anys 2,01 4,53 4,21 3,55 2,80 3,68
De 94 anys 1,61 4,43 4,27 3,19 2,52 3,96
De 95 anys 1,22 5,00 3,27 3,00 2,20 3,73
De 96 anys 1,67 4,00 2,27 2,60 1,20 2,73
De 97 anys 3,00 3,00 2,44 2,30 0,90 1,73
De 98 anys 2,00 2,00 1,44 2,00 0,44 1,55
De 99 anys i 1,00 1,00 0,44 1,00 0,20 0,55
no consta
Quadre 23.4H.3b
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Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
De 0 anys 75,56 77,31 77,86 76,20 75,97 79,50
D' 1 any 75,11 76,57 77,16 76,45 75,29 78,50
De 2 anys 74,11 75,81 76,16 75,45 74,44 77,50
De 3 anys 73,11 74,81 75,16 74,45 73,44 76,50
De 4 anys 72,11 73,81 74,16 73,45 72,44 75,50
De 5 anys 71,11 72,81 73,16 72,45 71,44 74,50
De 6 anys 70,11 71,81 72,16 71,45 70,44 73,50
De 7 anys 69,11 70,81 71,16 70,45 69,44 72,50
De 8 anys 68,11 69,81 70,16 69,45 68,44 71,50
De 9 anys 67,11 68,81 69,16 68,45 67,44 70,50
De 10 anys 66,11 67,81 68,16 67,45 66,44 69,50
D' 11 anys 65,11 66,81 67,16 66,45 65,44 68,50
De 12 anys 64,11 65,81 66,16 65,45 64,44 67,50
De 13 anys 63,11 64,81 65,16 64,45 63,44 66,50
De 14 anys 62,11 63,81 64,16 63,45 62,44 65,50
De 15 anys 61,11 62,81 63,16 62,45 61,44 64,50
De 16 anys 60,11 61,81 62,16 61,45 60,44 63,50
De 17 anys 59,11 60,81 61,16 60,45 59,44 62,50
De 18 anys 58,51 59,81 60,35 59,45 58,56 61,50
De 19 anys 57,51 58,81 59,35 58,45 57,56 60,50
De 20 anys 56,67 57,81 58,35 57,45 56,56 59,50
De 21 anys 55,67 56,81 57,35 56,66 55,64 58,50
De 22 anys 54,67 55,81 56,35 55,76 54,73 57,72
De 23 anys 53,80 54,81 55,46 54,76 53,73 56,72
De 24 anys 52,80 53,81 54,46 53,84 52,78 55,72
De 25 anys 51,80 52,81 53,56 52,84 51,78 54,72
De 26 anys 50,91 51,91 52,65 51,84 50,78 53,72
De 27 anys 49,91 51,00 51,75 51,00 49,78 52,72
De 28 anys 48,91 50,09 50,75 50,00 48,84 51,72
De 29 anys 47,91 49,09 49,75 49,13 47,84 50,72
De 30 anys 46,91 48,09 48,75 48,13 46,84 49,72
De 31 anys 45,91 47,09 47,75 47,19 45,84 48,87
De 32 anys 44,91 46,09 46,75 46,19 44,90 47,87
De 33 anys 44,00 45,09 45,75 45,33 43,90 46,87
De 34 anys 43,18 44,09 44,83 44,33 43,02 45,87
De 35 anys 42,18 43,09 43,83 43,33 42,08 44,87
De 36 anys 41,28 42,09 42,91 42,39 41,08 44,19
De 37 anys 40,28 41,09 41,99 41,46 40,26 43,19
De 38 anys 39,28 40,26 41,06 40,46 39,37 42,19
De 39 anys 38,28 39,26 40,14 39,59 38,37 41,19
De 40 anys 37,37 38,26 39,14 38,59 37,47 40,19
De 41 anys 36,45 37,26 38,14 37,66 36,64 39,19
De 42 anys 35,70 36,43 37,21 36,72 35,69 38,19
De 43 anys 34,86 35,51 36,29 35,72 34,84 37,19
De 44 anys 33,86 34,51 35,37 34,90 33,95 36,35
De 45 anys 33,01 33,51 34,45 34,03 33,00 35,52
De 46 anys 32,08 32,51 33,52 33,09 32,10 34,69
De 47 anys 31,25 31,59 32,52 32,16 31,15 33,85
De 48 anys 30,42 30,59 31,61 31,28 30,36 33,18
De 49 anys 29,67 29,83 30,76 30,28 29,55 32,35
De 50 anys 28,67 29,07 29,76 29,34 28,65 31,65
Quadre 23.4H.4a
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Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
De 51 anys 27,67 28,34 28,91 28,40 27,74 30,65
De 52 anys 26,67 27,52 27,98 27,46 26,84 29,65
De 53 anys 25,81 26,76 27,06 26,72 25,98 28,65
De 54 anys 24,95 25,84 26,12 25,84 25,06 27,65
De 55 anys 24,02 25,16 25,54 25,01 24,49 26,98
De 56 anys 23,41 24,25 24,68 24,32 23,63 26,28
De 57 anys 22,57 23,32 23,95 23,56 22,76 25,43
De 58 anys 21,80 22,57 23,21 22,81 21,95 24,76
De 59 anys 20,87 21,57 22,52 21,99 21,09 23,90
De 60 anys 20,11 21,05 21,69 21,13 20,29 23,07
De 61 anys 19,38 20,15 20,92 20,27 19,52 22,07
De 62 anys 18,51 19,15 20,36 19,44 18,72 21,07
De 63 anys 17,69 18,41 19,58 18,82 18,22 20,07
De 64 anys 16,84 17,70 18,93 18,01 17,39 19,24
De 65 anys 16,12 17,00 18,05 17,27 16,63 18,39
De 66 anys 15,35 16,58 17,15 16,60 15,71 17,52
De 67 anys 14,83 16,22 16,45 15,98 15,04 16,68
De 68 anys 14,07 15,72 15,59 15,16 14,56 16,01
De 69 anys 13,42 14,99 14,94 14,35 13,96 15,57
De 70 anys 12,89 14,14 14,07 13,63 13,26 14,81
De 71 anys 12,24 13,48 13,30 13,00 12,73 14,22
De 72 anys 11,54 12,90 12,63 12,28 12,04 13,33
De 73 anys 10,97 12,18 11,84 11,79 11,43 12,54
De 74 anys 10,29 11,38 11,26 11,23 10,85 11,95
De 75 anys 9,75 10,59 10,84 10,62 10,39 11,50
De 76 anys 8,93 9,89 10,35 9,89 9,70 10,73
De 77 anys 8,39 9,48 9,63 9,41 9,11 10,26
De 78 anys 7,93 9,06 8,91 8,75 8,49 9,88
De 79 anys 7,54 8,68 8,46 8,18 7,85 9,14
De 80 anys 7,31 8,02 7,86 7,61 7,41 8,60
De 81 anys 6,84 7,71 7,33 6,97 7,02 8,25
De 82 anys 6,53 6,97 6,97 6,54 6,43 7,40
De 83 anys 6,02 6,31 6,57 6,11 5,99 6,71
De 84 anys 5,43 5,78 6,17 5,62 5,81 6,61
De 85 anys 5,29 5,82 5,88 5,43 5,20 5,92
De 86 anys 4,39 4,94 5,73 4,89 4,77 5,20
De 87 anys 3,93 4,57 5,41 4,65 4,29 5,25
De 88 anys 4,01 4,11 5,03 4,28 3,96 5,17
De 89 anys 3,81 4,34 4,55 3,80 3,39 5,15
De 90 anys 3,81 4,28 4,11 3,22 3,27 4,57
De 91 anys 3,32 3,99 3,78 3,22 2,58 4,25
De 92 anys 2,59 3,49 3,32 2,67 1,84 5,75
De 93 anys 2,13 3,49 2,78 2,11 2,12 4,75
De 94 anys 2,94 3,04 2,21 2,29 2,19 3,75
De 95 anys 1,94 2,60 1,81 2,82 1,50 2,75
De 96 anys 1,67 3,00 1,44 2,40 1,36 4,00
De 97 anys 3,00 2,00 1,24 1,40 0,93 3,00
De 98 anys 2,00 2,00 1,00 1,00 0,80 2,00
De 99 anys i 1,00 1,00 0,44 1,00 0,40 1,00
no consta
Quadre 23.4H.4b
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Edat Martorell Catalunya
De 0 anys 79,03 76,91
D' 1 any 78,03 76,25
De 2 anys 77,03 75,28
De 3 anys 76,03 74,29
De 4 anys 75,03 73,30
De 5 anys 74,03 72,31
De 6 anys 73,03 71,32
De 7 anys 72,03 70,32
De 8 anys 71,03 69,33
De 9 anys 70,03 68,34
De 10 anys 69,03 67,34
D' 11 anys 68,03 66,35
De 12 anys 67,03 65,36
De 13 anys 66,03 64,37
De 14 anys 65,03 63,38
De 15 anys 64,03 62,40
De 16 anys 63,03 61,42
De 17 anys 62,03 60,45
De 18 anys 61,03 59,48
De 19 anys 60,03 58,51
De 20 anys 59,03 57,53
De 21 anys 58,03 56,58
De 22 anys 57,03 55,62
De 23 anys 56,03 54,67
De 24 anys 55,03 53,72
De 25 anys 54,03 52,76
De 26 anys 53,03 51,79
De 27 anys 52,03 50,83
De 28 anys 51,03 49,88
De 29 anys 50,03 48,91
De 30 anys 49,03 47,95
De 31 anys 48,19 46,99
De 32 anys 47,19 46,04
De 33 anys 46,19 45,09
De 34 anys 45,34 44,14
De 35 anys 44,34 43,18
De 36 anys 43,34 42,23
De 37 anys 42,51 41,29
De 38 anys 41,68 40,35
De 39 anys 40,88 39,40
De 40 anys 39,88 38,46
De 41 anys 39,09 37,53
De 42 anys 38,09 36,60
De 43 anys 37,09 35,67
De 44 anys 36,31 34,75
De 45 anys 35,75 33,85
De 46 anys 34,75 32,94
De 47 anys 33,75 32,05
De 48 anys 32,75 31,15
De 49 anys 31,75 30,27
De 50 anys 30,75 29,39
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Edat Martorell Catalunya
De 51 anys 30,00 28,53
De 52 anys 29,00 27,63
De 53 anys 28,00 26,76
De 54 anys 27,00 25,88
De 55 anys 26,00 25,06
De 56 anys 25,00 24,21
De 57 anys 24,00 23,38
De 58 anys 23,00 22,55
De 59 anys 22,18 21,72
De 60 anys 21,18 20,94
De 61 anys 20,39 20,13
De 62 anys 19,54 19,32
De 63 anys 18,54 18,63
De 64 anys 17,54 17,84
De 65 anys 17,18 17,05
De 66 anys 16,34 16,30
De 67 anys 15,34 15,59
De 68 anys 14,50 14,86
De 69 anys 13,80 14,14
De 70 anys 13,39 13,46
De 71 anys 12,81 12,78
De 72 anys 12,30 12,12
De 73 anys 11,70 11,46
De 74 anys 10,87 10,83
De 75 anys 10,02 10,23
De 76 anys 9,55 9,64
De 77 anys 9,00 9,06
De 78 anys 8,00 8,55
De 79 anys 7,18 8,00
De 80 anys 6,43 7,50
De 81 anys 6,13 7,02
De 82 anys 5,45 6,59
De 83 anys 7,00 6,18
De 84 anys 6,00 5,76
De 85 anys 6,07 5,38
De 86 anys 6,08 5,03
De 87 anys 5,08 4,65
De 88 anys 4,42 4,37
De 89 anys 3,88 4,04
De 90 anys 2,88 3,75
De 91 anys 3,47 3,45
De 92 anys 3,13 3,15
De 93 anys 4,23 2,97
De 94 anys 4,29 2,67
De 95 anys 4,38 2,41
De 96 anys 3,38 2,11
De 97 anys 2,38 1,80
De 98 anys 1,38 1,34
De 99 anys i 0,38 0,71
no consta
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Quadre 23.4D.1a
Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
de 0 anys 83,71 83,71 84,10 83,46 84,24 83,23
d' 1 any 82,87 82,91 83,19 82,90 83,62 82,74
de 2 anys 81,87 81,94 82,19 81,90 82,62 81,74
de 3 anys 80,87 80,94 81,19 80,90 81,62 80,74
de 4 anys 79,87 79,97 80,19 79,90 80,62 79,74
de 5 anys 79,22 78,97 79,19 78,90 79,62 78,74
de 6 anys 78,22 77,97 78,19 77,90 78,62 77,74
de 7 anys 77,22 76,98 77,19 76,90 77,62 76,74
de 8 anys 76,31 75,99 76,19 76,07 76,62 75,74
de 9 anys 75,31 75,02 75,19 75,07 75,62 74,74
de 10 anys 74,31 74,04 74,19 74,07 74,62 73,74
d' 11 anys 73,31 73,04 73,19 73,07 73,62 72,74
de 12 anys 72,31 72,04 72,19 72,07 72,62 71,74
de 13 anys 71,31 71,04 71,27 71,07 71,62 70,74
de 14 anys 70,31 70,05 70,27 70,07 70,62 69,74
de 15 anys 69,31 69,05 69,27 69,07 69,62 68,74
de 16 anys 68,31 68,08 68,27 68,07 68,62 67,74
de 17 anys 67,31 67,09 67,27 67,07 67,69 66,74
de 18 anys 66,31 66,12 66,27 66,07 66,75 65,74
de 19 anys 65,41 65,14 65,32 65,07 65,75 64,74
de 20 anys 64,41 64,15 64,32 64,07 64,75 63,74
de 21 anys 63,41 63,17 63,32 63,07 63,75 62,74
de 22 anys 62,41 62,18 62,32 62,07 62,80 61,74
de 23 anys 61,44 61,20 61,35 61,07 61,85 60,80
de 24 anys 60,47 60,23 60,35 60,07 60,85 59,80
de 25 anys 59,47 59,25 59,35 59,07 59,85 58,80
de 26 anys 58,47 58,27 58,35 58,07 58,85 57,80
de 27 anys 57,47 57,27 57,37 57,07 57,85 56,80
de 28 anys 56,47 56,29 56,40 56,07 56,85 55,85
de 29 anys 55,47 55,31 55,40 55,07 55,85 54,85
de 30 anys 54,57 54,33 54,40 54,07 54,85 53,90
de 31 anys 53,57 53,35 53,40 53,07 53,85 52,95
de 32 anys 52,59 52,37 52,40 52,07 52,85 51,95
de 33 anys 51,69 51,39 51,43 51,13 51,85 50,95
de 34 anys 50,69 50,42 50,45 50,13 50,85 49,95
de 35 anys 49,72 49,46 49,51 49,13 49,85 48,95
de 36 anys 48,78 48,48 48,59 48,13 48,95 47,95
de 37 anys 47,78 47,49 47,59 47,24 47,95 47,01
de 38 anys 46,84 46,53 46,67 46,29 46,95 46,01
de 39 anys 45,90 45,57 45,75 45,34 46,01 45,01
de 40 anys 44,93 44,62 44,78 44,34 45,01 44,01
de 41 anys 43,96 43,66 43,81 43,34 44,04 43,07
de 42 anys 42,99 42,73 42,83 42,39 43,13 42,20
de 43 anys 41,99 41,78 41,86 41,39 42,13 41,26
de 44 anys 41,10 40,83 40,86 40,49 41,13 40,37
de 45 anys 40,10 39,88 39,91 39,49 40,17 39,54
de 46 anys 39,15 38,96 38,94 38,60 39,20 38,54
de 47 anys 38,20 38,02 38,01 37,65 38,26 37,60
de 48 anys 37,23 37,07 37,06 36,75 37,33 36,60
de 49 anys 36,35 36,15 36,08 35,86 36,39 35,70
de 50 anys 35,40 35,23 35,19 34,96 35,39 34,70
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Quadre 23.4D.1b
Edat Badalona Barcelona L'Hospitalet Mataró Sabadell Sta.ColomaG
de 51 anys 34,42 34,30 34,23 34,12 34,53 33,83
de 52 anys 33,42 33,38 33,32 33,12 33,53 32,87
de 53 anys 32,49 32,44 32,41 32,21 32,53 31,87
de 54 anys 31,63 31,52 31,50 31,26 31,56 30,96
de 55 anys 30,68 30,61 30,56 30,30 30,56 30,10
de 56 anys 29,77 29,70 29,63 29,35 29,67 29,13
de 57 anys 28,82 28,78 28,70 28,39 28,72 28,13
de 58 anys 27,88 27,88 27,75 27,53 27,77 27,16
de 59 anys 26,99 26,97 26,82 26,58 26,79 26,19
de 60 anys 26,05 26,04 25,98 25,58 25,85 25,26
de 61 anys 25,20 25,15 25,02 24,63 24,88 24,30
de 62 anys 24,25 24,26 24,14 23,67 23,95 23,30
de 63 anys 23,28 23,42 23,30 22,79 23,02 22,53
de 64 anys 22,31 22,54 22,40 22,01 22,13 21,61
de 65 anys 21,35 21,65 21,47 21,15 21,24 20,78
de 66 anys 20,44 20,78 20,59 20,23 20,40 19,90
de 67 anys 19,60 19,93 19,75 19,31 19,51 19,02
de 68 anys 18,60 19,08 18,84 18,31 18,55 18,28
de 69 anys 17,76 18,23 17,99 17,51 17,64 17,34
de 70 anys 16,89 17,38 17,16 16,57 16,77 16,47
de 71 anys 16,02 16,56 16,22 15,73 15,98 15,65
de 72 anys 15,14 15,73 15,32 14,94 15,16 14,87
de 73 anys 14,38 14,92 14,54 14,22 14,41 14,11
de 74 anys 13,60 14,12 13,75 13,53 13,59 13,30
de 75 anys 12,84 13,34 13,01 12,84 12,88 12,56
de 76 anys 12,12 12,54 12,18 12,23 12,27 11,74
de 77 anys 11,29 11,80 11,40 11,48 11,49 11,08
de 78 anys 10,45 11,07 10,73 10,79 10,77 10,39
de 79 anys 9,72 10,37 9,98 10,21 9,97 9,72
de 80 anys 9,15 9,74 9,25 9,59 9,34 9,09
de 81 anys 8,50 9,06 8,62 9,00 8,68 8,47
de 82 anys 7,83 8,41 8,02 8,27 7,95 7,96
de 83 anys 7,35 7,86 7,55 7,55 7,33 7,46
de 84 anys 6,83 7,25 6,94 7,26 6,81 6,90
de 85 anys 6,30 6,73 6,45 6,84 6,24 6,39
de 86 anys 5,84 6,25 6,04 6,39 5,79 5,94
de 87 anys 5,39 5,77 5,64 5,81 5,38 5,30
de 88 anys 5,34 5,29 5,28 5,21 5,09 4,89
de 89 anys 5,02 4,83 4,88 4,84 4,66 4,32
de 90 anys 4,69 4,37 4,54 4,46 4,16 3,93
de 91 anys 4,26 3,99 4,14 3,90 3,76 3,59
de 92 anys 3,98 3,61 3,78 3,43 3,27 3,88
de 93 anys 3,48 3,26 3,66 3,31 2,91 3,19
de 94 anys 3,24 2,95 3,26 2,72 2,84 2,84
de 95 anys 2,83 2,60 2,98 2,27 2,38 2,63
de 96 anys 2,39 2,18 2,56 2,09 2,21 2,06
de 97 anys 1,66 1,83 2,13 1,73 1,60 1,65
de 98 anys 1,14 1,30 1,21 0,96 1,34 1,25
de 99 anys i m 0,34 0,58 0,57 0,42 0,56 0,47
L'edat no hi consta
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Quadre 23.4D.2a
Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll.
de 0 anys 83,80 82,73 82,84 83,19 83,36 83,39
d' 1 any 83,05 82,12 82,13 82,19 82,75 83,23
de 2 anys 82,05 81,28 81,13 81,19 81,75 82,23
de 3 anys 81,15 80,28 80,13 80,19 80,75 81,23
de 4 anys 80,15 79,28 79,13 79,19 79,75 80,23
de 5 anys 79,15 78,28 78,13 78,19 78,75 79,23
de 6 anys 78,15 77,28 77,13 77,19 77,75 78,23
de 7 anys 77,15 76,28 76,13 76,19 76,99 77,23
de 8 anys 76,15 75,28 75,13 75,19 75,99 76,23
de 9 anys 75,15 74,28 74,13 74,19 74,99 75,23
de 10 anys 74,15 73,28 73,13 73,19 74,20 74,23
d' 11 anys 73,15 72,28 72,13 72,19 73,20 73,23
de 12 anys 72,15 71,28 71,13 71,19 72,20 72,23
de 13 anys 71,15 70,28 70,13 70,19 71,20 71,23
de 14 anys 70,15 69,28 69,13 69,19 70,20 70,23
de 15 anys 69,15 68,28 68,13 68,19 69,20 69,23
de 16 anys 68,15 67,40 67,13 67,19 68,20 68,23
de 17 anys 67,29 66,40 66,13 66,19 67,20 67,23
de 18 anys 66,29 65,40 65,13 65,19 66,20 66,23
de 19 anys 65,29 64,40 64,13 64,19 65,20 65,23
de 20 anys 64,29 63,40 63,13 63,19 64,20 64,23
de 21 anys 63,29 62,40 62,13 62,19 63,20 63,23
de 22 anys 62,29 61,40 61,13 61,19 62,20 62,23
de 23 anys 61,34 60,40 60,20 60,19 61,20 61,34
de 24 anys 60,34 59,46 59,20 59,19 60,29 60,34
de 25 anys 59,34 58,46 58,20 58,19 59,29 59,34
de 26 anys 58,38 57,46 57,25 57,19 58,29 58,34
de 27 anys 57,38 56,51 56,25 56,19 57,29 57,34
de 28 anys 56,38 55,51 55,25 55,19 56,36 56,34
de 29 anys 55,44 54,51 54,25 54,19 55,36 55,34
de 30 anys 54,44 53,51 53,36 53,19 54,36 54,34
de 31 anys 53,51 52,57 52,36 52,19 53,36 53,34
de 32 anys 52,51 51,57 51,36 51,19 52,36 52,34
de 33 anys 51,51 50,57 50,36 50,19 51,36 51,34
de 34 anys 50,51 49,57 49,41 49,19 50,50 50,34
de 35 anys 49,54 48,57 48,57 48,19 49,50 49,34
de 36 anys 48,54 47,68 47,57 47,19 48,58 48,34
de 37 anys 47,54 46,72 46,62 46,19 47,58 47,34
de 38 anys 46,54 45,72 45,62 45,19 46,58 46,34
de 39 anys 45,54 44,77 44,82 44,19 45,58 45,34
de 40 anys 44,61 43,82 43,87 43,19 44,66 44,34
de 41 anys 43,68 42,91 42,87 42,19 43,66 43,34
de 42 anys 42,68 41,96 41,87 41,29 42,74 42,34
de 43 anys 41,68 40,96 40,92 40,29 41,82 41,43
de 44 anys 40,68 40,10 40,01 39,29 40,82 40,62
de 45 anys 39,71 39,24 39,06 38,29 39,82 39,70
de 46 anys 38,74 38,24 38,10 37,29 38,90 38,70
de 47 anys 37,74 37,29 37,15 36,39 37,90 37,80
de 48 anys 36,81 36,34 36,24 35,39 36,90 36,80
de 49 anys 35,81 35,34 35,33 34,39 36,07 35,80
de 50 anys 34,91 34,39 34,37 33,50 35,14 34,80
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Quadre 23.4D.2b
Edat Terrassa Lleida Tarragona Castelldefels Cornellà El Prat de Ll.
de 51 anys 33,98 33,49 33,46 32,60 34,21 33,88
de 52 anys 33,08 32,53 32,51 31,60 33,21 32,88
de 53 anys 32,17 31,67 31,59 30,71 32,32 31,95
de 54 anys 31,17 30,75 30,75 29,71 31,32 31,02
de 55 anys 30,20 29,79 29,83 28,71 30,32 30,24
de 56 anys 29,30 28,84 28,88 27,81 29,42 29,24
de 57 anys 28,30 27,88 27,95 26,91 28,47 28,31
de 58 anys 27,41 26,92 26,95 25,91 27,52 27,54
de 59 anys 26,41 26,01 26,04 25,01 26,52 26,61
de 60 anys 25,50 25,14 25,20 24,13 25,67 25,69
de 61 anys 24,61 24,14 24,26 23,13 24,86 24,79
de 62 anys 23,69 23,14 23,33 22,13 23,86 23,79
de 63 anys 22,81 22,34 22,71 21,13 22,92 22,79
de 64 anys 21,84 21,43 21,85 20,25 21,97 21,96
de 65 anys 21,04 20,58 20,89 19,46 21,02 21,04
de 66 anys 20,18 19,70 19,98 18,46 20,06 20,10
de 67 anys 19,27 18,74 19,02 17,67 19,06 19,17
de 68 anys 18,40 17,91 18,29 16,67 18,34 18,24
de 69 anys 17,57 17,11 17,41 15,67 17,46 17,57
de 70 anys 16,70 16,39 16,50 14,67 16,53 16,70
de 71 anys 15,79 15,65 15,61 13,87 15,75 15,76
de 72 anys 14,92 14,68 14,74 13,06 14,85 15,00
de 73 anys 14,14 13,98 13,98 12,17 13,85 14,05
de 74 anys 13,47 13,17 13,17 11,26 13,08 13,42
de 75 anys 12,67 12,57 12,47 10,36 12,41 12,55
de 76 anys 11,91 11,97 11,84 9,63 11,70 11,73
de 77 anys 11,12 11,27 11,06 8,92 10,91 10,91
de 78 anys 10,44 10,58 10,26 8,09 10,11 10,40
de 79 anys 9,73 9,80 9,58 7,74 9,52 9,77
de 80 anys 9,01 9,11 8,99 7,01 8,63 9,02
de 81 anys 8,54 8,51 8,39 6,35 7,98 8,37
de 82 anys 7,85 7,89 7,84 6,13 7,47 7,59
de 83 anys 7,33 7,28 7,17 5,66 7,26 7,15
de 84 anys 6,81 6,56 6,73 5,33 6,85 6,92
de 85 anys 6,39 6,08 6,12 4,74 6,36 6,39
de 86 anys 5,91 5,59 5,57 4,33 6,02 5,93
de 87 anys 5,40 5,31 5,09 4,18 5,42 5,52
de 88 anys 4,95 4,98 4,86 3,88 4,89 5,25
de 89 anys 4,47 4,48 4,55 4,17 4,66 5,01
de 90 anys 3,99 4,48 3,98 3,39 4,46 4,36
de 91 anys 3,94 3,92 3,64 3,51 3,92 3,93
de 92 anys 3,92 3,41 3,37 3,29 3,56 3,46
de 93 anys 3,44 3,03 2,98 2,95 3,04 2,89
de 94 anys 3,24 2,66 2,45 2,42 2,85 2,71
de 95 anys 2,69 2,25 2,64 2,19 2,70 2,45
de 96 anys 2,10 1,99 2,53 1,43 2,46 1,64
de 97 anys 1,58 1,32 2,08 1,36 2,02 1,39
de 98 anys 1,07 0,71 1,34 0,93 1,53 1,29
de 99 anys i m 0,43 0,55 0,58 0,78 0,72 0,29
L'edat no hi consta
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Quadre 23.4D.3a
Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
de 0 anys 82,33 84,26 83,78 83,51 82,17 82,86
d' 1 any 81,68 83,26 83,11 83,00 81,54 82,09
de 2 anys 80,68 82,26 82,11 82,00 80,54 81,09
de 3 anys 79,68 81,26 81,11 81,00 79,54 80,09
de 4 anys 78,68 80,26 80,11 80,00 78,54 79,09
de 5 anys 77,68 79,26 79,11 79,00 77,54 78,09
de 6 anys 76,68 78,26 78,11 78,00 76,54 77,09
de 7 anys 75,68 77,26 77,11 77,00 75,54 76,09
de 8 anys 74,68 76,26 76,11 76,00 74,54 75,09
de 9 anys 73,68 75,26 75,11 75,00 73,54 74,09
de 10 anys 72,68 74,26 74,11 74,00 72,54 73,09
d' 11 anys 71,68 73,26 73,11 73,00 71,54 72,09
de 12 anys 70,68 72,26 72,11 72,00 70,54 71,09
de 13 anys 69,68 71,26 71,11 71,00 69,54 70,09
de 14 anys 68,68 70,26 70,11 70,00 68,54 69,09
de 15 anys 67,68 69,26 69,11 69,00 67,54 68,09
de 16 anys 66,68 68,26 68,11 68,00 66,54 67,09
de 17 anys 65,68 67,26 67,11 67,00 65,54 66,09
de 18 anys 64,68 66,26 66,11 66,00 64,54 65,09
de 19 anys 63,68 65,26 65,11 65,00 63,54 64,09
de 20 anys 62,68 64,26 64,11 64,15 62,54 63,09
de 21 anys 61,68 63,26 63,11 63,15 61,54 62,09
de 22 anys 60,68 62,26 62,26 62,15 60,54 61,09
de 23 anys 59,78 61,26 61,26 61,15 59,70 60,09
de 24 anys 58,78 60,26 60,26 60,15 58,70 59,09
de 25 anys 57,78 59,26 59,26 59,15 57,70 58,09
de 26 anys 56,78 58,26 58,26 58,15 56,70 57,09
de 27 anys 55,78 57,26 57,26 57,15 55,70 56,09
de 28 anys 54,78 56,26 56,26 56,15 54,70 55,09
de 29 anys 53,78 55,26 55,37 55,15 53,70 54,09
de 30 anys 52,78 54,26 54,37 54,15 52,70 53,09
de 31 anys 51,78 53,26 53,48 53,25 51,79 52,09
de 32 anys 50,78 52,26 52,60 52,25 50,88 51,09
de 33 anys 49,78 51,26 51,60 51,25 49,88 50,09
de 34 anys 48,78 50,26 50,60 50,25 48,88 49,09
de 35 anys 47,78 49,26 49,60 49,25 47,88 48,09
de 36 anys 46,78 48,26 48,70 48,25 46,88 47,20
de 37 anys 45,78 47,26 47,70 47,34 45,96 46,30
de 38 anys 44,85 46,35 46,70 46,34 44,96 45,41
de 39 anys 43,85 45,35 45,70 45,43 43,96 44,41
de 40 anys 42,85 44,46 44,70 44,53 43,04 43,54
de 41 anys 41,85 43,46 43,70 43,63 42,04 42,54
de 42 anys 41,06 42,56 42,70 42,72 41,11 41,54
de 43 anys 40,06 41,56 41,70 41,81 40,27 40,54
de 44 anys 39,12 40,56 40,70 40,89 39,27 39,78
de 45 anys 38,12 39,66 39,70 39,97 38,35 38,90
de 46 anys 37,12 38,76 38,80 39,06 37,51 37,90
de 47 anys 36,12 37,76 37,80 38,06 36,59 36,90
de 48 anys 35,12 36,76 36,80 37,06 35,59 35,90
de 49 anys 34,12 35,76 35,80 36,06 34,68 34,90
de 50 anys 33,18 34,86 34,80 35,06 33,76 33,90
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Quadre 23.4D.3b
Edat St. Boi Viladecans Cerdanyola Rubí St. Cugat Mollet
de 51 anys 32,25 33,86 33,80 34,06 32,92 33,13
de 52 anys 31,25 32,86 32,90 33,06 32,10 32,13
de 53 anys 30,30 31,95 32,07 32,06 31,25 31,13
de 54 anys 29,40 31,11 31,15 31,21 30,33 30,23
de 55 anys 28,51 30,11 30,24 30,29 29,40 29,23
de 56 anys 27,64 29,31 29,24 29,39 28,49 28,23
de 57 anys 26,80 28,31 28,32 28,39 27,58 27,23
de 58 anys 25,80 27,31 27,40 27,39 26,66 26,33
de 59 anys 24,96 26,31 26,40 26,39 25,86 25,33
de 60 anys 24,02 25,31 25,51 25,39 24,96 24,33
de 61 anys 23,16 24,42 24,64 24,60 23,96 23,33
de 62 anys 22,21 23,50 23,64 23,60 22,96 22,33
de 63 anys 21,60 22,62 22,77 22,75 22,11 21,49
de 64 anys 20,78 21,71 21,77 21,75 21,11 20,79
de 65 anys 19,83 20,90 20,87 20,84 20,31 20,02
de 66 anys 19,06 20,04 19,87 19,84 19,31 19,02
de 67 anys 18,25 19,13 19,07 18,92 18,65 18,32
de 68 anys 17,46 18,13 18,26 18,20 17,97 17,42
de 69 anys 16,66 17,21 17,36 17,27 17,06 16,42
de 70 anys 15,79 16,29 16,44 16,62 16,38 15,63
de 71 anys 15,07 15,38 15,54 15,62 15,57 14,71
de 72 anys 14,42 14,47 14,85 14,75 14,91 14,10
de 73 anys 13,51 13,62 14,02 13,95 14,08 13,56
de 74 anys 12,88 12,95 13,30 13,07 13,26 12,74
de 75 anys 12,14 12,21 12,46 12,49 12,34 11,91
de 76 anys 11,53 11,48 11,63 11,80 11,59 11,27
de 77 anys 10,76 10,75 10,92 11,27 10,92 10,52
de 78 anys 10,06 10,29 10,39 10,75 9,99 9,79
de 79 anys 9,51 9,37 9,60 9,99 9,52 9,09
de 80 anys 8,84 8,85 9,01 9,43 8,72 8,57
de 81 anys 8,18 8,19 8,45 8,70 8,14 7,91
de 82 anys 7,42 7,56 7,68 8,24 7,49 7,28
de 83 anys 7,11 7,05 7,38 7,64 7,06 6,75
de 84 anys 6,50 6,21 6,67 7,14 6,79 6,03
de 85 anys 6,10 5,82 6,03 6,34 6,01 5,44
de 86 anys 5,73 5,37 5,74 6,05 5,64 4,96
de 87 anys 5,31 4,84 5,28 5,50 5,03 4,64
de 88 anys 4,87 4,15 4,91 5,18 4,69 4,06
de 89 anys 4,52 3,91 4,92 4,65 4,20 4,43
de 90 anys 4,24 3,27 4,21 4,26 3,85 3,98
de 91 anys 3,94 3,01 4,11 3,99 3,73 3,75
de 92 anys 3,49 3,27 3,49 3,34 3,65 3,24
de 93 anys 3,34 2,89 2,85 2,62 3,32 2,66
de 94 anys 3,04 2,68 3,03 2,84 2,78 1,96
de 95 anys 2,29 2,17 3,36 2,69 2,60 1,94
de 96 anys 1,72 2,00 2,36 1,90 1,84 1,26
de 97 anys 1,64 2,00 1,65 1,25 1,17 1,78
de 98 anys 1,55 2,00 1,41 1,14 1,51 1,15
de 99 anys i m 0,55 1,00 0,62 0,57 0,80 0,41
L'edat no hi consta
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Quadre 23.4D.4a
Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
de 0 anys 82,72 83,88 83,64 83,11 82,75 82,60
d' 1 any 81,72 82,88 82,64 82,30 82,11 82,66
de 2 anys 80,72 81,88 81,64 81,30 81,11 81,66
de 3 anys 79,72 80,88 80,64 80,30 80,11 80,66
de 4 anys 78,72 79,88 79,96 79,30 79,11 79,66
de 5 anys 77,72 78,88 78,96 78,30 78,11 78,66
de 6 anys 76,72 77,88 77,96 77,30 77,11 77,66
de 7 anys 75,72 76,88 76,96 76,30 76,11 76,66
de 8 anys 75,00 75,88 75,96 75,30 75,11 75,66
de 9 anys 74,00 74,88 74,96 74,30 74,11 74,66
de 10 anys 73,00 73,88 73,96 73,30 73,11 73,66
d' 11 anys 72,00 72,88 72,96 72,30 72,11 72,66
de 12 anys 71,00 71,88 71,96 71,30 71,11 71,66
de 13 anys 70,00 70,88 70,96 70,30 70,11 70,66
de 14 anys 69,00 69,88 69,96 69,30 69,11 69,66
de 15 anys 68,00 68,88 68,96 68,30 68,11 68,66
de 16 anys 67,00 67,88 67,96 67,30 67,11 67,66
de 17 anys 66,00 66,88 66,96 66,30 66,11 66,66
de 18 anys 65,00 65,88 66,16 65,61 65,22 65,66
de 19 anys 64,00 64,88 65,16 64,61 64,22 64,66
de 20 anys 63,00 63,88 64,16 63,61 63,22 63,66
de 21 anys 62,00 62,88 63,16 62,74 62,22 62,66
de 22 anys 61,00 61,88 62,16 61,74 61,22 61,66
de 23 anys 60,00 60,88 61,16 60,74 60,22 60,66
de 24 anys 59,00 59,88 60,16 59,74 59,22 59,66
de 25 anys 58,00 58,88 59,16 58,74 58,22 58,66
de 26 anys 57,13 57,88 58,16 57,82 57,22 57,66
de 27 anys 56,26 57,11 57,39 56,82 56,22 56,66
de 28 anys 55,26 56,22 56,50 55,82 55,29 55,66
de 29 anys 54,26 55,22 55,62 54,89 54,29 54,66
de 30 anys 53,26 54,22 54,62 53,97 53,29 53,66
de 31 anys 52,26 53,22 53,62 52,97 52,36 52,66
de 32 anys 51,26 52,22 52,62 51,97 51,36 51,66
de 33 anys 50,26 51,22 51,62 51,05 50,43 50,66
de 34 anys 49,26 50,22 50,62 50,05 49,43 49,66
de 35 anys 48,26 49,22 49,62 49,05 48,43 48,66
de 36 anys 47,26 48,22 48,62 48,12 47,43 47,82
de 37 anys 46,26 47,22 47,72 47,12 46,49 46,82
de 38 anys 45,26 46,22 46,82 46,19 45,49 45,82
de 39 anys 44,26 45,22 45,82 45,19 44,49 45,01
de 40 anys 43,36 44,22 44,82 44,27 43,49 44,01
de 41 anys 42,36 43,22 43,82 43,27 42,49 43,01
de 42 anys 41,36 42,22 42,82 42,27 41,55 42,01
de 43 anys 40,36 41,22 41,82 41,27 40,55 41,01
de 44 anys 39,36 40,22 40,91 40,27 39,61 40,34
de 45 anys 38,46 39,22 39,91 39,40 38,61 39,34
de 46 anys 37,65 38,22 39,00 38,47 37,78 38,34
de 47 anys 36,65 37,32 38,00 37,54 36,78 37,34
de 48 anys 35,74 36,32 37,00 36,67 36,02 36,34
de 49 anys 34,83 35,32 36,18 35,81 35,07 35,34
de 50 anys 33,83 34,32 35,27 34,88 34,07 34,34
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Quadre 23.4D.4b
Edat Vilanova i G. Granollers Manresa Girona Reus Vilafranca
de 51 anys 32,83 33,32 34,36 34,01 33,19 33,34
de 52 anys 31,83 32,32 33,36 33,01 32,37 32,34
de 53 anys 30,92 31,32 32,36 32,23 31,43 31,51
de 54 anys 30,01 30,61 31,50 31,29 30,43 30,64
de 55 anys 29,01 29,79 30,67 30,36 29,53 29,95
de 56 anys 28,01 28,90 29,67 29,36 28,59 28,95
de 57 anys 27,38 27,99 28,96 28,36 27,70 28,10
de 58 anys 26,57 27,09 27,96 27,49 26,99 27,25
de 59 anys 25,92 26,09 27,04 26,57 25,99 26,25
de 60 anys 25,03 25,19 26,12 25,57 24,99 25,44
de 61 anys 24,03 24,19 25,29 24,82 23,99 24,44
de 62 anys 23,03 23,19 24,35 23,96 22,99 23,44
de 63 anys 22,03 22,19 23,60 23,18 22,16 22,98
de 64 anys 21,03 21,31 22,68 22,18 21,16 22,20
de 65 anys 20,18 20,31 21,92 21,18 20,25 21,35
de 66 anys 19,32 19,39 21,16 20,18 19,30 20,47
de 67 anys 18,38 18,61 20,21 19,42 18,51 19,47
de 68 anys 17,69 17,83 19,45 18,54 17,76 18,47
de 69 anys 16,92 16,95 18,61 17,64 16,92 17,47
de 70 anys 16,13 16,18 17,70 16,83 16,16 16,58
de 71 anys 15,18 15,30 16,81 15,97 15,26 15,58
de 72 anys 14,27 14,54 15,89 15,16 14,47 14,88
de 73 anys 13,53 13,81 15,08 14,41 13,50 14,08
de 74 anys 12,77 12,87 14,22 13,54 12,72 13,28
de 75 anys 11,93 12,03 13,59 12,77 12,12 12,56
de 76 anys 11,16 11,21 12,87 12,06 11,50 11,86
de 77 anys 10,43 10,42 12,25 11,49 10,75 11,03
de 78 anys 9,78 9,78 11,41 10,69 10,15 10,46
de 79 anys 8,92 9,12 10,70 9,91 9,59 9,80
de 80 anys 8,32 8,44 10,08 9,31 8,89 9,14
de 81 anys 7,69 8,00 9,36 8,55 8,16 8,24
de 82 anys 7,06 7,33 8,70 7,95 7,48 7,59
de 83 anys 6,55 6,71 7,97 7,53 7,01 6,82
de 84 anys 6,20 5,96 7,32 6,95 6,36 6,03
de 85 anys 5,57 5,81 6,82 6,28 5,76 6,21
de 86 anys 5,32 5,27 6,35 6,03 5,31 5,75
de 87 anys 4,91 4,62 5,85 5,72 4,95 5,14
de 88 anys 4,53 4,58 5,35 5,12 4,51 4,52
de 89 anys 4,41 4,23 5,19 4,61 4,30 4,08
de 90 anys 4,33 4,01 4,52 4,32 4,07 3,97
de 91 anys 3,76 3,29 4,14 3,79 3,81 3,48
de 92 anys 3,93 3,27 3,62 3,50 3,53 2,98
de 93 anys 3,28 2,87 3,55 3,41 2,97 3,54
de 94 anys 3,12 2,48 3,07 3,10 2,45 3,01
de 95 anys 2,71 2,02 2,51 2,98 2,50 2,50
de 96 anys 2,08 1,63 1,93 2,64 2,07 2,02
de 97 anys 1,60 0,95 1,76 2,01 1,38 1,85
de 98 anys 1,04 0,86 1,08 1,14 0,77 0,85
de 99 anys i m 0,40 0,29 0,40 0,51 0,65 0,55
L'edat no hi consta
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Quadre 23.4D.5a
Edat Martorell Catalunya
de 0 anys 85,11 83,49
d' 1 any 84,11 82,73
de 2 anys 83,11 81,76
de 3 anys 82,11 80,76
de 4 anys 81,11 79,78
de 5 anys 80,11 78,78
de 6 anys 79,11 77,78
de 7 anys 78,11 76,79
de 8 anys 77,11 75,80
de 9 anys 76,11 74,81
de 10 anys 75,11 73,83
d' 11 anys 74,11 72,83
de 12 anys 73,11 71,83
de 13 anys 72,11 70,84
de 14 anys 71,11 69,84
de 15 anys 70,11 68,85
de 16 anys 69,11 67,87
de 17 anys 68,11 66,88
de 18 anys 67,11 65,90
de 19 anys 66,11 64,92
de 20 anys 65,11 63,94
de 21 anys 64,11 62,95
de 22 anys 63,11 61,96
de 23 anys 62,11 60,98
de 24 anys 61,11 60,00
de 25 anys 60,11 59,01
de 26 anys 59,11 58,02
de 27 anys 58,11 57,03
de 28 anys 57,11 56,05
de 29 anys 56,11 55,07
de 30 anys 55,11 54,09
de 31 anys 54,11 53,11
de 32 anys 53,11 52,12
de 33 anys 52,11 51,15
de 34 anys 51,11 50,18
de 35 anys 50,11 49,20
de 36 anys 49,11 48,23
de 37 anys 48,11 47,25
de 38 anys 47,11 46,28
de 39 anys 46,11 45,32
de 40 anys 45,11 44,36
de 41 anys 44,11 43,39
de 42 anys 43,11 42,44
de 43 anys 42,11 41,47
de 44 anys 41,11 40,53
de 45 anys 40,11 39,56
de 46 anys 39,11 38,62
de 47 anys 38,11 37,67
de 48 anys 37,11 36,73
de 49 anys 36,11 35,80
de 50 anys 35,11 34,86
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Quadre 23.4D.5b
Edat Martorell Catalunya
de 51 anys 34,36 33,92
de 52 anys 33,70 32,98
de 53 anys 32,70 32,04
de 54 anys 31,70 31,11
de 55 anys 30,70 30,18
de 56 anys 29,99 29,26
de 57 anys 29,20 28,34
de 58 anys 28,20 27,43
de 59 anys 27,20 26,50
de 60 anys 26,20 25,58
de 61 anys 25,20 24,68
de 62 anys 24,20 23,75
de 63 anys 23,20 22,91
de 64 anys 22,20 22,00
de 65 anys 21,20 21,10
de 66 anys 20,20 20,21
de 67 anys 19,20 19,34
de 68 anys 18,57 18,47
de 69 anys 17,57 17,63
de 70 anys 16,57 16,78
de 71 anys 15,57 15,93
de 72 anys 14,73 15,11
de 73 anys 13,89 14,30
de 74 anys 13,39 13,52
de 75 anys 12,39 12,76
de 76 anys 11,52 12,00
de 77 anys 10,96 11,27
de 78 anys 9,96 10,56
de 79 anys 9,26 9,86
de 80 anys 8,62 9,22
de 81 anys 8,41 8,59
de 82 anys 7,66 7,96
de 83 anys 7,23 7,44
de 84 anys 6,23 6,87
de 85 anys 5,92 6,39
de 86 anys 4,92 5,92
de 87 anys 4,59 5,46
de 88 anys 4,40 5,00
de 89 anys 3,53 4,60
de 90 anys 3,36 4,21
de 91 anys 2,50 3,85
de 92 anys 2,07 3,50
de 93 anys 1,70 3,18
de 94 anys 1,19 2,90
de 95 anys 0,87 2,59
de 96 anys 0,50 2,23
de 97 anys 0,50 1,84
de 98 anys 0,44 1,38
de 99 anys i m 0,44 0,74
L'edat no hi consta
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Quadre 29
PG PP PE ED TOTAL
Badalona 56 15 218 163 452
Barcelona 169 5 372 431 977
Hospitalet de Llobregat, l' 59 10 121 47 237
Mataró 54 43 53 102 252
Sabadell 41 15 69 198 323
Sta. Coloma de Gramenet 27 2 55 47 131
Terrassa 48 23 91 93 255
Lleida 27 25 66 210 328
Tarragona 32 38 137 16 223
Castelldefels 20 19 49 23 111
Cornellà de Llobregat 41 9 63 19 132
Prat de Llobregat, el 32 19 41 20 112
St. Boi de Llobregat 43 24 61 52 180
Viladecans 23 25 41 37 126
Cerdanyola del Vallès 46 26 85 29 186
Rubí 53 49 37 87 226
St. Cugat del Vallès 59 51 143 106 359
Mollet del Vallès 44 18 20 45 127
Vilanova i la Geltrú 33 46 15 96 190
Granollers 60 27 29 77 193
Manresa 39 14 55 86 194
Girona 32 33 78 42 185
Reus 52 53 36 7 148
Vilafranca del Penedès 30 33 18 16 97
Martorell 8 11 8 55 82
Font: Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Urbanisme, Serveis Territorials
de Lleida, Ajuntament de Girona. DOGC, BOPT i BOPG.
TOTAL PER FIGURA URBANÍSTICA I PER POBLACIÓ  De 
1979 a  2003
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Quadre 30
IAU total IAU 1 PG IAU 1 PP IAU 1 PE IAU 1 ED
Badalona 0,98 0,12 0,03 0,47 0,35
Barcelona 0,06 0,01 0,00 0,02 0,02
Hospitalet de Llobregat, l' 0,71 0,18 0,03 0,36 0,14
Mataró 1,06 0,23 0,18 0,22 0,43
Sabadell 0,45 0,06 0,02 0,10 0,27
Sta.Coloma de Gramenet 1,44 0,30 0,02 0,61 0,52
Terrassa 0,21 0,04 0,02 0,07 0,08
Lleida 0,14 0,01 0,01 0,03 0,09
Tarragona 0,30 0,04 0,05 0,18 0,02
Castelldefels 2,26 0,41 0,39 1,00 0,47
Cornellà de Llobregat 2,09 0,65 0,14 1,00 0,30
Prat de Llobregat, el 0,59 0,17 0,10 0,21 0,10
St. Boi de Llobregat 1,13 0,27 0,15 0,38 0,33
Viladecans 1,22 0,22 0,24 0,40 0,36
Cerdanyola del Vallès 1,21 0,30 0,17 0,55 0,19
Rubí 1,32 0,31 0,29 0,22 0,51
St. Cugat del Vallès 1,54 0,25 0,22 0,61 0,45
Mollet del Vallès 2,79 0,97 0,40 0,44 0,99
Vilanova i la Geltrú 1,08 0,19 0,26 0,09 0,55
Granollers 2,59 0,81 0,36 0,39 1,03
Manresa 0,69 0,14 0,05 0,19 0,30
Girona 0,56 0,10 0,10 0,24 0,13
Reus 0,31 0,11 0,11 0,08 0,01
Vilafranca del Penedès 1,71 0,53 0,58 0,32 0,28
Martorell 3,17 0,31 0,43 0,31 2,13
Font: www.idescat.es, Direcció General d'Urbanisme, Serveis Territorials de Lleida i Ajuntament 
de Girona. DOGC, BOPT i BOPG.
ÍNDEX D'ACTIVITAT URBANÍSTICA (IAU) i per figures urbanístiques. De 1979 a 2003
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Quadre 32
Sòl Uà 03 Sòl Ue 03
Badalona 1.126,57 153,18
Barcelona 7.484,80 208,47
Hospitalet de Llobregat, l' 905,20 231,57
Mataró 745,89 315,91
Sabadell 1.757,63 389,96
Sta. Coloma de Gramenet 403,90 19,24
Terrassa 2.194,00 413,63
Lleida 1.195,15 237,78
Tarragona 2.286,57 945,44
Castelldefels 596,70 352,77
Cornellà de Llobregat 462,65 137,50
Prat de Llobregat, el 459,30 881,44
St. Boi de Llobregat 566,12 322,97
Viladecans 372,25 852,80
Cerdanyola del Vallès 934,64 744,66
Rubí 786,50 856,58
St. Cugat del Vallès 1.234,12 1.001,85
Mollet del Vallès 383,67 662,45
Vilanova i la Geltrú 664,57 529,35
Granollers 445,40 265,29
Manresa 642,35 279,31
Girona 1.060,23 166,72
Reus 865,00 885,00
Vilafranca del Penedès 431,00 263,75
Martorell 531,35 186,50
Font: Dirc. Gral. d'Urbanisme, Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.
SÒL URBÀ I SÒL URBANITZABLE a 2003
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Quadre 35 totals
Anys 1991 1996 2001
Badalona 49.464 47.645 54.821
Barcelona 761.158 659.949 765.898
Hospitalet de Llobregat, l' 63.552 60.225 66.490
Mataró 36.305 32.900 42.304
Sabadell 62.641 60.150 69.260
Sta. Coloma de Gramenet 17.930 16.543 19.205
Terrassa 53.316 55.219 67.541
Lleida 44.090 44.416 51.278
Tarragona 42.918 42.664 52.342
Castelldefels 7.489 7.650 11.817
Cornellà de Llobregat 22.014 23.772 27.751
Prat de Llobregat, el 22.884 24.436 31.775
St. Boi de Llobregat 18.817 18.674 23.521
Viladecans 10.396 11.184 14.608
Cerdanyola del Vallès 16.549 17.128 19.099
Rubí 19.101 20.703 27.580
St. Cugat del Vallès 14.465 17.724 27.089
Mollet del Vallès 11.499 12.590 15.229
Vilanova i la Geltrú 14.877 15.256 19.271
Granollers 25.115 24.606 31.666
Manresa 25.233 24.588 29.544
Girona 34.149 34.044 41.993
Reus 28.058 27.829 32.975
Vilafranca del Penedès 10.921 11.316 13.895
Martorell 10.284 18.821 24.685
1.423.225 1.330.032 1.581.637
Font: www.idescat.es. Elaboració pròpia.
  LOCALITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ LABORAL PER PROFESSIONS     
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Quadre 38
Anys 1991 1996 1991 1996
Badalona 78,32 80,7 81,7 81,85
Barcelona 115,48 108,56 111,08 104,89
Hospitalet de Llobregat, l' 82,71 81,37 82,02 79,37
Mataró 86,73 90,9 89,97 92,85
Sabadell 88,46 90,37 89,42 91,1
Sta. Coloma de Gramenet 73,27 75,37 75,25 74,89
Terrassa 89,52 89,89 91,2 91,06
Lleida 105,17 100,65 107,38 102,11
Tarragona 102,44 99,87 106,35 102,02
Castelldefels 109,83 111,16 115,97 114,53
Cornellà de Llobregat 82,02 81,29 82,33 80,1
Prat de Llobregat, el 78,85 78,41 84,15 80,65
St. Boi de Llobregat 79,6 80,95 83,75 82,78
Viladecans 79,91 83,07 85,25 85,82
Cerdanyola del Vallès 91,77 99,18 99,17 102,77
Rubí 85,84 85,76 92,19 88,89
St. Cugat del Vallès 134,99 136,79 141,43 143,38
Mollet del Vallès 80,89 86,03 85,84 88,53
Vilanova i la Geltrú 90,95 96,02 92,51 96,76
Granollers 99,86 98,31 104,06 101,66
Manresa 100,96 99,18 99,4 97,56
Girona 114,71 111,39 118,84 114,52
Reus 96,41 94,28 100,16 96,37
Vilafranca del Penedès 102,9 100,1 105,29 101,66
Martorell 91,01 95,97 91,68 95,85
Catalunya 100 100 100 100
milers ptes. 1.153,19 1.565,13 1.427,82 1.863,17
Font: www.idescat.es
RBFD per habitant RBFD hab. 16 anys i més
RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE (RBFD) 
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 Quadre 39
Anys 1991 1996 1991 1996
Badalona 55,03 54,48 57,11 55,26
Barcelona 134,39 134,04 128,6 129,51
Hospitalet de Llobregat, l' 58,01 55,63 57,23 54,26
Mataró 75,68 71,53 78,1 73,07
Sabadell 77,87 80,4 78,31 81,05
Sta. Coloma de Gramenet 30,08 32,06 30,75 31,86
Terrassa 80,04 81,36 81,12 82,42
Lleida 104,29 103,89 105,94 105,39
Tarragona 125,85 119,96 129,99 122,55
Castelldefels 57,37 52,53 60,26 54,12
Cornellà de Llobregat 63,16 69,18 63,07 68,17
Prat de Llobregat, el 95,01 109,05 100,87 112,16
St. Boi de Llobregat 57,04 57,46 59,7 58,76
Viladecans 52,61 52,17 55,83 53,89
Cerdanyola del Vallès 71,18 83,53 76,53 86,54
Rubí 90,34 97,31 96,53 100,87
St. Cugat del Vallès 114,7 111,67 119,56 117,06
Mollet del Vallès 69,34 76,8 73,2 79,04
Vilanova i la Geltrú 78,59 82,53 79,53 83,21
Granollers 130,75 131,55 135,56 136,05
Manresa 97,8 93,88 95,78 92,34
Girona 153,6 143,32 158,32 147,35
Reus 84,64 78,65 87,46 80,39
Vilafranca del Penedès 103,1 109,46 104,96 111,17
Martorell 153,45 301,41 153,79 301,02
Catalunya 100 100 100 100
milers ptes. 1.771,32 2.426,18 2.200,16 2.888,17
Font: www.idescat.es
    Índex per habitants Índex hab. 16 anys i més
PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS DE MERCAT (PIBpm) 
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Quadre 40
Anys 1991 2001 1991 2001
Badalona 390,56 535,28 308,74 409,74
Barcelona 527,71 611,2 388,75 427,17
Hospitalet de Llobregat, l' 394,24 492,3 308,44 375,69
Mataró 441,52 587,75 320,25 430,31
Sabadell 458,51 641,97 347,79 485,96
Sta. Coloma de Gramenet 347,34 479,18 276,89 376,36
Terrassa 516,5 641,57 385,7 477,08
Lleida 485,23 615,59 348,37 445,7
Tarragona 508,88 647,87 382,22 476,79
Castelldefels 524,09 635,22 381,44 467,17
Cornellà de Llobregat 398,5 538,7 309,04 405,74
Prat de Llobregat, el 394,82 709,29 299,34 565,43
St. Boi de Llobregat 419,08 546,37 325,53 421,21
Viladecans 430,05 580,21 322,77 438,49
Cerdanyola del Vallès 424,96 634,53 329,24 489,38
Rubí 437,81 608,58 335,44 461,17
St. Cugat del Vallès 563,11 630,78 427,92 467,73
Mollet del Vallès 396,07 574,47 315,21 450,98
Vilanova i la Geltrú 476,69 573,45 336,67 398,03
Granollers 536,64 691,39 398,45 517,96
Manresa 511,87 665,96 377,25 475,97
Girona 646,69 739,55 455,47 526,22
Reus 508,13 643,22 374,86 465,68
Vilafranca del Penedès 493,85 644,94 355,2 466,24
Martorell 490,18 706,42 360,24 563,74
Catalunya 503,95 649,85 366,75 462,77
Font: www.idescat.es
TURISMESTOTAL VEHICLES
ÍNDEX MOTORITZACIÓ. Vehicles per 1.000 habitants
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Quadre 41.1
Anys 1989 1991 1996
Badalona 73,38 65,41 56,88
Barcelona 72,9 68,46 62,28
Hospitalet de Llobregat, l' 55,97 51,54 42,78
Mataró 87,23 81,91 75,93
Sabadell 79,26 74,06 67,06
Sta. Coloma de Gramenet 65,45 63,39 56,69
Terrassa 86,69 81,13 74,64
Lleida 89,51 84,91 80,91
Tarragona 79,77 75,55 69,82
Castelldefels 76,06 69,76 65,87
Cornellà de Llobregat 50,29 44,84 33,46
Prat de Llobregat, el 56,08 49,23 42,97
St. Boi de Llobregat 59,5 55,19 52,4
Viladecans 43,21 57,65 52,36
Cerdanyola del Vallès 55,67 45,22 38,22
Rubí 69,81 63,1 55,44
St. Cugat del Vallès 52,27 44,09 36,2
Mollet del Vallès 61,55 52,4 41,67
Vilanova i la Geltrú 83,75 79,28 73,22
Granollers 56,12 50,15 42,69
Manresa 78,27 72,69 67,13
Girona 63,49 61,96 57,19
Reus 86,78 80,11 75,53
Vilafranca del Penedès 75,09 68,11 61,31
Martorell 37,84 38,11 19,42
Font: www.idescat.es
MOBILITAT ESPACIAL DE LA POBLACIÓ                                    
TAXA D'AUTOSUFICIÈNCIA
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Quadre 42
1981 per 1.000 h. 2002 per 1.000 h. hab. 2002
Badalona 536,00 2,33 602,00 2,86 210.370,00
Barcelona 7.003,00 4,00 4.910,00 3,22 1.527.190,00
Hospitalet de Llobregat, l' 295,00 1,00 690,00 2,82 244.323,00
Mataró 409,00 4,22 961,00 8,79 109.298,00
Sabadell 792,00 4,26 1.382,00 7,38 187.201,00
Sta.Coloma de Gramenet 126,00 0,90 233,00 2,02 115.568,00
Terrassa 881,00 5,66 2.370,00 13,22 179.300,00
Lleida 1.287,00 12,05 1.481,00 12,88 115.000,00
Tarragona 527,00 4,83 2.815,00 24,02 117.184,00
Castelldefels 298,00 12,07 747,00 15,25 48.982,00
Cornellà de Llobregat 189,00 2,06 520,00 6,35 81.881,00
Prat de Llobregat, el 233,00 3,86 366,00 5,80 63.112,00
St. Boi de Llobregat 546,00 7,49 351,00 4,39 80.041,00
Viladecans 393,00 9,06 529,00 9,09 58.213,00
Cerdanyola del Vallès 285,00 5,60 365,00 6,71 54.404,00
Rubí 350,00 7,98 892,00 14,24 62.638,00
St. Cugat del Vallès 168,00 5,48 470,00 7,85 59.837,00
Mollet del Vallès 185,00 5,21 315,00 6,46 48.727,00
Vilanova i la Geltrú 368,00 8,40 552,00 10,02 55.063,00
Granollers 147,00 3,24 261,00 4,78 54.634,00
Manresa 462,00 6,89 595,00 9,09 65.440,00
Girona 805,00 9,29 1.113,00 14,37 77.475,00
Reus 635,00 8,01 928,00 10,13 91.616,00
Vilafranca del Penedès 279,00 11,15 541,00 16,94 31.939,00
Martorell 181,00 11,35 152,00 6,46 23.529,00
Catalunya 32.897,00 5,52 65.538,00 10,07 6.506.440,00
Font: www.idescat.es
HABITATGES CONSTRUÏTS i per 1.000 habitants
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